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ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ⃅ ㇂ ࿴ 㞝 ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ᑠ ᓥ ⚽ ᗣ 㝹▼Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ᮏ ྜྷ ὒ ୍ ᆅ㉁Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ⯪ ᮌ   ᐿ ᒾ▼☢ẼᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ 㔝 ᮌ ⩏ ྐ ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ Ꮫ⾡༤ ୕ ⃝ ၨ ྖ Ᏹᐂ໬Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ᅵ ஭ ᾈ୍㑻  ᆅᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ እ ⏣ ᬛ ༓ ᆅ㉁Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ 㔠 ᑿ ᨻ ⣖ ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ୕ ᾆ ⱥ ᶞ ➨ᅄ⣖ᆅ㉁Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ௒ ᴿ ┤ ஓ 㝹▼Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᒣ ཱྀ   ு 㝹▼Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᾏ ⏣ ༤ ྖ 㖔≀Ꮫ࣭㝹▼Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ 㟷 ᒣ 㞝 ୍  ᆅᏛ 














ᩍ ᤵ Ỉ⏘༤ ⚟ ᆅ ග ⏨ ᾏὒ⏕ែᏛ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ⚄ ⏣ ၨ ྐ ᳜≀ศ㢮Ꮫ 
ᩍ ᤵ Ỉ⏘༤ ᑠ 㐩 ᜏ ኵ ⏕≀ᾏὒᏛ 
ᩍ ᤵ ㎰ ༤ Ώ 㑓 ◊ኴ㑻 ᾏὒ⏕ែᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ᕤ ⸨   ᰤ Ỉᅪ⏕ែᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ఀ ᮧ   ᬛ ᳜≀⏕ែᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ 㧗 ᶫ ᫭ ࿘ ື≀⏕ែᏛ 
ຓ ᩍ Ꮫ⾡༤ ෆ ⏣ 㞞 ᕫ ᚤ⏕≀⏕ែᏛ 
ຓ ᩍ Ỉ⏘༤ 㣤 ⏣ 㧗 ኱ ⾨ᫍᾏὒᏛ 














ຓ ᩍ ⌮ ༤ ⳥ ụ 㞞 ⾜ ࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ 










෸ᩍᤵ ᕤ ༤ ᒸ ⏣ 㞞 ᶞ ࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ 






























































0H9 ᖏࣉࣟࢺࣥࡢ㝆㎸ࡳ᳨ฟ࡟᭷ຠ࡞ከ࿘Ἴ &1$ ほ ࢆຠ⋡ⓗ࡟⾜࡞࠺ࡓࡵࠊ᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢ⫱ᡂ⼥ྜ◊✲㈝࡟ࡼࡾࠊࢹࢪࢱࣝཷಙჾࠊࢹࢪࢱࣝࣅ࣮࣒ᙧᡂᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓከ࿘Ἴࢹࢪࢱࣝ
࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࢹࢪࢱࣝཷಙჾࡢࢹࣂ࢖ࢫࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࢆసᡂ










ࠕ࣮࢜ࣟࣛ࡜ࡣఱ࠿"ࡑࡢほ ἲ ࠖࠊ-67633㸦ᾆ࿴す㧗ᰯ㸧༠ຊㅮ⩏ࠊᖺ ᭶ ᪥ࠊᴟᆅ
◊ࠋ


































 COSPAR:C ጤဨ఍(ᆅ⌫࣭ᝨᫍࡢ㉸㧗ᒙ኱Ẽ࡜ᶆ‽኱Ẽ)๪ጤဨ㛗(2004 – 2012) 
  COSPAR:C ጤဨ఍࣭A ጤဨ఍㐃ᦠጤဨ(2006 – 2010) 
  ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ COSPAR ศ⛉఍㸸≉ู㐃ᦠ఍ဨ(2009㸫) 
 ࣮ࣞࢨ࣮ࣞࢲ◊✲఍:㐠Ⴀጤဨ(2007 -)  
ㅮ₇࡞࡝
  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸸ࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫࠕ࣮ࣞࢨ࣮ࣅ࣮࣒࡛Ẽ㇟ほ ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺ (ࠖ2007) 












































㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟࢖࣋ࣥࢺ㸦6&$5 ⏕≀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸧ࠊᖺ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ໭ᾏ㐨኱Ꮫ
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟ḟᐙ᪘᠓ㄯ఍ࠕ༡ᴟ࡜ࡢ஺ಙ ࠖࠊᖺ ᭶ ᪥㸦᪥㸧ࠊᴟᆅ◊
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟࢖࣋ࣥࢺ㸦ᴟᆅ◊୍⯡බ㛤ࣛ࢖ࣈࢺ࣮ࢡ㸧ࠊᖺ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊᴟᆅ◊
























































































































































➨ ᅇ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟௦⾲ᅋ㸦࣡ࢩࣥࢺࣥࠊ࣎ࣝࢳࣔ࢔࣮㸹ᖺ ᭶ ̾᪥㸧
༡ᴟ᮲⣙ࢧ࣑ࢵࢺ㸦$QWDUFWLF7UHDW\6XPPLW㸧ᗙ㛗㸦࣡ࢩࣥࢺࣥ㸹ᖺ ᭶ ᪥̾᭶ ᪥㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ 6&$5ᑠጤဨ఍ጤဨ㸦 ᖺ㹼 ᖺ  ᭶㸧ࠊྠጤဨ㛗




➨ ᅇ㣕⾜ᶵࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦᪥ᮏ⯟✵ᏱᐂᏛ఍㸧ㅮ₇㸦ᖺ ᭶ ᪥㸧






































































































































































































































































































ᅜ㝿ᴟᖺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊᇶㄪㅮ₇ࠕ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ᴟᖺࡢ◊✲άື 㸦ࠖ ᖺ ᭶ ᪥㸧
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ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛㝹▼᥈ᰝࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡟ 635 ಶࡢ㝹▼ࢆⓎぢ᥇㞟ࡋࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
  ㅮ₇㸸㛗㔝ᕷ❧༤≀㤋㸦2009.10㸧ࠊୡ⏣㇂༊㸦2009.9㸧ࠊ㡲ᆏᕷோ♩බẸ㤋㸦2009.4㸧 
 





















































































































































































































վ㟷ᒣ 㞝୍ ຓᩍ 
ᑓ㛛ศ㔝  ᆅᏛࠊᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒Ꮫࠊᆅ⌫ィ Ꮫ 








࡚ࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ➨ 51 ḟᆅᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ 㝲ဨࡢカ⦎࡜ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື 
 ᆅᏛ఍ࠊẼ㇟Ꮫ఍ࠊAmerican Geophysical Union  
ㅮ₇࡞࡝ 
07 ᭶ 13 ᪥ ࠕ༡ᴟ࡛ࡢᆅᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡢ⤂௓ࠖᏛⱁ኱ᏛぢᏛ⪅ᑐᛂ (᪊㸸ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ) 
07 ᭶ 29 ᪥ ࠕ༡ᴟほ ࡢ⤂௓ࠖ㔝ཱྀ㑂㢧ᙲ఍ぢᏛ⪅ᑐᛂ (᪊㸸ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ) 
11 ᭶ 03 ᪥ ࠕ▱ࡽࢀࡊࡿᆅ⌫ࡢࡍࡀ࠾࣮᭱᪂ᢏ⾡࡛ぢ࡚ࡳࡼ࠺࣮ղ ༡ᴟ࠿ࡽᆅ⌫ࢆぢࡿࠖ ᆅᏛ఍බ














































 ➨  ᅇ ,148$኱఍᪥ᮏᣍ⮴‽ഛጤဨ఍ጤဨ
ㅮ₇࡞࡝



















































ᅜ㝿໭ᴟ⛉Ꮫጤဨ఍ホ㆟఍ጤဨ (IASC Council) (2006-) 
ᅜ㝿໭ᴟィ⏬఍㆟㐠Ⴀጤဨ఍ጤဨ (ICARP-II) (2005-)  














































































































































































































࣭ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࡢ 2009 ᖺ∧ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ㐣ཤ 34 ୓ᖺ㛫ࡢ➨ 1 ᮇࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭࢵ
ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2003 ᖺ∧ࡢ➨୍ᮇᇶᮏゎᯒࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊࡇࢀ࡟୍㒊࢚࣮ࣛ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛෌ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࢹ࣮
ࢱࡢせ⣲ࡣ࠾࠾ࡴࡡ 50ᖺᖹᆒࡢ㓟⣲ྠ఩యẚࠊ200ᖺ࡟ 1ࢹ࣮ࢱࡢ୺せ࢖࢜ 㸦ࣥNa+, Mg2+, Ca2+, 
Cl-, NO3-, SO42-, MSA-㸧⃰ᗘ࡜ᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰ᗘ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤ 72 ୓ᖺࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ➨
㸰ᮇ ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2399.50 m - 3028.10 m ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ10cm 㛫㝸ࡢ㐃⥆ࢧࣥ
ࣉࣝࢆసᡂࡋࠊ㸳ࡘ㣕ࡧ࡟ ᐃࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱせ⣲ࡣỈྠ఩య 㸦įD, į18O, d-excess㸧ࠊ
୺せ࢖࢜ࣥ㸦Na+, NH4+ K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, MSA-, NO3-, SO42-㸧⃰ᗘࠊᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰
ᗘࠊpH ࡜㟁Ẽఏᑟᗘ࡛࠶ࡿࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌ࢔࢖ࢫࢥ࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ෆ࡛㝈ᐃබ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭༡ᴟịᮇ୰ࡢ ᬮ໬࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ AIM ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3 ୓ 9 ༓ᖺ๓࠿ࡽ 3 ୓ 6 ༓ᖺ









࣭➨ 51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍࡋ࡚ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᆅⅬ࡟࡚ 122m ịᗋࢥ࢔࡜✚㞷ࣆࢵࢺࡢ᥇
ྲྀࠊἢᓊ࠿ࡽෆ㝣ࡲ࡛ 10km ẖ࡟⾲㠃✚㞷ࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋ 
࣭ࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻ NEEM ࡟ 5 ྡࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࢆὴ㐵ࡋࠊ῝ᒙࢥ࢔ࡢ᥀๐࡜⌧ሙゎᯒ࡟ཧຍ










࣭CO2, CH4, N2O ⃰ᗘศᯒࡢࡓࡵࡢ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇࢆ 2 ྎ㉎ධࡋࡓ㸦እ㒊㈨㔠㸧ࠋ 
࣭ࢻ࣮࣒ࡩࡌࢥ࢔ࡢ࢞ࢫᇶᮏゎᯒࢆᮾ໭኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚⥅⥆ᐇ᪋ࡋࠊ➨㸰ᮇࢥ࢔ࡢᗏ㒊ࡲ࡛᏶஢
ࡋࡓࠋ ᐃᡂศࡣࠊCO2, CH4, N2O ࡢྛ⃰ᗘࠊį15N, į18O, O2/N2, Ar/N2, ྵ᭷✵Ẽ㔞࡛࠶ࡾࠊ᫬
㛫ศゎ⬟ࡣ⣙ 2000ᖺ࡛࠶ࡿࠋ 




































࣭ᾏᗏሁ✚≀ࡢྂᆅ☢Ẽᙉᗘ࡜ Be-10 ࣇࣛࢵࢡࢫኚື࠿ࡽ㸪ྂ ᆅ☢Ẽ Lock-in depth㸦⣙ 15 cm㸧
ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᆅ☢Ẽኚື࡟ᇶ࡙ࡃᾏᗏሁ✚≀࡜࢔࢖ࢫࢥ࢔ࡢ㧗⢭ᗘᖺ௦ᑐẚᡭ








◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ




























 ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻഃࡢࣇࢵࢧࣇ࢙࡛ࣝࡣࠊᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥ࡢ㛫⁫ᅾࡋࠊ᫖ᖺ ᭶࡟୙ල
ྜࡀⓎ⏕ࡋࡓ FK ᤲኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࡢ≧ἣ☜ㄆࢆࡋࡓ⤖ᯝࠊ⌧ᆅ࡛ࡢಟ⌮ࡣᅔ㞴࡜ุ᩿ࡋࠊࢩࢫࢸ
୍࣒ᘧࢆ᪥ᮏ࡟ᣢࡕᖐࡾࠊ〇㐀ᴗ⪅࡟Ώࡋࠊಟ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅഃ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟ྠᆺ






















































 ኟᏘᴟᇦ୰㛫ᅪ࢚ࢥ࣮㸦306(㸧ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ㐣ཤᩘᖺ࡜ྠᵝࠊ ᖺ  ᭶࡟࠾࠸࡚ࠊ
6XSHU'$51'LVFUHWLRQDU\7LPH ᫬࡟ࠊ306( ほ ࣮ࣔࢻ࡛ࡢほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᖺ ᭶࡟᫛࿴ᇶ
ᆅୖ✵࡛ᙅ࠸ኪග㞼ࡀほ ࡉࢀࡓࡀࠊ᫛࿴ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮࡛ࡣࡇࢀ࡟ྠᮇࡋࡓ 306( ࡣほ ࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ306( ࡣ୰㛫ᅪᐮ෭໬ࡢᣦᶆ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࢆ᳨ドࡍࡿ࡟ࡣ  ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇ࡟ࢃ
ࡓࡿࢹ࣮ࢱ⵳✚ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ3$16< ࡜ 6XSHU'$51 ࢆ⏝࠸ࡓ༡ᴟ 306( ࡢ◊✲ࡀ㔜せ࡟࡞
ࡿࠋ
㸧࣮ࣞࢲ࣮࡜ྍど࣮࢜ࣟࣛ࡜ࡢẚ㍑ほ 






























ᖺ  ᭶࡟✌ാࢆ㛤ጞࡋࡓ 6XSHU'$51+RNNDLGR+)UDGDU໭ᾏ㐨㝣ู +) ࣮ࣞࢲ࣮ࡢࢹ࣮ࢱ࠾ࡼ






























◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ

























࣮ࣟࣛࡢゎᯒ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊJGR ㄅ࡟ᢞ✏ࡋࡓ 2 ⦅ࡢ◊✲ᡂᯝㄽᩥࡀཷ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ኪഃ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡟࠾ࡅࡿ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶࡢኴ㝧άືᗘ౫Ꮡᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ᡂᯝㄽ
ᩥࡀ JGR ㄅ࡟ཷ⌮ࡉࢀࡓࠋ 










ࡀ JGR ㄅ࡟ཷ⌮/ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 































◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ































ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓ㸦Tomikawa et al., 2009; Tomikawa and Yamanouchi, 2010㸧ࠋ 
ࡇࡢ◊✲ࡣࠊ⌧ሙほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༡ᴟ࡛ࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ➨ V ᮇ㸦1996—2000ᖺᗘ㸧
ࡢࠕ༡ᴟ኱Ẽ࣭≀㉁ᚠ⎔ほ  ࠖࠊ➨ VI ᮇ㸦2001—2005ᖺᗘ㸧ࡢࠕ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌫つᶍ኱
































































































































⌫⎔ቃኚື࡟ᯝࡓࡍࠊ༡኱ὒ࣭ ༡ᴟᇦịᗋࡢᙺ๭ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊVLBI, GPS, SG, AG, 
OBP, GRACE, SAR ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ10ᖺつᶍࡢᆅẆኚືࠊࣉ࣮ࣞࢺ㐠ືࠊịᗋኚື
ࢆศ㞳ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ࠊ ㏆ࡢኚືࡢᵝ┦࠿ࡽỈᚠ⎔࣭ ⎔ቃኚືࡢண ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᢳฟࡍࡿࠋ
◊✲ࣁ࢖ࣛ࢖ࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ 
1. Enderby Land ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ GRACE ⾨ᫍࡀ᳨ฟࡋࡓ㉁㔞ቑຍࡢཎᅉࡣ࡞࡟࠿㸽 
2. ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ἢᓊ㟢ᒾᇦ࡛ࡢ GPS ⧞ࡾ㏉ࡋ ᐃ࡟ࡼࡿᆅẆ㝯㉳㏿ᗘࡢ᥎ᐃ 
3. AG ⧞ࡾ㏉ࡋ ᐃ࡟ࡼࡿ㔜ຊኚ໬࡜ᆅẆ㝯㉳㏿ᗘࡢᩚྜᛶ 
4. SG ࡟ࡼࡿᾏὒ₻ộࣔࢹࣝࡢ᳨ド࡜ࠊ㔜ຊᏘ⠇ኚື࣭Ọᖺኚືࡢཎᅉ 
5. OBP ࡢᏘ⠇ᛶᾏᗏᅽຊኚືࡢཎᅉ 
6. JERS-SAR, ALOS-PALSAR ࡟ࡼࡿⓑ℩ịἙὶືࡢຍ㏿ഴྥࡢᢳฟ 








  ᫛࿴ᇶᆅࡢ㛗ᮇほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ᪥࿘₻༙ࠊ ᪥࿘₻ࡢ⌮ㄽⓗ䃓ࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᭱
㐺ࡢᾏὒ₻ộࣔࢹࣝࡀ 73;2PRGHO ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ⌧ሙỈ఩ࢹ࣮ࢱ㸦すࡢᾆ 7LGH*DXJHࣜ
ࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴Ἀ 2%3㸧ࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࡜ࠊJOREDOPRGHO ࡔࡅࡢሙྜ࡟ࡃࡽ࡭ࠊ୍⮴ᗘࡀᨵ





 㞷㉁㔞ࡢᏘ⠇ኚື࡟⏤᮶ࡍࡿ㔜ຊኚືࡣ኱ࡁࡃ࡜ࡶ 10䃛Gal ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࢭࣥࢧ࣮㏆ഐ
ࡢᾮయ࣒࣊ࣜ࢘㔞ࡢቑῶࡀࡳ࠿ࡅࡢ㔜ຊኚື࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ⢭ᐦ࡞ 0.1-0.3䃛Gal ࣞ
࣋ࣝࡢኚື simulation ࢆ⾜࠸ࠊ⿵ṇࡍࡿ㐨➽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ㄽᩥ㸳㸧ࠋ 
 
2. SAR 




 InSAR ࡟ࡼࡾịᗋ DEMࡀసࢀࡿࡀࠊICESAT ࡢ࣮ࣞࢨ࣮㧗ᗘィࢹ࣮ࢱ GLAS࡜ẚ㍑ࡋࡓ
࡜ࡇࢁࠊ࡯ࡰ 20 m rms ୍࡛⮴ࡋࠊ1000 m 㧗ᗘᕪࡢ࠶ࡿị⦕ᇦࡢ DEM࡜ࡋ࡚࡯ࡰ‶㊊࡛ࡁ
ࡿ⢭ᗘࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡓ㸦ㄽᩥ㸶㸧ࠋ 
 
 3. OBP/GRACE 
 ೫す㢼ࡢ༟㉺ࡍࡿ ACC (Antarctic Circum Current)ᖏ࡜೫ᮾ㢼ࡀ༟㉺ࡍࡿ ACoC 
(Antarctic Coastal Current)ᖏࡢᣳࡲࢀࡓ ADZ (Antarctic Divergence Zone)ࡢᾏὒኚືࡣᇶ
ᮏⓗ࡟ࡣ໭ྥࡁཬࡧ༡ྥࡁ࢚ࢡ࣐ࣥὶࡢ༟㉺ࡢᗘྜ࠸࡛Ỵࡲࡿࡀࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑ





 4. ‪ฟ㔞 
 ࣜࣗࢶ࢛࣭ ࣒࣍ࣝ‴࡟࠾࠸࡚ᾏᗏ‪ฟ㔞 ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ୰⦋ᗘ୍࡛⯡ⓗ࡟ᚓࡽࢀࡿ 10-8 
m/s ࡼࡾ㸯㸫㸰᱆኱ࡁ࡞  10-7㹼10-6 m/s ࡢ್ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
equi-potential hydrostatic model ࡟ࡼࡾịᗋᗏ㠃̿ᇶ┙ᆅᙧቃ⏺࡟⏕ࡌࡿ meltwaterࡀ‴࡟


























































ࢪ࢔࣭࢜ࢭ࢔ࢽ࢔ᆅ⌫⛉Ꮫ༠఍㸦$2*6㸧࡛ሗ࿌ࡋࡓ㸦㔠ᑿ㸧ࠋ$2*6 ࡛ࡣ $)R36 㛵㐃ࡢ≉
ูࢭࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ,3<DQG$VLD&RQWULEXWLRQ㸦6HVVLRQ,:*㸧ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓᅜ㝿ᆅ㟈ࢭࣥࢱ࣮㸦,6&㸧࡟ࢥࣥࣃ࢖ࣝࡉࢀࡓ㟈※࢝ࢱࣟࢢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ༡ᴟࣉ࣮ࣞ


















































චࢀࡓ࡜ࡅṧࡾ㖔≀ࢆྵࡴ 71 ಶࡢᚤ㝹▼࡟ࡘ࠸࡚ EPMA ࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࡓࠋ࡜ࡗࡘࡁᓁ〄ị





ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟㢮ఝࡍࡿᚤ㝹▼ࡣ 53 ಶࠊᬑ㏻ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟㢮ఝࡍࡿࡢࡣ 31 ಶࠊࡑࡢ௚ࡣ
19 ಶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 






◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ






























◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ







































◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ




















ᚤ⏕≀࠿ࡽ DNA ࢆᢳฟᚋࠊPCR ἲ࡛ቑᖜࡋࡓࡢࡕࠊࢩ࣮ࢣࣥࢩࣥࢢ࡛ሷᇶ㓄ิࢆỴᐃ



















































◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
















































◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟᾏᾏịୗ᥈ᰝ⏝ 529࠾ࡼࡧ $89ࡢタィ







ࢻᆺ ROV/AUV㸦ROV ࡜ࡋ࡚ࡶ AUV ࡜ࡋ࡚ࡶྍ⬟࡞ࡶࡢ㸧ࡢタィ࡜ᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡟࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊAUV ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲ᮇ㛫ෆ࡟タィࢆ㐍ࡵ࡚ࡣ࠸ࡃࡀࠊ㧗㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
Ᏻ඲ᛶࡢ☜ಖࡀ᭱ඃඛ࡛ゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ3ᖺࡢ◊✲ᮇ㛫࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡟࠸ࡓࡽ࡞
࠸ྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋᮏ㛤Ⓨ◊✲ࡢ 3 ᖺࡢ◊✲ᮇ㛫ෆ࡛ࡣࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᆺ ROV/AUVࠊAUV




ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡋࠊゎỴ⟇ࢆぢ࠸ࡔࡍࠋࡲࡓࠊROV ࠾ࡼࡧ AUV ࡟ࡼࡿほ ᕼᮃ㡯┠࡜ࠊࡑࡢ
ほ ᶵჾ࡟ᚲせ࡞ ROV࠾ࡼࡧ AUV ࡢ௙ᵝࡢ᳨ウࡶ⾜࠸ࠊほ ⪅ࡢᮃࡴ⌮᝿ⓗ࡞ᙧ࠿ࡽࠊ⌧

























































































 ➨ ḟ㝲࡟ࡼࡿ *+] ࡛ࡢ኱Ẽ㏱㐣≉ᛶࡢ ᐃ
➨ ḟ㝲࡟℩⏣ࡀྠ⾜⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ࣛࢪ࣓࣮࢜ࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚














◊✲ㄢ㢟 ᑠᆺ↓ே㣕⩧యࢆ⏝࠸ࡓ GPS ࢹ࣮ࢱ↓⥺ᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ



















2009ᖺ 9 ᭶㸸GPS ཷಙᶵࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔヨ㦂⏝ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⿦⨨ࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰⿦⨨ࡀ᏶ᡂࠋ 
 
2009ᖺ 10 ᭶㸸ᴟᆅ◊࡟࡚ྛ⿦⨨ࡢືస☜ㄆࠋ⣙ 60m ࡢ㊥㞳࡛ヨ㦂ࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝ㸦㸲MB㸧
ࡢᅇ཰☜ㄆࠋ 
 









⾶ჾ 6dB ᤄධ࡛᥮⟬㊥㞳 2 ಸࠊ12dB ࡛ 4 ಸࠊ20dB ࡛ 10 ಸ࡜࡞ࡿࠋ㸧 
ヨ㦂ᚋࠊ↓⥺ࢹ࣮ࢱ᥋⥆⾲♧ⅉ࠾ࡼࡧ㟁※㏫᥋⥆࡟ࡼࡿᨾ㞀㜵Ṇᶵ⬟ࡢ㏣ຍࢆ⾜ࡗࡓࠋ
2010ᖺ 3 ᭶㸸ᑠᆺ↓ே㣕⾜ᶵᦚ㍕ヨ㦂 
ձᦚ㍕๓ᆅୖヨ㦂 
Ỉᖹ㊥㞳 26m ࠾ࡼࡧ 107㹫࡛ࠊ㏦ཷಙ࢔ࣥࢸࢼࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ࠾ࡼࡧῶ⾶ჾࢆ౑⏝ࡋ࡚᥮
⟬㊥㞳ࢆኚ࠼࡚ヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ᥮⟬㊥㞳 260m ࡲ࡛ࡣከᑡఏ㏦᫬㛫ࡣ␗࡞ࡿࡀ࡝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛
ࡶࠊ඲ࢹ࣮ࢱࡢᅇ཰࡟ᡂຌࡋࡓࠋ㏦ཷಙ࡜ࡶᣦྥᛶ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡋࠊࡼࡾ㛗࠸᥮⟬㊥㞳࡛ヨ







































ࣁ࢖ࣅࢪ࣓ࣙࣥ࢝ࣛࢆ᥇⏝ࡋࠊヨసᶵࡢḞⅬࢆᨵၿࡋࡓᶵჾ 1 ྎࢆ 9 ᭶ࡲ࡛࡟ᵓ⠏ࡋࠊ10 ᭶
࡟ືసヨ㦂࣭㐠⏝ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㛤Ⓨࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓヨసᶵ࡟࠾࠸࡚ࡶ 1ᖺ㛫ࡢグ㘓ືస⮬
యࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊ㛤Ⓨᶵჾࡢᾘ㈝㟁ຊࡣࡉࡽ࡟ᑠࡉࡃࠊ࡞࠾࠿ࡘࠊグ㘓ឤᗘ࡜ᫎീࡢ






































ձ᪉఩㸸ᮾ㸪༡㸪す㸪໭ࡢ 4 ᪉఩ 
ղഴᩳゅᗘ㸸ྛ᪉఩࡜ࡶ 90r㸦ᆶ┤㸧㸪60r㸪30rࡢ 3 ✀㢮࠾ࡼࡧ 0r㸦Ỉᖹ㠃㸧 






















































































































6UVSHF ᶞ⬡࠶ࡿ࠸ࡣ 3EVSHF ᶞ⬡P/㸦▼ⱥ࣒࢝ࣛ㸧



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































LQIOX[ZLWKWKH0+]6KLJDUDNL08UDGDU➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࠊ㔠ἑࠊ ᭶ 
̺᪥
7DNXML1DNDPXUD+LGHDNL0L\DPRWR7RVKLR7HUDVDZD'LHJR-DQFKHV-RKDQ1HZ0HWHRU+HDG(FKR































ྠ◊✲㞟఍ࠊఀᮾࠊ ᖺ ᭶ ᪥






















Ụᑼ඲ᶵ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬㸦3$16<㸧ࡢ⌧≧➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࠊ
㔠ἑࠊ ᭶ ̺᪥
ሐ 㞞ᇶ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸኱Ẽほ ィ⏬༡༙⌫Ᏹᐂᆅ⌫ほ  ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊྡྂᒇ኱
























࣮ࣉ(5* ィ⏬࡟࠾ࡅࡿᆅୖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ᖹᡂ  ᖺᗘ☢Ẽᅪ࣭㟁㞳ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
-$;$,6$6
Ụᑼ┬ࠊᕝཎ⌶ஓࠊ୰ᮧ༟ྖࠊሷᕝ࿴ኵࠊሐ㞞ᇶࠊ**6KHSKHUGࠊ-2EHUKHLGH᪥ᮏୖ✵࡛ほ ࡉ
ࢀࡓ 1D ࢥ࣒ࣛ㔞࡜ 2, ኱Ẽගᙉᗘࡢྠ᫬ቑ኱ࡢཎᅉ㐃ྜ኱఍
Ụᑼ┬ࠊ୰ᮧ༟ྖࠊ-<6KHࠊᕝཎ⌶ஓඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ࡢཷಙಙྕࢆ⏝࠸ࡓ࣮ࣞࢨ࣮Ⓨ᣺࿘Ἴᩘ
ᰯṇᐇ㦂➨ ᅇ࣮ࣞࢨ࣮ࢭࣥࢩࣥࢢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘













































































ᒣෆ ᜤ3$16<(DUWK&$5( ඹྠほ ᥦ᱌̾༡ᴟほ ➨ 9,,, ᮇ㔜Ⅼ◊✲ほ ̾ࠋ➨ ᅇᴟᇦẼỈᅪࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࠊᖺ ᭶ Ѹ᪥ࠊᮾிࠋ



























ᮾஂ⨾Ꮚ໭ᴟᇦࡢ㞷ịࢥ࢔࠿ࡽぢࡓ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢẼೃ࣭⎔ቃኚື᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱
఍ᖥᙇ࣓ࢵࢭᅜ㝿఍㆟ሙࠊ༓ⴥ᭶ ࠥ᪥
ࢫ࣮ࢹ࢕ࢡࢫ࢕ࣦࣝ࢕࢔ࣥࠊ⸨⏣⚽஧ 㸦ᴟᆅ◊㸧⾨ᫍ⏬ീゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡁ᪂ࡓ࡞ෆ㝣ࢻ࣮࣒ࡩࡌ࣮ࣝ
ࢺࡢᥦ᱌➨ ᅇᴟᇦẼỈᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദᮇ᪥㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧Ѹ᪥㸦Ỉ㸧ᅜ
❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
⸨⏣⚽஧ࠊዟᒣ⣧୍ࠊᇼᙲࠊᮏᇽṊኵኟࡢ᪥ᑕࡀ༡ᴟịᗋࣇ࢕ࣝࣥ୰ࡢ࢞ࢫ㍺㏦ࢆኚㄪࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ





ࢽࢬ࣒㞷ị◊✲኱఍ ࣭ᮐᖠ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ⅆࠥ᭶ ᪥ᅵ ᪊໭ᾏ㐨኱Ꮫ
⸨⏣⚽஧㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸧ᐑᮏ῟㸦໭ᾏ㐨኱Ꮫప ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸧ᮾಙᙪ㸦㛗ᒸᢏ⾡⛉Ꮫ኱Ꮫ㸧⮬
ືࣇ࢓ࣈࣜࢵࢡ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࡢ༡ᴟࣇ࢕ࣝࣥィ ࡬ࡢᛂ⏝➨ ᅇᴟᇦẼỈᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
ᮇ᪥㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧Ѹ᪥㸦Ỉ㸧ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
⸨⏣⚽஧㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸧ᴮᮏᾈஅ㸦໭ぢᕤᴗ኱Ꮫ㸧ட⏣㈗㞝㸦໭ぢᕤᴗ኱Ꮫ㸧ᮏᒣ⚽᫂㸦ᅜ❧
ᴟᆅ◊✲ᡤ㸧ᮡᒣៅ㸦໭኱ప ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸧༡ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌᆅᇦࡢ⾲㠃✚㞷ᐦᗘࡢኟࡢኚ໬➨
ᅇᴟᇦẼỈᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദᮇ᪥㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧Ѹ᪥㸦Ỉ㸧ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
⸨⏣⚽஧㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸧ࠊࢫ࣮ࢹ࢕ࢡࢫ࢕ࣦࣝ࢕࢔ࣥ㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸧༡ᴟෆ㝣㒊ࡢࠕࡳࡎ࡯
ᇶᆅࠖ࡜ࠕ୰⥅ᣐⅬࠖࢆ⤖ࡪ᪂࣮ࣝࢺࡢᥦ᱌࠾ࡼࡧࡑࡢ᰿ᣐࡸ࣓ࣜࢵࢺ➨㸱ᅇ༡ᴟほ ࢩ࣏ࣥࢪ











































































































































ᖹἑ ᑦᙪࠊ⯪ᮌ ᐿ$QW3ODQH ࢢ࣮ࣝࣉᖺ ᭶᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ↓ே㣕⾜ᶵࡢ㐠⏝➨㸴ᅇ༡ᴟ
タႠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
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   㛫᥋⤒㈝ 7,410,000 
◊✲┠ⓗ 










࣭ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࡢ 2009ᖺ∧ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ㐣ཤ 34 ୓ᖺ㛫ࡢ➨ 1 ᮇࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭ
ࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏࡣ 2003 ᖺ∧ࡢ➨୍ᮇᇶᮏゎᯒࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ୍㒊࢚ࣛ
࣮࡜ᛮࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ෌ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱࡢせ⣲ࡣ࠾࠾ࡴࡡ 50ᖺᖹᆒࡢ㓟⣲ྠ఩యẚࠊ200ᖺ࡟ 1 ࢹ࣮ࢱࡢ୺せ࢖࢜
ࣥ㸦Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3-, SO42-, MSA-㸧⃰ᗘ࡜ᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰ᗘ࡛࠶ࡿࠋ㐣
ཤ 72 ୓ᖺࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ➨㸰ᮇࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2399.50 m - 3028.10 m ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ10cm 㛫㝸ࡢ㐃⥆ࢧࣥࣉࣝࢆసᡂࡋࠊ㸳ࡘ㣕ࡧ࡟ ᐃࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱせ⣲ࡣỈ
ྠ఩య㸦țD, ț18O, d-excess㸧ࠊ୺せ࢖࢜ࣥ㸦Na+, NH4+ K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, MSA-, NO3-, 
SO42-㸧⃰ᗘࠊᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰ᗘࠊpH ࡜㟁Ẽఏᑟᗘ࡛࠶ࡿࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌ࢔࢖ࢫࢥ
࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ෆ࡛㝈ᐃබ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭༡ᴟịᮇ୰ࡢ ᬮ໬࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ AIM ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3 ୓ 9 ༓ᖺ๓࠿ࡽ 3 ୓ 6 ༓











࣭➨ 51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍࡋ࡚ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᆅⅬ࡟࡚ 122m ịᗋࢥ࢔࡜✚㞷ࣆࢵࢺࡢ






ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Surdyk Sylviane ᕝᮧ㈼஧ ᮾஂ⨾Ꮚ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 10,200,000 




















3 ⦅ࡢㄽᩥ࡜ 15 ௳ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ࡋ࡚◊✲ࡢᡂᯝࡸ㏵୰⤒㐣ࢆ◊✲ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡣⓎಙࡋ
ࡓࠋ 

















ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ఀᮧᬛ ෆ⏣㞞ᕫ  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸5 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 3,800,000 






































ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Ⳣ἟ᝆ௓ ዟ㔝῟୍ ᕝᮧ㈼஧ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 15,700,000㸦࠺ࡕ 7,840,002 ෇ࢆ⩣ᖺᗘ࡟⧞㉺㸧 






































































ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸⚄⏣ၨྐ ᕤ⸨ ᰤ  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸5 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 2,500,000 




































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  3,100,000 








































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  1,000,000 





































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  4,100,000 











































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  7,300,000 

































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  9,700,000 


































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  4,300,000 























ࢱࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 100 ᪥㛫౑⏝ྍ⬟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3㸧ᮏᐇ㦂ࡣ 21 ᖺᗘ 2 ᭶࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔࣭࢔ࢽࣙࣀ࢚࣎ᾏᓊࡢ⦾Ṫಟ஢ᚋࡢ㞤࢟ࢱࢰ࢘
࢔ࢨࣛࢩ࡟࠾࠸࡚࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫࢧࣥࢱࢡࣝࢫࡢᾏὒ◊✲ᡤࢥࢫࢱᩍᤵࡢ༠ຊࡢᇶ࡟
ィ⏬㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ㢡᥇㣵ィ ィࢆ 4 㢌࡟ࠊෆ 1 㢌࡟ࡣ㢡࡜㢌ࡢಙྕᙉᗘẚ㍑ࡢࡓࡵ㢌࡟
ࡶィ ィࢆ⿦╔ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 1 㢌࡟ࡣ㣵⏕≀ࡢ≉ᐃࡢࡓࡵ⏬ീ࣮ࣟ࢞ࢆ⿦╔ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟
₯Ỉ୰ࡢ⾜ືࡢヲ⣽ࢆ᳨ドࡍࡿ┠ⓗ࡛㐟Ὃ㏿ᗘࠊ3 ㍈ຍ㏿ᗘ࣮ࣟ࢞ࢆ 2 㢌࡟⿦╔ࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟⛣ືᅇ㐟⤒㊰ࡢィ ࡢࡓࡵேᕤ⾨ᫍࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡢ༠ຊ࡟ࡼࡾ⿦






ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Ụᑼ ┬  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸2 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  4,400,000 


























2) ྍᦙᆺࣛ࢖ࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨ࣭ᩚഛ   ୰㛫ᅪ࠿ࡽୗ㒊⇕ᅪࡢ㉸㧗ᒙ኱Ẽୗ㒊ࢆほ ࡍࡿࣛ࢖
ࢲ࣮࡛ࡶᩓ஘᩿㠃✚ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡘ࠸࡚⛣ືほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࢆ













⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    3,300,000 




































ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ᒣᓊஂ㞝 㛛಴ ᫛ ᑠᕝὈಙ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸4 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    3,200,000 







































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    5,200,000 
   㛫᥋⤒㈝    1,560,000 
◊✲┠ⓗ 

















 2) ᣑ኱ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࡜⾨ᫍ༠ྠほ  ๓ᖺㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓࢽ࣮࣓ࣗ࢟ࢩࢥᕞ࡛ࡢࣛ࢖
ࢲ࣮࠾ࡼࡧ኱Ẽග࢖࣓࣮ࢪࣥࢢほ ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱゎᯒ࡞࡝ࡢඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ≉࡟㹌


















⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   900,000 











 ௒ᖺᗘࡣࠊᮾ༡ᴟࢼࣆ࢔ᒾయࡢ᪤Ꮡヨᩱࡢ࠺ࡕࠊFyfe Hills ࡢࢧࣥࣉࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ೫ග㢧
ᚤ㙾࠾ࡼࡧ㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࢆ⏝࠸ࡓᒾ▼グ㍕࠾ࡼࡧࢪࣝࢥࣥࢆศ㞳ࡋᴟᆅ◊ࡢ஧ḟ࢖࢜
ࣥ㉁㔞ศᯒィ SHRIMP ࢆ⏝࠸࡚ࡢணᐹⓗ࡞ᖺ௦ ᐃࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࢼࣆ࢔ᒾయࡢ Fyfe Hills
࠿ࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊ3800Ma, 3000-3100Ma, 2500Ma, 2300Ma࡜ᵝࠎ࡞ᖺ௦್ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢゎ㔘ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢㄽதࡶ⤯࠼࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࠊ◊✲௦⾲⪅ࡀཧຍ

















⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   500,000 







































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   33,800,000㸦࠺ࡕ 10,752,834 ෇ࢆ⩣ᖺᗘ࡟⧞㉺㸧 






















⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   7,400,000 




































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,300,000 
―　102　―










࠾ࡶ࡟᏶᪂ୡ㸦Holocene㸸ࠥ 1 ୓ᖺ๓㸧࠾ࡼࡧ᭱⤊ịᮇᮎᮇ㸦Large Glacial Maximum: LGMࠊ
1.8 ୓ᖺࠥ3 ୓ᖺ๓㸧ࠊ᭱⤊ịᮇᮎᮇ࠿ࡽ᏶᪂ୡ࡬ࡢ⛣⾜ᮇ㸦Termination I㸸1.2 ୓ᖺࠥ  





࢔ࣥ㛫ịᮇ㸧ࠊ᭱⤊ịᮇ㸦᭱⤊ịᮇᮎᮇ㸦LGM㸧ࠊளịᮇ㸦Marine Isotope Stage (MIS)4࣭























⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   900,000 














ⱥᅜ࢚ࢪࣥࣂ࡛ࣛ㛤ദࡉࢀࡓMAPT(Micro-Analysis, Process & Time)ᅜ㝿఍㆟࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
ࡲࡓྠᆅᇦ࡟⏘ࡍࡿኚᡂᒾ㢮࡟࠾ࡅࡿຍỈస⏝࡟క࠺▼ⱥ୰ࡢ Ti ࡢᣲື࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹྠ◊
✲ࡢᡂᯝࢆඹⴭㄽᩥ㸦➨㸰ⴭ⪅㸧࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ 
 ༡ᴟ࢚ࣛ࢘ࣝㅖᓥ࡟⏘ࡍࡿ㉸㧗 ኚᡂᒾヨᩱࡢ U-Pb ᖺ௦ ᐃ࡜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ศᯒࡢゎᯒ




ࡿࣜࣥ㓟ሷ㖔≀ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚ඹⴭㄽ 㸦ᩥ➨㸰ⴭ⪅㸧࡜ࡋ࡚ Journal 
of Mineralogical and Petrological Sciences ㄅ࡟ᢞ✏ࡋࠊ㏆ࠎᥖ㍕ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 












⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   2,200,000 



















⾲㠃✚㞷୰ࡢ Na+࡜ Cl-⃰ᗘ࡟ࡣࠊ᫓࡜ኟ࡛ࡢ᫂ࡽ࠿࡞Ꮨ⠇ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 














⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,600,000 






































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   500,000 





































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,110,000 
























2009ᖺ 11 ᭶ 24 ᪥ࠥ2010ᖺ 3 ᭶ 19 ᪥ࡢ⣙ 4 ࣨ᭶㛫ࠊ➨ 51 ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍ
ࡋࠊ༡ᴟ኱㝣࡛ࡢ㔝እㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅࡢ༡࡟఩⨨ࡍࡿ㸱ࡘࡢ㟢ᒾᇦࠊࣛࣥࢢ࣍
ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ†ịୖ࠿ࡽ✰ࢆ࠶ࡅࠊࡶࡋࡃࡣ࣮࣎
ࢺୖ࠿ࡽ඲ 23 †἟ࡢほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊྛ✀†἟Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ 19 †἟࠿












⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,090,000 
―　108　―
   㛫᥋⤒㈝    327,000 
◊✲┠ⓗ 









࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖグ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ○ịⰄࠗ᪂ࡋࡽࡏ࠘ࢆ⏝࠸ࠊ2009 ᖺ 11 ᭶





















⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    3,700,000 












◊✲ᡂᯝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢྡ⛠㸸༡ᴟ㝹▼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦Database of the Antarctic Meteorite 
㸦␎⛠㸸AM-DB㸧㸧 
H21ᖺᗘධຊᐜ㔞㸸 ࣞࢥ࣮ࢻᩘ㸦10,200 ௳㸧 ࢹ࣮ࢱᐜ㔞㸦21,000MB㸧  








⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,000,000 









































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,400,000 












ࡶ⾜࠸ࠊJ ࣇ࢙࣮ࢬ࡟ࡼࡿἼᙧࡢࡳࢆᢤࡁฟࡋ᳨࡚ฟࡢ᭷↓ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ 3 ḟඖᆅ㟈
Ἴᙧィ⟬ᡭἲࢆྲྀᚓࡋࠊJ ࣇ࢙࣮ࢬࡀ」ᩘྠᐃࡉࢀࡓሙྜࠊ⌧ᐇⓗ࡞୙ᆒ㉁࣭␗᪉ᛶࢆධຊ

























㸻8.2㸧࡟ࡼࡿ 4 ほ Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ㏿ᗘἼᙧࡢୖୗືᡂศ㸦ᐇ⥺㸧࡜ࠊ࿘ᮇ 60 ⛊ࡢ㟈※᫬㛫










⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   600,000 
















2006/2007 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠊ༡ᴟ༙ᓥᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ 2 ✀ࡢ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ⾜ືㄪᰝ⤖ᯝࢆㄽᩥ
࡟ࡲ࡜ࡵࠊᨵゞࢆ㔜ࡡ࡚ⱥᩥ㞧ㄅ(Marine Biology)࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ࡯࠿ࠊ2009ᖺ 7 ᭶࡟ᮐᖠ࡛
⾜ࢃࢀࡓᅜ㝿Ꮫ఍ཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 


















⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   800,000 








































⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   800,000 

















 1)MU ࣮ࣞࢲ࣮ほ  ᫖ᖺྲྀᚓࡋࡓ」ᩘࡢほ ࣮ࣔࢻࡢࢹ࣮ࢱࢆヲ⣽ゎᯒࡋከࡃࡢὶᫍࡢ
㌶㐨ࢆṇ☜࡟Ỵᐃࡍࡿࡓࡵ࡟᭱㐺࡞ほ ࣮ࣔࢻࢆᐃࡵࡓࠋࡇࡢ࣮ࣔࢻ࡛ MU ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㛗
᫬㛫ほ ࢆ⏦ㄳࡋࠊ21 ᖺᗘ୰࡟ 8 ᭶ࢆ㝖ࡃ඲᭶࡟ࡘ࠸࡚ 24 ᫬㛫௨ୖࡢほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ
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᧲ධᭂ䊅䊏䉝䇮䊥䊠䉿䉤䊶䊖䊦䊛ጤ૕䈮↥䈜䉎ㅧጤ㋶
‛䈱ᓸ⚦⚵❱⸃ᨆ䈍䉋䈶ᾲผ䈻䈱ㆡ↪ 㪈㪐䌾㪉㪈
᧻ ᧄ ೰ ℄⃿ᄢቇℂቇㇱ䊶ᢎ᝼
ධᭂ䍪䍽䍸䍎䍢⊒ᢔႺ⇇䍐䍻䍢䍼ᵗᶏᎨ䈱⊒ዷผ䈮㑐䈜䉎⎇
ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
ਛ ᧛ ᢎ ඳ ᧲ർᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼䊶ഥᢎ
ᾦⲢ⣂䉕᦭䈜䉎ධᭂ↥㓓⍹䈫࿾⃿ጤ⍹䈱ౣ⏛ൻ․
ᕈ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
૒ ⮮ 㜞 ᥍ ᐢፉᄢቇᄢቇ㒮✚ว⑼ቇ⎇ⓥ⑼䊶ಎᢎ᝼
䍶䍋䍠䍉䊶䍬䍷䍯ḧᴪጯ䈱ᵻᶏ෸䈶ḓᴧၸⓍ‛䈮䈧䈇䈩
䈱ⅣႺ⏛᳇ቇ෸䈶ฎⅣႺቇ⊛⎇ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
ਛ ⷏ ৻ ㇢ ੩ㇺᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼䍃ᢎ᝼
ਔᭂၞ䈮䈍䈔䉎਄ㇱ䊙䊮䊃䊦ਇဋ⾰᭴ㅧ䈮㑐䈜䉎࿾
㔡ቇ⊛⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
ฎ ᧄ ቬ ల ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ⅣႺቇ⎇ⓥ⑼䍃ᢎ᝼
ᭂၞ䈎䉌䉂䈢࿾⃿ᷓㇱ䌾ਛᔃᩭ䈱䉻䉟䊅䊚䉪䉴䈫࿾㔡
ቇ⊛᭴ㅧ 㪉㪇䌾㪉㪉





⍹ Ⴆ ⧷ ↵ 㜞⍮ᄢቇℂቇㇱ䍃ᢎ᝼
᧲ධᭂ䊅䊏䉝ጤ૕䈱ේጤ᭴ᚑ䈎䉌䉂䈢ᄥฎઍᄢ㒽
࿾Ზ䈱ᒻᚑ䈫ㅴൻ 㪉㪇䌾㪉㪉
ጤ ↰ ዏ ⢻ ጊᒻᄢቇℂቇㇱ䍃⻠Ꮷ
䊥䊷䉶䊦䊤䊦䉶䊮ጊ࿾ၞ䊅䊏䉝ጤ૕䈱᡼኿ᐕઍ᷹ቯ㪃
䈍䉋䈶ጤ⍹⏛᳇䍃࿾⃿㔚⏛᳇⊛⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
ᧁ ᧛ ⋿ ⨙ၔᄢቇℂቇㇱ䍃ᢎ᝼
㕖ᐔⴧ䉮䊮䊄䊤䉟䊃䈱ಽ㘃䈫ᒻᚑㆊ⒟䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ
㪉㪇䌾㪉㪉
ᄢ ᧛ ⺈ 㜞⍮ᅚሶᄢቇ↢ᵴ⑼ቇㇱ䍃ᢎ᝼
วᚑ㐿ญ䊧䊷䉻㩿㪪㪘㪩㪀䈮䉋䉎ධᭂၞ䈱࿾⴫ᄌൻ䈱ᤨ
♽೉⸃ᨆ 㪉㪇䌾㪉㪉





ᑝ ੗ ⟤ ㇌ ජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼䍃ᢎ᝼
᧲ධᭂ䊥䊠䉿䉤䊶䊖䊦䊛ጤ૕䈍䉋䈶๟ㄝ䈱࿾⾰૕䈱ౣ
䉨䊞䊤䉪䉺䊥䉷䊷䉲䊢䊮 㪉㪇䌾㪉㪉
㈬ ੗ ⧷ ↵ ንጊᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥㇱ䊶ᢎ᝼
ᭂၞᶏᵗၸⓍ‛䈍䉋䈶ධᭂ╬䈱ጤ⍹䉕ኻ⽎䈫䈜䉎ฎ
ⅣႺ䈫࿾⏛᳇ᄌേ䈱⎇ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪊





೨ ᧧ ⧷ ᣿ ᐢፉᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⎇ⓥ⑼䊶ᢎ᝼
Ⲣ᳖ᴡၸⓍ‛䈱㪦㪪㪣ᐕઍ᷹ቯ䈮䉋䉎╙྾♿᳖ᐥᄌ
േผ䈱ᓳේ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ࿯ ደ ▸ ⧐ ᧲ർᄢቇᄢቇ㒮ⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥ⑼䊶ᢎ᝼
᧲ධᭂ䉶䊷䊦䊶䊨䊮䉻䊷䊈ጊ࿾䈱ጤ⍹ቇ䇮᭴ㅧ࿾⾰
ቇ䈍䉋䈶࿾⃿ൻቇ⊛⎇ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ዊጊౝ ᐽੱ ਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮Ყセ␠ળᢥൻ⎇ⓥ㒮䊶ᢎ᝼
᧲ධᭂ䊶䉶䊷䊦䊨䊮䉻䊷䊈ጊ࿾䈱ᄌേ䊁䉪䊃䊆䉪䉴䈱
⸃᣿ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 㚍႐ ჽᄥ㇢ ℄⃿ᄢቇᢎ⢒ቇㇱ䊶ᢎ᝼
᧲ධᭂਛᄩ䊄䊨䊮䊆䊮䉫䊝䊷䊄䊤䊮䊄䈱ᄌᚑ૞↪䈫ේ
ጤᒻᚑ႐ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ጊ ᧄ ⌀ ⴕ 㜞⍮Ꮏ⑼ᄢቇᎿቇㇱ䊶ಎᢎ᝼
䉟䊮䊐䊤䉰䉡䊮䊄⸘᷹䈮ၮ䈨䈒ᭂ࿾ᄢ᳇㪄ᶏᵗ㪄୘૕
࿤⋧੕૞↪䈱⎇ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ች ↸ ብ ᮸ 㣮ఽፉᄢቇℂቇㇱ䊶ᢎ᝼
᧲ධᭂᄢ㒽࿾Ზ䈱᭴ㅧᒻᚑ䊶േ⊛ᔕ╵䈮㑐䈜䉎࿾
㔡ቇ⊛⎇ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪊
ጟ ㊁ ୃ ጟጊᄢቇᄢቇ㒮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼䊶ഥᢎ
䉮䊮䊄䊤䉟䊃䈮฽䉁䉏䉎䉝䊦䉦䊥䈮ን䉃ጤ 䈱⿠Ḯ
㪉㪈䌾㪉㪊




㐳 ፉ ⑲ ⴕ ᧲੩ℂ⑼ᄢቇℂቇㇱ╙৻ቇㇱ䊶ᢎ᝼
ᭂၞ䉋䉍ಽ㔌䈚䈢ᓸ⚦⮺㘃䉇⚦⩶䈱⠴಄ᕈ䇮⠴ಓᕈ
䈱⎇ⓥ䈫䈠䈱ᔕ↪ 㪈㪐䌾㪉㪈
᧻ ፒ 㓷 ᐢ ᐢፉᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼䊶ഥᢎ
ᶏᵗ䈫ධᭂḓᴧ䈮䈍䈔䉎⎫㤛ᓴⅣ䈮ኻ䈜䉎䉳䊜䉼䊦
䉴䊦䊐䉤䉨䉲䊄䋨㪛㪤㪪㪦㪀๭ๆ䈱ᓎഀ䈱⸃᣿ 㪈㪐䌾㪉㪈
ᄢ ⼱ ୃ ม ፉᩮᄢቇᢎ⢒ቇㇱ䊶ᢎ᝼
ᤘ๺ၮ࿾๟ㄝ䈮䈍䈔䉎࿯ფ⮺㘃䈍䉋䈶࿯ფᓸ↢‛
䉕↪䈇䈢ⅣႺ䊝䊆䉺䊥䊮䉫䈱ታᣉ 㪈㪐䌾㪉㪈









⷏ ㊁ ᐽ ੱ ᧲੩ㄘᬺᄢቇ↢‛↥ᬺቇㇱ䊶ಎᢎ᝼
䉥䊖䊷䉿䉪ᶏᴪጯၞ䈮䈍䈔䉎ᶏ᳖ᒻᚑㆊ⒟䈫ၮ␆↢
↥േᘒ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
㐳 ᴧ Პ ᐢፉᄢቇᄢቇ㒮↢‛࿤⑼ቇ⎇ⓥ⑼䊶ಎᢎ᝼
ᭂၞᓸ↢‛䈱↢‛࿾ℂ⊛ᄙ᭽ᕈ䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ
㪉㪇䌾㪉㪉
⼱ ᧛ ◊ ਃ㊀ᄢቇᄢቇ㒮↢‛⾗Ḯቇ⎇ⓥ⑼䍃ಎᢎ᝼
ධᭂᶏ䈮䈍䈔䉎ዊဳേ‛䊒䊤䊮䉪䊃䊮䈍䉋䈶ᬀ‛䊒䊤
䊮䉪䊃䊮䈱ಽᏓ䈫↢‛㊂䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
੗ ਄ Ḯ ༑ ᄢᆄᅚሶᄢቇ␠ળᖱႎቇㇱ䍃ᢎ᝼
ᭂၞ䈱ⅣႺᄌേᖱႎ䈮㑐䈜䉎↢‛࿾⃿ൻቇ⊛⎇ⓥ
㪉㪇䌾㪉㪉
↰ ญ ື ഃଔᄢቇᎿቇㇱ䍃ᢎ᝼
ᶏ᳖↢‛⟲㓸䈱ૐᰴ↢↥േᘒ䈫ⅣႺᔕ╵䈮㑐䈜䉎
↢ᘒቇ⊛⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉






㥱 ⮮ ⺈ ৻ ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮᳓↥⑼ቇ⎇ⓥ㒮䍃ᢎ᝼
ᭂၞ䈍䉋䈶㜞✲ᐲᶏၞ䈮䈍䈔䉎࿾⃿᷷ᥦൻ䈱ᶏᵗ
↢ᘒ♽䈻䈱ᓇ㗀 㪉㪇䌾㪉㪉
ጤ ⷗ ື ᄦ ᧲੩ኅ᡽ቇ㒮ᄢቇኅ᡽ቇㇱ䍃ᢎ᝼
ධᭂᶏ䈮ಽᏓ䈜䉎㝼㘃䈱♽⛔෸䈶↢ℂ䍃↢ᘒ䈮㑐䈜
䉎⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
૒ ⮮ స ᢥ ᧲੩ᄢቇᶏᵗ⎇ⓥᚲ䊶ಎᢎ᝼
ౣ᝝₪䈏㔍䈚䈇ᶏᵗേ‛䉕ኻ⽎䈫䈚䈢䊋䉟䉥䊨䉩䊮䉫
⎇ⓥ䈱ᣂዷ㐿 㪉㪈䌾㪉㪉
䇭 ਃ ⼱ ᦐ ሶ ർᶏ㆏ᄢቇർᣇ↢‛࿤䊐䉞䊷䊦䊄⑼ቇ䉶䊮䉺䊷䊶ഥᢎ
ਃᰴరⓨ㑆䈮䈍䈔䉎ᶏᵗ↢‛䈱ⴕേ䈍䉋䈶ⅣႺ⸘
᷹䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ଐ ↰ ᙗ ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ⅣႺቇ⎇ⓥ⑼䊶ಎᢎ᝼
㪞㪧㪪䊂䊷䉺䊨䉧䊷䉕↪䈇䈢䉥䉥䊚䉵䊅䉩䊄䊥䈱㘧⠍ⴕ
േ䈱⸃ᨆ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ᷰ ㄝ િ ৻ ⑔ጊᄢቇ↢๮Ꮏቇㇱ䊶⻠Ꮷ
⷏ධᭂ࿾ၞ䈮䈍䈔䉎ᄢဳ᝝㘩േ‛䈱ⴕേ↢ᘒ䈮㑐
䈜䉎⎇ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪊
੩ ⋧ 㓷 ᮸ ᱞ⬿ᎿᬺᄢቇᎿቇㇱ䊶⻠Ꮷ
േ‛ⵝ⌕ဳዊဳ⸥㍳⸘䈱࿁෼䉲䉴䊁䊛䈱㐿⊒
㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 ᤊ ㊁ ଻ 䋨⁛䋩↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ䍗䍼䍯䍧䍪䍅䍖䍢䍶䍎⎇ⓥㇱ㐷䊶ਥછ⎇ⓥຬ
᧲ධᭂ㒽਄↢ᘒ♽䈮䈍䈔䉎⩶㘃䈱⒳ᄙ᭽ᕈ䈫ⅣႺ
ㆡᔕ⢻ 㪉㪈䌾㪉㪊











䇭 ᎒ ↰ ᥓ 䈍⨥䈱᳓ᅚሶᄢቇᄢቇ㒮ੱ㑆ᢥൻഃᚑ⑼ቇ⎇ⓥ⑼䊶ಎᢎ᝼
ධᭂ↥ᄢဳ⮺㘃ᮡᧄ䈱䊂䊷䉺䊔䊷䉴ൻ䈫ಽሶ♽⛔
⸃ᨆ 㪉㪈䌾㪉㪊
䇭 Ⓑ ၂ ᣽ ት ቟↰ᅚሶᄢቇ⮎ቇㇱ䊶⻠Ꮷ
ධ᳖ᵗ↥ή⣄ᬁേ‛↱᧪䈱ᣂⷙක⮎⚛᧚䈱ត⚝⎇
ⓥ 㪉㪈䌾㪉㪉





ᧁ ᧛ ⨃ 㓶 ␹ᄹᎹᎿ⑼ᄢቇ䊶ᢎ᝼ ᭂ࿾䈮䈍䈔䉎ᣂ䉣䊈䊦䉩ዉ౉䈮䉋䉎䉣䊈䊦䉩ኻ╷䈮㑐䈜䉎⎇ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
દ⼺ේ ᦬⛗ ᄢ㒋ᮦ⬺ᅚሶᄢቇቇ⧓ቇㇱ䊶ಎᢎ᝼ ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌ⵝ஻⴩ᢱ䈱ᗧඅᕈ䈫ᯏ⢻ᕈ䈮䈧䈇䈩䈱⎇ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
ᅏ ㊁ ᷷ ሶ ᱞᐶᎹᅚሶᄢቇ↢ᵴⅣႺቇㇱ䊶ᢎ᝼ ධᭂ䈮䈍䈔䉎ᦑ㔺❫⛽䈱⴫㕙․ᕈᄌൻᯏ᭴䈱⸃᣿ 㪈㪐䌾㪉㪈






























































































































































































































































































































































































































































































㑻   
ཧຍ⪅ᩘ
ഛ⪃1R 㛤ദ᪥ 㞟఍ྡ 㛤ദሙᡤ ᴫせ ሗ࿌⪅
ཧຍ⪅ᩘ
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ᑠᕝὈಙ   
ཧຍ⪅ᩘ

























































∵ᑿ཰㍤   
  㹈㹑㹒⏕ែ⣔ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ఍ྜ ᮾிᾏὒ኱Ꮫ
-67ㄢ㢟ࠕᮾ༡ᴟᾏࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿẼೃኚືࡢᙳ㡪ホ౯࡟ྥࡅ
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ᡯ⏣⪽Ꮚ   
  ◊✲ᡴࡕྜࢃࡏ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶࡛ほ ࡉࢀࡓ☢ሙኚືࢹ࣮ࢱࡢ౑࠸᪉࡜ゎᯒࢯࣇ
ࢺ࢙࢘࢔ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ ᡯ⏣⪽Ꮚ   
  㹈㹑㹒⏕ែ⣔ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ఍ྜ ᮾிᾏὒ኱Ꮫ
-67ㄢ㢟ࠕᮾ༡ᴟᾏࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿẼೃኚືࡢᙳ㡪ホ౯࡟ྥࡅ














ሷཎ໷㈗   
  㹈㹑㹒⏕ែ⣔ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ఍ྜ ᮾிᾏὒ኱Ꮫ
-67ㄢ㢟ࠕᮾ༡ᴟᾏࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿẼೃኚືࡢᙳ㡪ホ౯࡟ྥࡅ





















































∵ᑿ཰㍤   
  㹈㹑㹒⏕ែ⣔ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ఍ྜ ᮾிᾏὒ኱Ꮫ
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 ஧ḟ࢖࢜ࣥ㉁㔞ศᯒィ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘタ⨨㸧

























































Ỉ࣭㉸⣧Ỉ〇㐀⿦⨨㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶᭦᪂㸧ࠊ࢖࢜ࣥࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇࠊ,&3 ㉁㔞ศᯒィࠊᚤ⢏Ꮚ
࣮ࣞࢨ࣮ࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࠊࢥ࣮ࣝࢱ࣮࢝࢘ࣥࢱ࣮㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶᪂タ㸧ࠊ࢞ࢫࢡ࣐ࣟ
ࢺࢢࣛࣇ㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶᪂タ㸧
࣭ప ᐊࡢ฼⏝ࡣࢥ࢔ヨᩱࡢฎ⌮ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᜏᖖⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣప ᐊ฼⏝◊
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 ࡇࢀࡲ࡛࡟᳜≀ᶆᮏ⣙ Ⅼࠊື≀ᶆᮏ⣙ Ⅼࡀ཰㞟ࡉࢀࠊಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⰋዲ࡞ಖ
⟶≧ែࢆಖࡘࡓࡵࠊᐃᮇⓗ࡟㜵⹸సᴗࠊᶆᮏࡢⅬ᳨ࠊಖᏑᾮࡢ⿵඘సᴗ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓᶆᮏ㈨ᩱࡢ᪂つ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඹྠ฼⏝◊✲࣭༤≀㤋࡛ࡢᒎ♧➼࡟ᶆᮏࡢ㈚ࡋฟࡋ࣭






















㸦㸯㸧ᖹᡂ 21ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥㹼7 ᪥ 
㸦❧ᕝ⛣㌿グᛕㅮ₇఍ࠕ❧ᕝ࡟༡ᴟࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿ 㸧ࠖ 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ      8 Ⅼ 
 ࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫ➼ࡢື≀ᶆᮏ         5 Ⅼ 
㸦㸰㸧ᖹᡂ 21ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥㹼 
㸦ᰴ㸧NTT ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬ࡟㈚ฟ 
㸦༙⏣✵ࡢ⛉Ꮫ㤋ࠕ᪥㣗࡛ୡ⏺᪑⾜ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 
㸦㸱㸧ᖹᡂ 21ᖺ 5 ᭶ 26 ᪥ 
ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤ࡟㈚ฟ 
 ⹊ⱏ㢮᳜≀ᶆᮏ 20 Ⅼ 
㸦㸲㸧ᖹᡂ 21ᖺ 7 ᭶ 13 ᪥㹼9 ᭶ᮎ᪥ 
㸦ከᦶ㒔ᕷࣔࣀ࣮ࣞࣝ㧗ᯇ㥐㸧 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸳㸧ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥㹼17 ᪥ 
ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨グᛕ㤋࡟㈚ฟ 
㸦ⓑ℩᪥ᮏ༡ᴟ᥈᳨㝲 100 ࿘ᖺグᛕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ጤဨ఍㸧 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
㸦㸴㸧ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼12 ᪥ 
ᮾிᾏὒ኱Ꮫ࡟㈚ฟ 
㸦ࡉ࠿࡞ࢡࣥㅮ₇㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
 ࢼࣥ࢟ࣙࢡ࢝ࢪ࢝➼ࡢື≀ᶆᮏ 6 Ⅼ 
 ෗┿ࣃࢿࣝ 㸯Ⅼ 
㸦㸵㸧ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 18 ᪥㹼21 ᪥ 
㸦ᐁබᗇࠕᏊ࡝ࡶ㟘ࡀ㛵ぢᏛࢹ࣮ 㸧ࠖ 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
㸦㸶㸧 ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥㹼9 ᭶ 1 ᪥ 
㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࠕ୍⯡බ㛤 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 ⿕Ꮚ᳜≀ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 〄Ꮚ᳜≀ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 ⹊ⱏ㢮᳜≀ᶆᮏ 14 Ⅼ 
 ᆅ⾰㢮᳜≀ᶆᮏ 5 Ⅼ 
㸦㸷㸧 ᖹᡂ 21ᖺ 9 ᭶ 29 ᪥㹼10 ᭶ 6 ᪥ 
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㸦❧ᕝ㧗ᓥᒇࠕ୙ᛮ㆟࡞༡ᴟ 㸧ࠖ 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 16 Ⅼ 
 ࣛ࢖ࢠࣙࢲ࣐ࢩ➼ࡢື≀ᶆᮏ 7 Ⅼ 
 ᆅ⾰㢮᳜≀ᶆᮏ 2 Ⅼ 
㸦㸯㸮㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥ 
ྡྂᒇ኱Ꮫ༤≀㤋࡟㈚ฟ 
㸦௻⏬ᒎࠕ༡ᴟ኱㝣 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 4 Ⅼ 
㸦㸯㸯㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 13 ᪥㹼12 ᭶ 1 ᪥ 
㒔❧ከᦶᅗ᭩㤋࡟㈚ฟ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 
㸦㸯㸰㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 20 ᪥ 
 ἟ὠᕷ❧ᅗ᭩㤋࡟㈚ฟ 
㸦ㄞ᭩㐌㛫グᛕㅮ₇఍ࠕ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡟ịࡢᾏࡢ⏕ࡁ≀ࢆぢࡿ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
 ࢘ࣟࢥࢠࢫ➼ࡢື≀ᶆᮏ 8 Ⅼ 
㸦㸯㸱㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 28 ᪥ 
㸦ࡲ࡞ࡧࣆ࢔ᇸ⋢ 2009㸧 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 ࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫ➼ࡢື≀ᶆᮏ 6 Ⅼ 
㸦㸯㸲㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 29 ᪥ 
㸦᫛࿴グᛕබᅬࠕ⛅ࡢᴦᕷ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸳㸧ᖹᡂ 21ᖺ 11 ᭶ 24㹼26 ᪥ 
㸦ᰴ㸧㛵㟁ᕤ࡟㈚ฟ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸴㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ 
໭᪉⏕ែ⎔ቃ◊✲Ꮫᡣ࠿ࡽᐤ㉗ 
 ࢺࢼ࢝࢖ࡢゅ㸦2 ᮏ㸧 1 Ⅼ 
㸦㸯㸵㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ 
㸦㒔❧◁ᕝ㧗ᰯぢᏛ㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸶㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ 
㸦ᓥ᰿┴❧┈⏣㧗ᰯぢᏛ㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸷㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ 
໭᪉⏕ែ⎔ቃ◊✲Ꮫᡣ࠿ࡽᐤ㉗ 
 ࣑࢜࢜࢝ࡢ∳㸦2 ᮏ㸧 1 Ⅼ 
㸦㸰㸮㸧ᖹᡂ 22ᖺ 1 ᭶ 18 ᪥ 
㸦Ⲩᕝ༊❧➨୍୰Ꮫᰯࠊ∵ᑿ෸ᩍᤵㅮ₇㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢື๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
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㸦㸰㸯㸧 ᖹᡂ 22ᖺ 2 ᭶ 2 ᪥㹼8 ᪥ 
㸦᪥ᮏ⛉Ꮫᮍ᮶㤋ࠕ༡ᴟᤵᴗ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸰㸰㸧ᖹᡂ 22ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥㹼3 ᭶ 16 ᪥ 
ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨㝲 100 ࿘ᖺグᛕ஦ᴗಁ㐍஦ົᒁ࡟㈚ฟ 
㸦ࠕⓑ℩᪥ᮏ᥈᳨㝲 100 ࿘ᖺグᛕࠖ⛅⏣┴ෆᕠᅇᒎ㸧 









































 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᶆᮏࡢⓏ㘓ᩘࡣ  ௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨
⣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
F㸬ᴟᇦ⸴㢮ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᶆᮏࡢⓏ㘓ᩘࡣ  ௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨⣴
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
G㸬ᴟᇦ⥔⟶᮰᳜≀ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ






















   KWWSDQWPRVVQLSUDFMSGDWDEDVHKWPO
࣭ᴟᇦື≀ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ  
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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
ࣝࣅ࣮ᒾࠊࢧࣇ࢓࢖࢔ᒾ
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ࣝࣅ࣮ᒾࠊࢧࣇ࢓࢖࢔ᒾ
 ࣭ྡྂᒇ኱Ꮫ༤≀㤋࣭༡ᴟᒎ   㹼
ྵࢥࣛࣥࢲ࣒㸦ࣝࣅ࣮㸧ᒾ࣭ྵࢥࣛࣥࢲ࣒㸦ࢧࣇ࢓࢖࢔㸧ᒾ࣭ࢨࢡࣟ▼ࢢࣛࢽࣗࣛ
࢖ࢺ࣭ࢨࢡࣟ▼ࢢࣛࢽࣗࣛ࢖ࢺ㸦⻏ࡢᕢᒾ㸧࣭ ࢨࢡࣟ▼⌛⥺▼ࢫࣆࢿࣝ∦㯞ᒾ࣭▼
⭯㸦㸰Ⅼ㸧࣭ ⌛໬ᮌ㸦㸰Ⅼ㸧࣭ ୕⛸▼㸦㸰Ⅼ㸧࣭ ▼Ⅳ࣭࢚ࣞࣂࢫⅆᒣࡢ⁐ᒾ㸦㸰Ⅼ㸧࣭
ⅆᒣᙎ࣭ࢦ࣮ࣝࢻ࣐ࢼ࢖ࢺ








































































































































ᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࣞࢺ㸦6HLVPRORJ\㸦 ᖺศ㸧ཬࡧ6HLVPRORJ\㸦 ᖺศ㸧㸧










































 ᴟᇦ⛉Ꮫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶࡟᪂ࢩࢫࢸ࣒࡬᭦᪂ࡉࢀࠊ⌮ㄽ₇⟬ᛶ⬟
7)/236ࠊ୺グ᠈ᐜ㔞*%ࠊࣀ࣮ࢻࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ࣮ࣘࢨ⏝ࢹ࣮ࢱಖᏑ㡿ᇦ࡜ࡋ
࡚ 7%ࡢ☢Ẽࢹ࢕ࢫࢡ⿦⨨ࢆഛ࠼ࠊྍど໬ࢧ࣮ࣂ࠾ࡼࡧ኱⏬㠃❧యどࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ኱つᶍィ










᫛࿴ᇶᆅෆ࡛ࡣࠊ➨ ḟほ 㝲ࡼࡾᇶᆅෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᩚഛࡉࢀࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ *E( ࢆࣂࢵࢡ࣎
࣮ࣥ࡜ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᇶᆅෆࡢ୺せ࡞ほ Ჷ࡟ᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡜ᴟᆅ◊ࡢ㛫ࡣࠊ࢖ࣥ









































(,6&$7࡜ $/,6 ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛࠊ኱Ẽගࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

























㔠ᑿᨻ⣖ ᅜ㝿ᴟᖺ ᅜෆᑐᛂᑠጤဨ఍බ㛤⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒣᓊஂ㞝 ᫛࿴ᇶᆅ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ㐲㝸┘ど ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㔠ᑿᨻ⣖ ࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻほ ࢹ࣮ࢱఏ㏦⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮








































'HSDUWPHQW RI WKH *HRSK\VLFDO
6FLHQFHVWKH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR
ఀᮧᬛ 0(5*(ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
୕Ꮿኊ⪽ ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓᏱᐂࣉࣛࢬ࣐୰ࡢ (0& ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᐩᒣ┴❧኱Ꮫ
ᒸ⏣㞞ᶞ 㟁☢⢏Ꮚࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ☢Ẽᅪࣉࣛࢬ࣐⣲㐣⛬ࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
᳃ᮏ┿ྖ ᆅ⌫⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝẼయࡢᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

















ᖹἑᑦᙪ ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷಙࡋࡓ 12$$ࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈࠋ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮

































㣤⏣㧗኱ 67$*( ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ




















,0$*( ⾨ᫍ /(1$ ࡜ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿᆅ⌫☢Ẽᅪ࣭㟁㞳ᅪࡢࣉ
ࣛࢬ࣐ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࢫࡢ◊✲
㟁Ẽ㏻ಙ኱ᏛⳢᖹᏱᐂ㟁Ἴほ ᡤ




















ᒸ⏣㞞ᶞ ᫛࿴ᇶᆅ :(%࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ⏬ീࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜㓄ಙ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮






















ỌᮌẎ ᫛࿴ᇶᆅ ᘓ≀ ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ 㛵㐃ࢹ࣮ࢱ཰㞟 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
኱ୗ࿴ஂ ༡ᴟほ 㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
































እ⏣ᬛ༓ 6+5,03 ࢆ⏝࠸ࡓᆅ㉁ヨᩱࡢゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᆏᮏዲྖ ⥲ົಀ஦ົ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⥲ົಀ















኱ᆺࡢ 6;ࣂࣥࢻ⾨ᫍཷಙ᪋タ㸦࢔ࣥࢸࢼ┤ᚄ P㸧࡜ࡋ࡚ ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࠕ࠶ࡅ
ࡰࡢ ࠖ(;26'ࠊᾏὒほ ⾨ᫍ026E ᖺ⤊஢㸧ࢆጞࡵࠊḢᕞ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ⾨ᫍ㸦(56㸧ࠊ
ᆅ⌫㈨※᥈ᰝ⾨ᫍ㸦-(56 ᖺ⤊஢㸧࡞࡝ࡢᆅ⌫ほ ⾨ᫍࡢ⥅⥆ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱཷಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௚ࠊ
9/%, ᐇ㦂࡟ࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࡣ⡿ᅜࡢ 12$$'063 ⾨ᫍࢆ⮬ືཷಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ/6
ࣂࣥࢻ⾨ᫍཷಙࢩࢫࢸ࣒ࢆቑタࡋࠊᐃᖖ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᏱᐂ㛤Ⓨ஦ᴗᅋࠊᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤ
ࡸ 1$6$ࡢ⾨ᫍᡴࡕୖࡆ᫬࡟ࢸ࣓ࣞࢺࣜࢹ࣮ࢱྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࣟࢣࢵࢺ㏣ᑿᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ




ḟ㝲ࡢ㉺෤ᮇ㛫୰㸦ᖺ ᭶㹼 ᖺ ᭶㸧࡟ 9/%, ᐇ㦂ࢆ ᅇ⾜࠸ࠊྛ⾨ᫍࡢཷಙᩘࡣ -$;$




























































⯪ෆ /$1ࢩࢫࢸ࣒ࡸྛほ ᐊࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ ḟ㉺෤㝲࡜➨ ḟኟ㝲ࡣᖹᡂ  ᖺ ᭶ᮎ
࡟ᡤᮇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࡚↓஦ᖐᅜࡋࡓࠋ
༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊஦ᴗィ⏬᳨ウጤဨ఍࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➨ϯᮇ༡ᴟᆅᇦほ   ࣨᖺィ⏬ࡢ





















ᖹᡂ䠎䠍ᖺᗘ㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌
䝙䞊䜸䝹䝇䞁ほ ᇶᆅ฼⏝୍ぴ㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌



















㻤 ᭶ 㻢 ᪥䡚㻤᭶ 㻞㻜 ᪥㻌 㻟㻜㻌
䝲䝘䜼䛾❅⣲ືែ䛚䜘䜃᳜≀
⑓ཎ⳦ㄪᰝ㻌
ෆᾏ┿⏕㻔⟃Ἴ኱㻕㻌 㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻟 ᪥㻌 㻠㻌 ᅵተ᥇ྲྀ㻌











㻝㻞 ᭶ 㻞㻝 ᪥䡚㻟᭶ 㻞㻞 ᪥ 㻝㻤㻥㻌 ᴟᡂᒙᅪ㞼ほ 㻌
ᅵᒇྐ⣖䚸బ⸨ៅஓ䠄ᮾ໭኱䠅㻌 㻟 ᭶ 㻠 ᪥䡚㻟᭶ 㻤 ᪥㻌 㻝㻜㻌 㟁Ἴほ 㻌
㻌 㻌 ィ㻌 㻟㻡㻤㻌 㻌 㻌










ⓑ▼࿴⾜䠄ᴟᆅ◊䠅㻌 㻠 ᭶ 㻞㻢 ᪥䡚㻠᭶ 㻟㻜 ᪥㻌 㻡㻌 どᐹ㻌
ෆ⏣㞞ᕫ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ቑᮏ⩧ኴ㻔⥲◊
኱㻕㻌
㻤 ᭶ 㻠 ᪥䡚㻤᭶ 㻡 ᪥㻌 㻠㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
⚄⏣ၨྐ䚸஭ୖṊྐ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ዟ⏣
ᑗᕫ㻔⤫ᩘ◊㻕㻌
㻤 ᭶ 㻡 ᪥䡚㻤᭶ 㻢 ᪥㻌 㻢㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
ᑠᕝὈಙ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ὠ⏣༟㞝㻔ྡ኱
㻿㼀㻱 ◊㻕䚸బ⸨⏤ె㻔ᮾ໭኱㻕㻌














࣭(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ඹྠ฼⏝㸸ᖺᗘ࡟ࡣࠊィ ௳ࡢ (,6&$7 ≉ูほ ࡢ⏦ㄳ㸦ᡤእ  ௳ࠊ
᪂つ  ௳㸧ࡀ࠶ࡾࠊࠕ㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲ࣮ጤဨ఍ࠖࡸࡑࡢୗࡢࠕ(,6&$7 ≉ูᐇ㦂ほ ศ⛉
఍ࠖ࡟ࡼࡿࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗ࡜ᢎㄆࢆ⤒࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ⏦ㄳㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡋࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕ









㛗἟Ẏ䚸୰஭ுభ㻔ᗈᓥ኱㻕㻌 㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻞 ᪥㻌 㻢㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
ᓊᮏᩥ⣚䚸ᯘ೺ኴ㑻䠄㎰ᴗ⎔ቃᢏ⾡
◊✲ᡤ䠅䚸ᮏᒸẎ䠄⟃Ἴ኱䠅㻌
㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻝 ᪥㻌 㻢㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
኱ᒣఙ୍㑻㻔ྡྂᒇ኱㻕㻌 㻝㻜 ᭶ 㻝㻤 ᪥䡚㻝㻜 ᭶ 㻞㻣 ᪥ 㻝㻜㻌 ⇕ᅪ㢼ኚືほ 㻌
ᑠᕝὈಙ䚸㕥ᮌ⮧㻔ᴟᆅ◊㻕䚸㔝⃝ᝅ
ᚨ㻔ྡ኱㻕䚸ᆏ㔝஭೺㻔ᮾ໭኱㻕㻌






㻝㻞 ᭶ 㻞㻝 ᪥䡚㻟᭶ 㻞㻠 ᪥ 㻟㻣㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌




㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ 㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ≉ูᐇ㦂᥇ᢥ⤖ᯝ୍ぴ⾲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾲䠏㻌














































































































㻜㻌 㻌 㻞㻠㻌 㻜㻌 㻌 㻞㻝㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻣㻝㻌 㻞㻟㻞㻌 㻝㻡㻡㻌 㻝㻠㻠㻌 㻌 ྜィ᫬㛫㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻞㻡㻌 㻝㻜㻤㻌 ᪥ᮏ䛾ᣢ䛱᫬㛫䠄㻞㻜㻜㻥ᖺ㻠᭶௨㝆䠅




㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ὀ䠖⾲䛻᭩䛛䜜䛶䛔䜛ほ ᫬㛫䛿
䝬䝅䞁䝍䜲䝮䛾ྜィ䚹㻌
㻌 ౛ 㻝䠅㻷㻿㼀㻟 ᒁ᪉ᘧ䛻䜘䜛ほ 䛾
ሙྜ䛻䛿䚸㻝㻚㻡 䛷๭䛳䛯್䛜ᐇ㝿䛻
ほ 䛷䛝䜛᫬㛫䚹㻌


















ᖺᗘࡣ ᭶ୖ᪪࠿ࡽ ᭶ୗ᪪ࡲ࡛࡟ ྡࡢ᪥ᮏே◊✲⪅㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ ྡࠊ᪂㡿ᇦ













໭ᴟほ 䝉䞁䝍䞊ண⟬䛷䛾ᾏእฟᙇ㻌 㻌 㻌 ⾲䠐㻌
Ặ㻌 㻌 ྡ㻌 ฟᙇᮇ㛫㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ᆅ㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ඛ㻌 ⏝ົෆᐜ㻌





























Ặ㻌 㻌 ྡ㻌 ฟᙇᮇ㛫㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ᆅ㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ඛ㻌 ⏝ົෆᐜ㻌








































































































2008ᖺ 11 ᭶ 4—6 ᪥ࠊ⛉Ꮫᮍ᮶㤋࡛㛤ദࡉࢀࡓࠊ➨ 1 ᅇᅜ㝿໭ᴟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ISAR-1㸧
࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ2010ᖺ 12 ᭶ 7Ѹ9 ᪥ࡢ㛤ദࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘୺ദࡣᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨ





ࡅࡿᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ኱఍  ࡢ୰࡛ࠊࣞࢠ࣮ࣗࣛࢭࢵࢩࣙ ࣥࠕ໭ᴟᇦࡢ⛉Ꮫ ࢆࠖ㛤ദࡋࡓࠋ
⣙ ྡࡢཧຍࢆᚓ࡚ࠊ┒ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 մ໭ᴟホ㆟఍㸦$UFWLF&RXQFLO$&㸧㛵㐃
᫖ᖺᗘࡢᖺሗ࡟ሗ࿌ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ2008ᖺ 11 ᭶ 9Ѹ10 ᪥㛤ദࡢᅜ㝿໭ᴟࢥࣥࣇ࢙ࣛࣥࢫ࡟࡚ࠊ
ึࡵ࡚እົ┬ࡢᮡᒣᑂ㆟ᐁ࡟ࡼࡾࠕࢃࡀᅜࡀ໭ᴟホ㆟఍ࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࡜ࡋ࡚ཧຍࡍࡿࡓࡵࡢ᳨
ウࢆጞࡵࡓࠖ᪨⾲᫂ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2009ᖺ 4 ᭶ࡢ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟࡟㝿ࡋ࡚ࡢ༡ᴟ᮲⣙
50 ࿘ᖺグᛕࡢ໭ᴟホ㆟఍࡜ࡢྜྠ㛶൉఍㆟࡟࡚ࠊᶫᮏ⪷Ꮚእົ๪኱⮧࡟ࡼࡾࠊࢃࡀᅜࡶ AC ࡟
࢜ࣈࢨ࣮ࣂཧຍࡢ⏦ㄳࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ⾲᫂ࡉࢀࠊ7 ᭶࡟ᐇ㝿࡟⏦ㄳࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࠊ࣏࣮
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ࣛࣥࢻࠊEU ࡢ௚ࠊ୰ᅜࠊ㡑ᅜࡶ᪤࡟⏦ㄳ୰࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁ㸦2009ᖺࡢ AC 㛶൉⣭఍ྜ࡟࡚ㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠊࡑࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋAC ࡼࡾࡣࠊ᪥ᮏࡀ AC ࡟ཧຍࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࠿ࡀၥࢃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ12 ᭶ 14 ᪥ࠊእົ┬࡟࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ AC ཧ
ຍ࡟㛵ಀࡋ࡚ࡢㄝ᫂఍ࡀࡶࡓࢀ㸦ᅜ㝿ἲᒁᾏὒᐊ㸧ࠊ໭ᴟࡢ⛉Ꮫ◊✲ࡢ᥎㐍ࠊAC ࡢྛ✀࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ㈉⊩ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ2009ᖺ㸯᭶㛤ദࡢ SWIPA
ࡸ 2 ᭶ࡢ AMAP ࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ఍ྜ࡟ᴟᆅ◊ࡢᮾ෸ᩍᤵࠊJAMSTEC ࡢ኱⏿ࣉࣟࢢࣛ
࣒࣮ࣜࢲ࣮ࡀྛࠎཧຍࡋࡓࠋ 
 յ ᪥ᮏ̾ࣀ࢙ࣝ࢘࢖ྜྠ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 
2009ᖺ 11 ᭶ࡢ➨ 3 ᅇ᪥ᮏ̾ࣀ࢙ࣝ࢘࢖⛉Ꮫᢏ⾡ྜྠጤဨ఍࡟࡚ࠊࠕᴟᇦ⛉Ꮫࠖࡶࢸ࣮࣐࡜
ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀỴࡵࡽࢀࠊࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ
⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ㸦JST㸧࡜ Research Council of Norwayࡀ୺ദࡋࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡜
Norwegian Polar Institute (NPI)ࡀ௻⏬ࡋ࡚ࠊ2010ᖺ 3 ᭶ 11Ѹ12 ᪥ࠊࢺ࣒ࣟࢯࡢ NPI ࡟࡚ࠊ







⾲㸰 ࣟࣥࢢ࢖࣮ࣖࣅࣥ 81,6 ࢜ࣇ࢕ࢫ฼⏝୍ぴ











๪㝲㛗ව㉺෤㝲㛗 㛛 ಴  ᫛
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
◊✲ᩍ⫱⣔
ᐃᖖほ  㟁㞳ᒙ ᱵ ὠ ṇ 㐨 ᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ
 Ẽ  ㇟ Ⳣ ㇂ 㔜 ᖹ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
   ᅵ ஭ ࡦ࠿ࡿ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
   ㎮ ᕫ   ᘯ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
    ᑠ ᳃ ᬛ ⚽ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
   ఀ ⸨ ᬛ ᚿ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
◊✲ほ    Ṋ ⏣ ᗣ ⏨ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦༓ⴥ┴❧ᮾⴱ㣭㧗➼Ꮫᰯ
 
 
㤶 ᕝ ༤ அ 㔠ἑ኱Ꮫ⌮ᕤ◊✲ᇦᶵᲔᕤᏛ⣔
 
 
 ᮧ ୖ ♸ ㈨ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉
 
 
㧘 ᶫ ᖾ ♸ Ẽ㇟ᗇᆅ☢Ẽほ ᡤ
タႠ ᶵ  Ე Ụ ཎ   ᇶ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦᪥❧㺪㺽㺵㺻㺢㺚㺛㺡㺯㺒㺻㺚㺼㺤㺏㺶㺻㺖㺼ᰴᘧ఍♫㸧
   ᳃ ཱྀ ࿴ 㞝 ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦࣐࣮ࣖࣥᰴᘧ఍♫≉ᶵ࢚ࣥࢪࣥ஦ᴗᮏ㒊㸧
   ஬༑ᔒ ဴ ஓ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦ᰴᘧ఍♫᪥❧〇సᡤ᝟ሗไᚚࢩࢫࢸ࣒஦ᴗ㒊㸧
   ⚟ ⏣ ៅ ୍
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦ᰴᘧ఍♫㛵㟁ᕤ୰ኸᨭᗑ㸧
  ᮌ ሯ Ꮥ ᘅ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦࠸ࡍ࢐⮬ື㌴ᰴᘧ఍♫㺨㺽㺺㺎㺢㺸㺐㺻〇㐀➨୍㒊㸧
   ኱ ᖹ   ṇ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦ᰴᘧ఍♫኱ཎ㕲ᕤᡤ⏕⏘⤫ᣓ㒊㸧
 ㏻  ಙ ⏿ ୰ ᾈ ஧ ⥲ົ┬㛵ᮾ⥲ྜ㏻ಙᒁ
 ㄪ  ⌮ ⠛ ཎ ὒ ୍ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦㒑⯪ࢡ࣮ࣝࢬᰴᘧ఍♫ᐈ⯪ࠕ㣕㫽 ,,ࠖ㸧






タႠ  ་  ⒪ ஭ ཱྀ ࡲ ࡾ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦㛗㔝┴❧ࡇ࡝ࡶ⑓㝔㸧
    ᳃ ᕝ ೺ኴ㑻 ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦᫛࿴኱Ꮫᩆᛴ་Ꮫㅮᗙ
  ⎔ቃಖ඲ ຍ ⸨ ซ ඾ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦኱ᰤ㟁タᰴᘧ఍♫㸧
  タႠ୍⯡ ᒣ ཱྀ 㞝 ྖ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦1(& 㺦㺍㺠㺒㺛㺏㺐ᰴᘧ఍♫㺡㺸㺦㺍㺢㺺㺎㺖㺛஦ᴗᮏ㒊㸧
    ᳃ ⃝ ᩥ ⾨ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦.'',ᰴᘧ఍♫㺝㺶㺋㺎㺚㺌㺻஦ᴗ⤫ᣓᮏ㒊㸧
  ஭ ⇃ ⱥ ἞
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦࣑ࢧ࣮࣒࣡࣍ᰴᘧ఍♫㈍኎௻⏬ᮏ㒊㸧
    ᵽ ཱྀ ࿴ ⏕ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே໭ᾏ㐨ᒣᓅάື㺙㺬㺽㺎㺢㸧








㺜㺎㺷㺃㺹㺻㺞㺼㺎㺦ᒣᆅㄪᰝᢸᙜ ኱࿴⏣ ṇ ᫂ ᒣཱྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉
๪㝲㛗ኟᮇタႠᢸᙜ ▼ ἑ ㈼ ஧ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
ᐃᖖほ  ᾏὒ≀⌮㺃໬Ꮫ ᑿ ᙧ   ῟ ᾏୖಖᏳᗇᾏὒ᝟ሗ㒊
    ᆅ ⏣ ୖ ⠇ 㞝 ᅜᅵᆅ⌮㝔 ᆅ㒊
◊✲ほ   ㇂ ᮧ   ⠜ ୕㔜኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕≀㈨※Ꮫ◊✲⛉
  ᚿ ᮧ ಇ ᫛ ᪂₲኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊
  ሐ   㞞 ᇶ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
◊✲ᩍ⫱⣔
  ᰆ ཎ 㞞 ᶞ ⚟ᒸ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊
  ᑠ す ㈼ ஧ ᪥ᮏ 㔞༠఍ 㔞ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮
  ᮰ ⏣ ࿴ ᘯ ྡྂᒇ኱Ꮫ༤≀㤋
  ட ஭ ῟ ᚿ ᓥ᰿኱Ꮫ⥲ྜ⌮ᕤᏛ㒊







タႠ タႠ୍⯡ ᶫ ᮏ   ᩧ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦㣕ᓥᘓタᰴᘧ఍♫ᮾ᪥ᮏᅵᮌᨭ♫㸧
  ᮌ ᮧ ┤ அ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦㮵ᓥ㐨㊰ᰴᘧ఍♫ᶵᲔࢭࣥࢱ࣮
  㜿 㒊 ᖿ 㞝
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦ࢶ࢖ࣥࣆ࣮ࢡࢫࢫࢱࢪ࢜㸧
  Ỉ 㔝   ㄔ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊

















































































































































































































































 ᫛࿴ᇶᆅཬࡧἈྜ࠸࡟࠾ࡅࡿάືࡣ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢᮇ㛫ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢኳ
ೃࡣࠊ୰᪪ࡣẼ ࡀ㧗ࡃࠊ✜ࡸ࠿࡞ᬕኳࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊୗ᪪࡟ࡣ  ᭶࡜ࡋ࡚ࡣ  ᖺࡪࡾ


























᮶ࡓࠋ➨ ḟ㝲ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ≀㈨㍺㏦㸦⥲ィ ࢺࣥ㸧ࡣࠊ᪥࡟⤊࠼ࡓࠋࡇࡢ ᪥ࡢ
ᮇ㛫ࠊᮅ࠿ࡽኤ้ࡲ࡛ ᪥ࢆ㏻ࡋ࡚㣕⾜సᴗࡀᐇ᪋࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ᪥㹼᪥ཬࡧ ᪥ࡢ ᪥ࠊ









ᆅࡢ໭  ࣐࢖ࣝ௜㏆࡛೵⁫ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊኳೃୖࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿ㣕⾜సᴗᚅᶵࡣ  ᭶  ᪥ࡲ࡛
⥆࠸ࡓࠋ
 ኳೃࡀᅇ᚟ࡋࡓ ᭶ ᪥࡟ࡣࠊ➨  ḟほ 㝲ࡢᣢࡕᖐࡾ≀㈨࡜࡜ࡶ࡟➨ ḟほ 㝲࣭$$'
ࢫࢱࢵࣇࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡛౑⏝ࡋࡓᶵᮦࡢ㍺㏦ࠊேဨࡢ཰ᐜࢆ඲࡚᏶஢ࡋࡓࠋ







 ᫛࿴ᇶᆅ᭱⤊౽࡜࡞ࡿ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣࠊ᭶ ᪥ࠊṧసᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓ➨ ḟኟ㝲ဨࡽࢆ







 ᪥࡟ࡣ༡⦋ ᗘࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ ᪥ࡲ࡛࡟඲࡚ࡢほ ࢆ⤊஢ࡉࡏࠊ᪥ኤ้࡟ࡣࢱࢫ࣐ࢽ
࢔ᕞ࣭࣍ࣂ࣮ࢺ ࣐ࢵࢥ࣮࣮࣮ࣜ࣡ࣇ 1R ࡬᥋ᓊࡋࡓࠋ⩣  ᪥ࠊᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࢆ᪥ᮏ࡬㍺
㏦ࡍࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᪥࡟ࠊほ 㝲ࡣྠ⯪ࢆୗ⯪ࡋࠊᖐᅜࡢࡓࡵࢩࢻࢽ࣮࡬⛣ືࡋࡓࠋ➨
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⁥㉮㊰⬥ࡢᐟἩᡤ࡛  Ἡࡋࡓᚋࠊ⩣  ᪥ࠊࣂࢫ࣮ࣛᶵ࡛ࠊᮾ༡ᴟࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅす㒊
࡟఩⨨ࡍࡿ࢘ࢺࢩࣗࢱ࢖ࢿࣥ㸦ࣉࣜࣥࢭࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ㸸࣋ࣝࢠ࣮㸧࡟฿╔ࡋࡓࠋࣉࣜࣥࢭ
ࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ⁫ᅾ୰ࡣࠊࢫ࣮࢟ࢻࢗࡢᩚഛࡸ≀㈨ࡢᩚ⌮➼ࠊㄪᰝ᪑⾜ࡢ‽ഛࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ᭶  ᪥࠿ࡽᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㔝እㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㔝እㄪᰝ⠊ᅖࡣࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅࡢす㒊㸦༡⦋  ᗘ㹼 ᗘࠊᮾ⤒  ᗘ㹼 ᗘ㸧
࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⤊஢ᚋࠊࣉࣜࣥࢭࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࡛≀㈨ࡢᩚ⌮➼ᖐᅜ‽ഛࢆࡋࡘࡘࠊ࣋ࣝࢠ࣮













ဨࡀྠࡌㄪᰝ⾜ືࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊ୍㒊㏵୰  ⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚ࡢ⾜ືࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ࢩ࣮ࢬࣥࡣ  ᭶
ึ㹼୰᪪ࡲ࡛࡜ ᭶ୗ᪪㹼᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ᝏኳೃࡀ⥆࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ᭶୰᪪㹼᭶୰᪪ࡣᬕ
ኳ࡟ᜨࡲࢀࠊணᐃ⟠ᡤࡣ࡯ࡰㄪᰝ࡛ࡁࡓࠋ⾜ື୰ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ㛫࡛ᐃ᫬஺ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏻




 ➨  ḟほ 㝲ࡢኟᮇ⾜ື୰ࠊ༡ᴟほ ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗᡂᯝࡸάື≧ἣࢆሗ㐨㛵ಀ⪅࡟
㐺ᐅᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡓࠋኟᮇ⾜ືᮇ㛫୰ࠊ༡ᴟᮏ㒊ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ ௳㸦ࠕ➨ ḟ༡ᴟ
ᆅᇦほ 㝲ࡀᾏὒほ ࢆ㛤ጞ ࠖࠊࠕ➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡟฿╔ࠖཬࡧࠕ➨  ḟ༡






 ➨ ḟ㉺෤㝲ࡣ㛛಴᫛㉺෤㝲㛗௨ୗ ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ༡ᴟᆅᇦほ ➨Ϯᮇ ࢝ᖺィ⏬ࡢ 
ᖺḟ࡜ࡋ࡚㉺෤ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᖺ ᭶  ᪥࡟➨  ḟ㉺෤㝲࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅࡢ㐠Ⴀࢆᘬ⥅
ࡂࠊ ᖺ ᭶ ᪥࡟➨ ḟ㉺෤㝲࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡲ࡛ࡢ୍ᖺ㛫ࠊᇶᆅෆࡸ㔝እ࡛ࡢほ ࡜ᇶᆅ
ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋྡࡢෆヂࡣࠊ㉺෤㝲㛗ࡢ௚ࠊほ ⣔ ྡࠊタႠ⣔ ྡ࡛ࠊ୚࠼ࡽ
ࢀࡓ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢᩘࡣࠊほ ⣔ ࠊタႠ⣔ ࠊࡑࡢ௚ ࠊ⥲ᩘ ࡛࠶ࡗࡓࠋほ 㡯┠ࡣࠊᐃ









㉺෤ᮇ㛫୰ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣࠊ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࠊྜィ ᅇ࠶ࡾࠊ$⣭ ᅇࠊ%⣭
ᅇࠊ& ⣭  ᅇ࡜ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛ࠊᇶᆅෆ࡟኱㔞ࡢ✚㞷ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
᭶ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡛ࡣࠊほ ྐୖ㸯఩ࡢ᭱኱ᖹᆒ㢼㏿㸦PV㸧ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ≉࡟  ᭶࠿ࡽ 
᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡣィ ᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ࠶ࡾ᭎ኳࡀ⥆࠸ࡓࠋ᭶ᮎ࠿ࡽ ᭶ጞ࡟࠿ࡅ࡚࡜ ᭶
୰᪪࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ྿㞷࡜࡞ࡾእฟὀព௧ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓࠋẼ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶ ᪥࡟᭱పẼ 


























































































 ᫛࿴  ᖺ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡲ࡛࡟ㆡΏࠊ୪ࡧ࡟㈚୚ࢆᐇ᪋ࡋࡓᶵ㛵➼ࡣ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑗ᮶ࡢᒎ♧㟂せࡢࡓࡵ᫛࿴ᇶᆅ࡛ಖᏑࡍࡿ᪋タ࣭≀ရ➼ࡣ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

















































⣠ูᕷ❧ὶị⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮ ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
▼ᕝ┴❧⯟✵ࣉࣛࢨ ࣆࣛࢱࢫ࣏࣮ࢱ࣮ྕᶵ ᖹᡂᖺ᭶᪥㹼 ۑ 
࠸ࡍࡎ⮬ື㌴ .9$Ⓨ㟁ᶵ ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ






















ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨㝲グᛕ㤋 ኱ᆺ㞷ୖ㌴.' ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
࣐࣮ࣖࣥࢹ࢕࣮ࢮࣝᰴ Ⓨ㟁ᶵ.9$ ᖹᡂᖺ᭶  ۑ




ಖ⟶≀ရ ಖ⟶ሙᡤ ಖ⟶᪉ἲ ಖ⟶㛤ጞ ഛ⪃
኱ᆺ㞷ୖ㌴ .'
ḟ㝲ᦙධ




ぢᬕࡽࡋᒾ 〄  ྠୖ
኱ᆺ㞷ୖ㌴ࢫࣀ࣮࢟ࣕࢵࢺ
ḟ㝲ᦙධ
ぢᬕࡽࡋᒾ 〄  ྠୖ
ᪧⓎ㟁Ჷ㒊ᮦ➨ ḟ㝲 ኳ Ⅼ⬥ ࢩ࣮ࢺ᥃ 㹼 ྠୖ
ᪧ་ົᐊ㒊ᮦ➨  ḟ㝲㟁㞳
Ჷ
➨ ኟᐟ⬥ ࢩ࣮ࢺ᥃ 㹼 ྠୖ
㏻ಙᲷ㒊ᮦ➨ ḟ㝲 ➨ ኟᐟ⬥ ࢩ࣮ࢺ᥃ 㹼 ྠୖ
ᘓ≀௙ᵝࡣ ḟ࡜ྠࡌ

















      㸯㸰᭶ 㸰᪥ ࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳⓎࠊ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅ╔
          㸱᪥㹼㸷᪥ 㞷ୖカ⦎ࠊྛ✀ㅮ⩦ࠊᶵᮦ㍺㏦‽ഛࠊほ ◊✲ᡴྜࡏ
         㸯㸮᪥ ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅⓎࠊ࢔࣒ࣥࢭ࣭ࣥࢫࢥࢵࢺ༡ᴟⅬᇶᆅ╔
         㸯㸴᪥ࠊ㸯㸵᪥ ༡ᴟⅬᇶᆅⓎࠊෆ㝣๓㐍ᣐⅬ $*$3̺6 ╔
         㸯㸶᪥ 㧗ᡤ㡰ᛂᮇ㛫ࠊほ ᶵᮦࡢ⤌ࡳ❧࡚‽ഛ
         㸯㸷᪥㹼 ほ Ⅼࣇࣛ࢖ࢺ㛤ጞࠊ⡿ᅜⅬࡢタ⨨⿵ຓࠊ1,35 ᶵᮦ‽ഛ
 ᖹᡂ㸰㸰ᖺ 㸯᭶ 㸳᪥ࡲ࡛࡟ ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࢆྵࡴ 1,35㸰ほ Ⅼࡢࣇࣛ࢖ࢺ
          㸴᪥㹼㸵᪥ ᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࡢᩚ⌮࣭Ვໟࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰సᴗ
          㸶᪥ ෆ㝣๓㐍ᣐⅬ $*$3̺6 Ⓨࠊ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅ╔
         㸯㸱᪥ ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅⓎࠊࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ╔















,3< ࡛ࡢᮾ༡ᴟෆ㝣◊✲ࡢࢥ࢔࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ*DPEXUWVHY ᒣ⬦㸦ࢻ࣮࣒ $࿘㎶㸧ࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿ⥲ྜⓗᆅ⌫≀⌮ㄪᰝィ⏬㸦,3<$QWDUFWLFD
V*DPEXUWVHY3URYLQFH$*$3





















  ᖹᡂ㸰㸰ᖺ 㸯᭶㸱㸮᪥ ᡂ⏣Ⓨࠊࢧࣥࣃ࢘ࣟ╔㸦㸯᭶㸱㸯᪥㸧
  㸰᭶ 㸯᪥ ࢧࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫᚤ⏕≀Ꮫ◊✲ᐊ࡟࠾࠸࡚ඹྠ◊✲⪅࡜ࣈࣛࢪࣝ
     ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ '1$◚ቯ࡜⣸እ⥺ᙉᗘ࡜ࡢẚ㍑◊✲࡟㛵ࡍࡿᡴࡕ
     ྜࢃࡏࠋ
  㸰᭶ 㸰᪥ ࣂ࣭ࣞࢹ࣭ࣃࣛ࢖ࣂ኱Ꮫ࡛࣓࣮ࣜ࢜ࢱほ ࡢᡴࡕྜࢃࡏࠋ
     㸰᭶ 㸱᪥ ࣈࣛࢪࣝᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚ඹྠ◊✲⪅ཬࡧྠ⾜ᢏ⾡⪅࡜
     ࣈࣛࢪࣝᇶᆅ࡛ࡢసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࠋ
  㸰᭶ 㸳᪥ ࢧࣥࣃ࢘ࣟⓎࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ╔
  㸰᭶ 㸴᪥ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟⓎࠊࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ╔
  㸰᭶ 㸶᪥ ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫⓎࠊ༡ᴟࢥ࣐ࣥࢲࣥࢸ࣭ࣇ࢙࣮ࣛࢬᇶᆅ╔
  㸰᭶㸯㸮᪥㹼㸱᭶㸮㸶᪥
        ࣈࣛࢪࣝᇶᆅ࡟࡚࣓࣮ࣜ࢜ࢱࠊ89ࠊ*36 タ⨨సᴗ
  㸱᭶ 㸷᪥ ࣈࣛࢪࣝᇶᆅⓎࠊࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ╔
  㸱᭶㸯㸮᪥ ࣐ࢮࣛࣥ኱Ꮫ࡟࡚࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢⅬ᳨ಖᏲసᴗ






























╔ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺㛵ಀ⪅࡟౫㢗ࡋࡓࠋ௚᪉ࠊ⣸እ⥺ィ ჾཬࡧ 3& ࡢ᫬้ྠᮇ⏝ *36 ཷಙᶵࡣ
࡜ࡶ࡟㡰ㄪ࡟ືసࡋࠊほ ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟➼ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
௚᪉ࠊᇶᆅ࡛ほ ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊほ ⏝ 3& ࡟ /RJ0H,Q࡜ :LQ6&3࡜࠸࠺ࢯࣇࢺࢆ



















ୖ࡟࠶ࡾ㸪ኳ Ⅼࡣ r͛͜6ࠊr͛͜(࡛ᶆ㧗ࡣ P ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸧ᘓ⠏≀















































ᘓ  ≀  ྡ
ᘓタᖺ㝲ḟ ᵓ      㐀


















































ᘓ  ≀  ྡ ᘓタᖺ㝲ḟ ᵓ      㐀
















































































➨෭෾ᗜ 㸦㸧 ࢥࣥࢸࢼ ࠙Pࠚ
ᪧᆅ㟈ឤ㟈ᐊ 㸦㸧 㕲㦵ࠊ㗰ᯈࠊᇙࡵᡠࡋ ࠙Pࠚ





⇕஺᥮ᶵᐊ 㸦㸧 㗰ᯈࣃࢿࣝ 
ࣉࣟࣃࣥ࣎ࣥ࣋ᗜ 㸦㸧 㗰ᯈࣃࢿࣝ
ணഛ㣗෭෾ᗜ 㸦㸧 㗰ᯈࣃࢿࣝ ࠙Pࠚ
ኟᮇ෭ⶶᗜ 㸦㸧 㗰ᯈࣃࢿࣝ ࠙Pࠚ
㓄⟶࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᢠ 㸦㸧 㗰ᯈࣃࢿࣝ
ኟᐟ↝༷⅔ᑠᒇ 㸦㸧 㗰ᯈࣃࢿࣝ ⌧ሙ᪋ᕤ
࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ࢔ࣥࢸࢼ 㸦㸧 
㢼ຊⓎ㟁ᶵไᚚ┙ᑠᒇ 㸦㸧 
᪂➨+)࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ 㸦㸧 ࢥࣥࢸࢼ ࠙Pࠚ




























































































































ᘓ≀ྡ   ᘓタᖺ㝲ḟ ᗋ㠃✚੍ ᵓ㐀
Ⓨ㟁Ჷ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
㣗ᇽᲷ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
ᒃఫᲷ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
ほ Ჷ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
་⒪ᒃఫᲷ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
㑊㞴᪋タ   ࣃ࢖ࣉࢺࣛࢫࠊ᩿⇕ᕹᕸ
ࢻࣜࣝసᴗᐊ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
᥀๐ไᚚᐊ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀
㏻㊰≀ရᗜ   ᮌ㍈ࠊ᩿⇕㗰ᯈࣃࢿࣝ
኱Ẽほ Ჷ   ෭෾ᐊࣃࢿࣝᨵ㐀











































































    ྜྷᕝ ⹡㞝  ཎ⏣ ⨾㐨





㸫 㸫 㸫   㸫  㸫




















































ۑ ᑠཱྀ  㧗
 ᮧ㉺  ᮃ
























  ᮧᒣ 㞞⨾
ۑ ᮧ㉺  ᮃ

























ۑ ⰾ㔝 ㉰ኵ  ᖹ⃝ ጾ⏨
 
 





ۑ ᴋ ᏹ  ᅧศ  ᚁ
 
 
































































































  ᫍྜ Ꮥ⏨
ۑ ኱ᒣ ె㑥






















   ➉ෆ ㈆⏨




























  ᅧศ ᚁ
ۑ ⸨஭ ⌮⾜






































  ୖ⏣  ㇏
ۑ ྊ⏣ ᡂ⨾























ۼ 㔠ᡞ  㐍












































ۑ ᮏྜྷ ὒ୍  ຍ⸨ ዲᏕ
 
         















  すᑿ ᩥᙪ
ۑ ⚄ᒣ Ꮥྜྷ
   ۍ ᑠ㐩 ᜏኵ







  㩗ᕝ ຾
ۑ ᑠᓥ ⚽ᗣ
   ۼ ኱᪥᪉୍ኵ








  ⚄⏣ ၨྐ
ۑ ᒣᓊ ஂ㞝
   ۼ ᮏᒣ ⚽᫂









  ᯇཎ ᘅྖ
ۑ Ώ㑓◊ኴ㑻
   ۼ ᮏᒣ ⚽᫂










  ⓑ▼ ࿴⾜
ۑ ⚄ᒣ Ꮥྜྷ
   ۼ ᮏᒣ ⚽᫂














   ۼ ᮏᒣ ⚽᫂





































  ۻ ኱࿴⏣ṇ᫂
 
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௵ᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
௒ ୰ ᛅ ⾜
኱ஂಖ ಟ ᖹ
ᒸ 㔝 ❶ ୍
ᑠ ụ ໏ ኵ
㰻 ⸨ Ύ ᫂
ᰘ ⏣ ᫂ ✑
㧗 ᶫ ಟ ᖹ
㇂ ཱྀ   ᪫
୰ ⃝ 㧗 Ύ











⸨ ஭ Ⰻ ୍
ᮏ ᇽ Ṋ ኵ
᳃   Ṋ ᫛
బ ⸨ ኟ 㞝
ⓑ ▼ ࿴ ⾜
ᮏ ྜྷ ὒ ୍
ᑠ ᓥ ⚽ ᗣ
ᒣ ෆ   ᜤ
⚄ ᒣ Ꮥ ྜྷ
⚄ ⏣ ၨ ྐ













㸦ᖹᡂ ᖺ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸧
௒ ୰ ᛅ ⾜
኱ஂಖ ಟ ᖹ
ᒸ 㔝 ❶ ୍
ᑠ ụ ໏ ኵ
㰻 ⸨ Ύ ᫂
ᰘ ⏣ ᫂ ✑
㧗 ᶫ ಟ ᖹ
㇂ ཱྀ   ᪫
୰ ⃝ 㧗 Ύ











⸨ ஭ Ⰻ ୍
ᮏ ᇽ Ṋ ኵ
᳃   Ṋ ᫛
బ ⸨ ኟ 㞝
ⓑ ▼ ࿴ ⾜
ᒣ ෆ   ᜤ
⚄ ᒣ Ꮥ ྜྷ

ᮏ ྜྷ ὒ ୍
⚄ ⏣ ၨ ྐ
ᑠ ᓥ ⚽ ᗣ






















➨ ᅇ㐠Ⴀ఍㆟ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧
㆟ 㢟
  㸬ᡤ㛗ೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃࡟ࡘ࠸ ࡚
  㸬ࡑࡢ௚

➨ ᅇ㐠Ⴀ఍㆟ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧
㆟ 㢟
  㸬༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ࡟ࡘ࠸ ࡚
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࢔ 㢳ၥ఍㆟ ࢖ ◊✲ᡤ఍㆟ ࢘ ᡤ㛗ᐊ఍㆟ 
࢚ ᩍᤵ఍㆟ ࢜ ᩍဨ఍㆟ ࢝ ༴ᶵ⟶⌮ጤဨ఍
࢟ ே஦఍㆟ ࢡ ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇጤဨ఍ 
ࢣ ࢫ࣮࣌ࢫ࣭ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩ࣭ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒஦ᴗጤဨ఍ ࢥ ▱ⓗ㈈⏘ጤဨ఍ 
ࢧ ฼┈┦཯ጤဨ఍ ࢩ ࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺጤဨ఍ ࢫ ㈈ົጤဨ఍ 
ࢭ ᪋タᩚഛጤဨ఍ ࢯ ⛣㌿ጤဨ఍ ࢱ ᐃᖖほ 㐃⤡఍ 
ࢳ ༡ᴟほ ጤဨ఍ ࢶ ༡ᴟほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍ ࢸ 㝲㛗➼㑅⪃ጤဨ఍ 
ࢺ ༡ᴟᆅᇦほ ‽ഛ㐃⤡఍㆟ ࢼ ༡ᴟᆅᇦほ ᗫᲠ≀෌฼⏝᳨ウጤဨ఍ ࢽ ᅜ㝿௻⏬ጤဨ఍ 


































࣭༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟㸦$7&0㸧㸸➨ ᅇ$7&0ࡀ ᭶ ᪥㹼᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ '&࠾ࡼࡧ࣎ࣝࢳࣔ
࢔࡛㛤ദࠊ⸨஭ᡤ㛗ࠊᮏྜྷ๪ᡤ㛗㸦ᩥ⛉┬⛉Ꮫᐁ࡜ࡋ࡚㸧ࠊᒣෆᐊ㛗ࠊΏ㑓ᩍᤵฟᖍࠋ
࣭༡ᴟᾏὒ⏕≀㈨※ಖᏑ᮲⣙㸦&&$0/5㸧㸸ᖺḟ఍ྜࡀ ᭶ ᪥㹼᭶ ᪥ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣍
ࣂ࣮ࢺ࡟࡚㛤ദࠊΏ㑓ᐊ㛗ฟᖍࠋ
࣭༡ᴟ◊✲⛉Ꮫጤဨ఍㸦6&$5㸧㸸1DWLRQDO5HSRUW ࢆᥦฟࠋ6&$'0 ఍ྜࡀ  ᭶ ᪥㹼
᪥ࠊ࢜ࣛࣥࢲ࣭࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒࡟࡚㛤ദࠊ㔠ᑿຓᩍฟᖍࠋ
࣭༡ᴟほ ᐇ᪋㈐௵⪅ホ㆟఍㸦&201$3㸧㸸➨ ᅇホ㆟఍ࡀ ᭶ ᪥㹼᪥ࠊࢳ࣭ࣜࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ
࡛㛤ദࠊᡤ㛗ࠊⓑ▼๪ᡤ㛗㸦&201$3 ๪㆟㛗㸧ࠊ▼ἑタႠᐊ㛗ࡀฟᖍࠋᇳ⾜ጤဨ఍ࡀ  ᭶ ᪥㹼
 ᪥ࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࣭ࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ࡛㛤ദࠊⓑ▼๪ᡤ㛗ࡀฟᖍࠋ
࣭ᅜ㝿ᴟᖺ㸦,3<㸧㸸,3<ࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ఍ྜࡀ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥ࠊ࢜ࣛࣥ
ࢲ࣭࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒࡟࡚㛤ദࠊ㔠ᑿຓᩍฟᖍࠋᅜෆጤဨ఍஦ົᒁ㛗఍ྜࡀ ᭶ ᪥㹼᪥ࠊ
ࣀ࢙࣮࣭ࣝ࢘࢜ࢫࣟ࡟࡚㛤ദࠊ㔠ᑿຓᩍฟᖍࠋ




(࣭,6&$7 ⛉Ꮫ༠఍㸸ホ㆟఍ࡀ ᭶ ᪥㹼᪥࡟ࢻ࢖ࢶ࣭࡛࣋ࣝࣜࣥࠊ᭶ ࠥ᪥࡟ࣀ࢙࣮࣭ࣝ࢘
ࣜࣞࣁ࣓࡛ࣥࣝ㛤ദࠊ᪥ᮏ௦⾲ࡢ⸨஭Ⰻ୍ྡ኱๪⥲㛗ࠊᐑᒸ෸ᩍᤵࡀฟᖍࠋ
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࣭ᅜ㝿௻⏬ጤဨ఍㸸 ᖺᗘ➨ ᅇ ᭶ ᪥㛤ദࠊ ᖺᗘእᅜὴ㐵ᐇ✚ሗ࿌ࠊ ᖺᗘእᅜὴ㐵ィ




























˯˚˵˪åǬȲÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
ǅØ̺̥̖̑e* ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ 
ɪƁåǬƼÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ 
ɩŌƿǬfɍÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ 
zåǬ ĵ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʣ 
ÂÝåǬƤȳÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ 
ĳɧƿǬÚƏÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ÌɪåǬÌɪǰÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʥ 
`ƒɛ¦·ʲʫʞʲ ũǡ·ÉĨ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʣ 
ŭƏåǬȥvÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
ʻʭʫʺƺƮ͇` ¦  ͈ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
ɰɩǍǬ˗˦˸ǃɺ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ 
`ƒʕş ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ 
ǬũǕǩėșBɲˋũǕĢŧ ˌ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʪ 
ʜŗF·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʣ 
Ŵȩɩǰ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ 
¦%åǬʕţÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʨ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʨ 
ïÛ¦· ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ 
cȦåǬcȦ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʥ 
%påǬAŌÖÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʪ 
ÌcɆåǬ}ƅÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʢ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʢ 
Ïʅê*Ʌė ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ 
vÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ 
cȦǍǬŖȧʍʕǱ·ş ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʩ 
%påǬAŌÖÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ 
ʵʫĸŎ·ş ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʪ 
ŏçåǬƘƼfÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ 
fũ`ũ̵̹̤̬̼̃̉̕ͅʣʡʡʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ 
«țǍǬ«țʕǱ·ş ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʧ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʧ 
ȍĈɩåǬ¦4Ì·ş ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʨ 
ǬßåŚÝ·ȍʏ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʡ 




vǣʞ jZĮʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
ǞØǍǬǧʕǱ·ş ʢʡʡʡ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʡ 
ʈå ǘƿaɰˈBŹʏMʏɰ ʤʡʡ ʣʡʡʪʠʡʥʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʥʠʣʧ 
ØÝåǬǑ/ŖÌ·ş ʩʡʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ 
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vǣʞ jZĮʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
Ư½ʆQƌ[Ɔʞ Ƹ̥ ̡̝ ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʥ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʥ 
ÖĀ¦· ʩʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʥ 
ĳɧƿǬǒñgƮʏ ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ŘůaĬȔ* ʢʡʡʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ 
ƼɆaĬȔ̬̼̉ͅ ̵ ʣʡʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ 
ʀďļƵê̈́̕ ̹̤ ̈́̃̓ ̖̬̅̈͂̋ ̇ ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ 
cȦǍȃsĬȔ̘͂̚ ͅ ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʢ 
ʣˋʡʡʪǅƦ̈́fũˌÓ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʦ 
ʘ̓ÛåǬńʏ ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ 
ɦ¦·ȃsgƮʏ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ 
ɏǬaƺƓ·ȍ̘͂̚ ̸͇ͅ ̊̌ ͈͂ ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʡ 
ƼɆaĬȔ°~* ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʦ 
ªaÄöĬȔģəeɅ* ʢʩʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʡ 
ʣʡʡʪˋ ʅÍê˪˟˷˪ǡ·˪ǝEˌÌɪ ʞ  ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ 
˘ˎ˟˴ą̤̺̤̟̊̔̃̔̄ͅŖƐ}ǰ͏ŋ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʩ 
ŖɦǬĖÖʕǱ·ş ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ƼɆaĬȔ°~* ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ƲǍǬð}ʕǱ·ş ʣʡʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʩ 
ɰɩǍɂȸƘɻʕǱ·ş ʣʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ 
ɏǬaƺƓ·ȍ̘͂̚ ̸͇ͅ ̊̌ ͈͂ ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ 
ǲąååŹƺƌɣ˒̂˔˺ˏȿ ʤʡʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ 
ȃsǕǩ¦·ɺ¦· ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ 
ɏǬaƺƓ·ȍ̘͂̚ ̸͇ͅ ̊̌ ͈͂ ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ 
ɰɩǍĬȔ°~* ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ 
«ț­´¦·ɸÔǱĬȔ·ş ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʧ 
Řůa8øˎ˔˓ˎģəȿʕʝȏħĤ2 ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
͇Ɉ͈ˢ ˕ˬǡ·gȷĊɈʞ ˢ˕ˬ̖̲̘̈̌͂̚ ͅ ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ 
voÒ¦·gƮʏ ʞ  ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ 
Đ³ǍǬŗÖȲǱĬȔ·ş ʢʡʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ 
Ŗƶǡ¦·ǖá·ɣ ʞ  ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ɏQåȈ±BŹʏ ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ƾ­Cujǀ̴̘̣ ˀͅˁ ˒˩ ˴ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ƲǍǬð}ʕǱ·ş ʣʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ 
ŖaƶÅæȊÅæʎĕĶȹĬȓ~Ǖ6eɅ* ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ȧʍaɥ˥§İ˪gƮʏ ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ʓƁ¦·ʞ ȃsĬȔǕǩɣɰʞ ƘŻ} ʣʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
ʐßǍǬʕǱ·ş ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʨ 
ɈƆĥÃ4ɼŨȃsǕǩė ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʪ 
ǰ͐Ƶ̖̟̔ ̵̈́Ƶə_̸̤̹̖̅̎ͅͅͅ ̾ ʢʦʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʡ 
ƱǬȭĪƆǬƸǕǩė ʣʡʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ 
ȤßaǬǰ·ş ʣʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ 
ɰɩǍÒ&ʕǱ·ş ʥʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
ŖšåŹǬ¦·ˋ̚ ̡͂˴˧˲· ˌ ʤʦʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
ȆʑaǬĺ	Ì·ş ʢʡʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʣ 
ɂȸåBŹʏ:ˋåŹ¦·Ʉô ˌ ʢʡʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
Ǔßǰ͋Maɦåɘs* ʥʡʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʨ 





ǬũǕǩėǬßåǤɑȷĊɄƢ* ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ 
ɢÖå˯˿ˍˎǡ·ʏʞ ąȫQɉ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʧ 
ĐǒǍdƼǪ˪ǡ·ʏʞ ʏɰʞ ¦Ŵ© ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʢ 
ʕŗʒ̢̻̔̆̄͂̆ͅ˱˪ÓǗ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʤ ʣʡʢʡʠʡʤʠʤʢ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʤ 

*;%
vǣʞ jZĮʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
%påǬŔ·ş ʧ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʢ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʢ 
ɴåǬÌɪƼ·ş ʨ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʥ 
̮̖̿w˖ėFȳ·̞̃ ͅ ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʤ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʤ 
ŖɦǬÌǓßǱĬȔ·şʞ ǰ͋·ê ʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ĹƼɧ0͇Ì·͋êƺ ͈ ʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ 
ĴƣǍǬʕƼʕǱ·ş ʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
ɩnɝʊă* ʢʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
İǡǌȷȏ*ɃȽ°~ēɁ* ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
ƼɆaĬȔ°~*ʞ ǡ·˪Ȟ ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
Ǭß­´ʕşʞ ƺƮɣ ʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ 
Ɛ}ȲʕǱ·ş ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʩ 
ǨĻʏ·ʕǱ·ş ʢʦ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ 
İ·ĭŵ˪*͇Ŗ¦}åF ͈ ʣʦ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ 
Ǜ«ßǍǬŭƏȎÞʕǱ·ş ʣʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
ʕŗÈĬÁ ʤʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ 
ǬßĴƺƌ˪* ʣʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ 
ĸŎ­´¦·ʞ ·¿ʔ ˆ ʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ 
Ǭßá*Ʌėʞ ɪȬ4ɼ[ƻɣ* ʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ 
ǬßåƸ̈́BÃ\ɘȀeɅ* ʣʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʡ 
ŝŌǍǬ¸ɦÂʕǱ·ş ʢʨ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ 
ƲǍǬŗÖʕǱ·ş ʥʡ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
Ǜ«ßǍʕǱ·şĬǡǕǩ*ʞ ƶǡɣ* ʣʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ 
ŖɦǬǔßʕǱ·ş ʣʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʨ 
ÛšǍǬǇƼʕǱ·ş ʣʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ 
ǬåǬǬǰAÌ·ş ʦʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 




Ĭ~fũƍɜ̮̼̀̏ ʞ̵ ƴȓĬ~˪^ʃ˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʧ 
ǬßǤɑ˥̀ ̈́̒̽ ̤̹̃ͅ ̾ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ 
fũżñ˨͍͉͉͊êɳJǿ4µ˘˿˟żñĀĕOŋ˪żƂĀ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
ǬũǕǩė˪ÓỤ̈́̑ͅͅ˓̮̊͂ͅ˙˴ ˛ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʩ 
fũľ}˥̼̭̅Ȃ ˋ͆fũĬÁˌ˪ ɲ:˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
˅ũǕĢŧ˅ǬũǕǩė́șBɲ˙˴  ˛ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ 
ǰ͎͊ŲfũȴƜɿ ȭȷĊƯP(ǀÓɲ:͇Ǭß̳̋̔̚ ̸͈ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʩ 
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vǣʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
żñ̑̃˪Ǫźǽĕ˨ɚiĮbê˪fũ˪ĸÊþó˓ȷɮ˘˿˾̶̵̤̗̋ȵĻ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ 
̨̅̊̀̍͂̏˓Ļ˼˒˨˙˟̢̳̺̱̏̀̃̆̽˪ Ğʌȭ[ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʨ 
ǰ͏ʕƺfũ`ũǡ·̟̖̑͂ ˋ̡fũǡ·ɋˌ$˪mɋ́ƀ½ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ 
ǰ͎͊ŲfũȴƜɿKǄV˪ȷȏ̿̎́¿Ķ˙˴ ˛ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ 
ˋĬ~fũƍɜ̮̼̀̏ ˌ̵˨ ˻ ˋ˾fũğŨˌ˪ ĸǥ́ƀ½ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ 
ǰ͎͊ŲfũȴƜɿ˪=ɜɿ͎v˓ʋȭŰˤľ}˨RǏ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ 
ľ}ˈǰ͊ùŤƮ4Ǵõȵ./Ũ˪Ƨƨ˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʥ 
ˋfũ̵̢ͅ˯˚żñ̑ ˌ̃˒ ˼ˈƵ£ƮɌ˨Æ˶ṌˢǄȳ ˉ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ 





ʼʬʻ̟̿ ˋ̪ʋˮK˜͆ǡ·x ʞˌ Ěÿ͒ȫä ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʣ 
ʷʱʴ̮̼̗̈͂̅̚ͅĚÿ͒Šü*Ǚc&Ƽ̼̬ ʞ̡ Ƕȭ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʦ 
ȋʑǍɟŪƿĄʞ (ǀȿʞ ïïȒ2ʞ ȫƼ}ț ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ 
ʼʬʻ̟̿ ʞ̪ ˑ#Ǆȳ̨̼̟̈ ˋ̄ˇ ˇ˨˧˾˟˷˪Ŕ' ʞˌ Ěÿ͇Š͈̕ ̸ͅ ʞ̳  ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ 
Šü*Ǚ̞̠̃̓ͅ ̈́̄̐ ʞ̅ ŒȘɡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʦ 
Šü*ǙĴƅǙʞ ǯFËā ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ 
ʻʭʲʯʷʭʯʞʞʳ ʾ˂ ʾˁ ʞʬ˄˃ ʿʾ ʞ˄ʞʕéǎɧ  ´ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ 
ĸŎ̟̿ ʞ̪ Ď̶̡̟̈͂̅͂̚ͅÑˋ̖ ̝̌̽͆ ˌ͆ʞ Œđy ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
Šü*Ǚ̝̫̕ ̮̈́ͅ ̛̻̀̎̔ ͂ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
Šü*Ǚɗ\ėʞ ŗhŁĆ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ 
ņɹ*Ǚ̧̺ ʞ̳ tƼə ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ 
̟̪̿ŊĸĽ;Šü*Ǚʞ ʕƥȡ ´ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ 
ʼʬʻˋ ʋˮK˜͆ǡ·˕ ˌ̂ʞ ȫäy ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
ʽʱʬ`ƒɛİ_ĩɕʞ ɛɣʞ wƼɽ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
̣̻̣̅͂̔̾̚ĽǀŠü*Ǚʞ Ĵ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ 
Šü*ǙÍêGǎĴȐǙʞ ȫƼcȑ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʡ 
Ⱦ¡Ľ;ʞ úŌÜÀ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʣ 
Šü*ǙŖĩS/ʞ ÂÝŀ ´ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʦ 
Šü*ǙǮ¥ʞ ƘɠȊ͇˜ ʞˎ ˎ˕ ͈˵ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʧ 
Šü*Ų̈̌̏̀ͅ ʞ̾ ̺ͅ ʞ̖ ̪̹̀ͅ ͅ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
×ɵåƵƛł_Çǳģə°~*\Ñʞ ÖƖ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ 
ʼʬʻƳŬ˪̭̼͂ ʞ̜ ʕȳƥg> ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ 
˯˧˹Šü*Ǚʞ )ƇŁǺ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ 
Ŵȩɩʙ̭̟̐̾̿ͅ ̪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ 
ŌūɗĝȗŠü*Ǚʞ éhǭʁ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʨ 
Šü*Ǚ̃ ̡̖̀̃ͅ ʞ̞ ŅNļ̣ ̪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʪ 
ɨ¦·ʞ ɆŒǸ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ 
̴̹ ̵̩̃̎̕ͅͅȣǍȕƪgƮʏʞ òƼȼ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʢ 
Šü*ǙƲï{Ǚʞ ɯ̓žć ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʥ 
ʷʱ ʞʴ S/Ñʞ ǾƙǙ*Ďǂǽʞ Ø}  ´ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ 
ǠƼʖĴǙʞ ¹ȫ, ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ 
Šü*Ǚ̶̠̮̠̹̄̃̀ͅ ̖ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ 
Šü*Ǚĸ(ʞ ǯ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ 
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ǠƼʖĴǙʞ ¹ȫ, ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ 
̀̾́ͅ ͂ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ 
Ì·ʏ̟̎̽̈̅̄ ʞ̭ éØƔ ´ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
ʼʬʻʋˮK˜͆ǡ·˕  ̂ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʥ 
ʋÛûȹʞ ŖĸŎŌħǙʞ ůŎı ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ 
ņɹ*Ų̟̈̌͂̄̃ ʞ͂ ůƫȻ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ 
̧̺ ʞ̳ hnǿ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʢ 
ǞɆg ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ 
̟̪̳̺̤̿͂̊ ʞ͂ ʌĂ˪Ƴ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ 
Šü*Ǚ̃̾ ʞ̩ ̲̮̼̠̄̃ȅʃɣʞ Ǔǟƃ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʦ 
ĸŎ̟̿ ˋ̪ċˎˡ˔˽ʮʸ ˌʷ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ 
̟̪̿Ŗˋė˘̂˪·şˤ˫Ĭːˣ˕˿˧ˎ˝˗̡̂̑ ˌ̀ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʥ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʥ 
Šü*ǙɄɁǙ̟̬̓̅̈͂̄̄ ʞ̎ ɩ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʩ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʩ 
Šü*ǙĸǾĽ;ʞ ƹW ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ 
ɰØå̟̱̔̄ͅ ʞ̾ į9Áɰʞ -ȫ,t ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ 
̤̖̠̹̻̃̈̐̔̕ͅͅ ͂ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʤ 
ɤ1ŨŠü*Ǚʞ ŖħǙȃ\ɣ(ǀĚÿʞ Ɏ  ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʢʠʡʤʠʤʢ 
ȼİĴ>Ǚ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʩ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʩ 
̶̧̠̄̃̆ ʞ̖ řƼ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ 
Šü*Ǚ̲̮̼Ǚʞ Ƽnųɾ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ 
ʷʯʭ̥̝̞̖̈̃̅Šü*Ǚ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ 
Šü*Ǚ̳ ̮̈́̅ ̼ ͂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʢ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʢ 
ɷȯǌʞ ȘǪè<ǉɣ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ 
̟̪̳̺̤̿͂̊ ͂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʪ 
Šü*Ǚ̱̳̾ͅ ͂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ 
ņɹ*Ǚ̬̖̦̊̄ ̨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʦ 
̟̪̿Ŋĸʞ ť} ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʪ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʪ 
ʼʬʻ̟̿ ˋ̪˭ ˾ˑˮ ˌ͆ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʦ 
ƞfpİ_̘͂̚ͅ˗˦˸ʏ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʨ 
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ƶ_·Ǖǩėʞ ƭÛ¸¼ĩÊȄǕǩÁʞ bÞȼ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ 
̵̬̈̈ƠɊʞ ɔȫâ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ 
¬̸̨͂̾˪ɧʞ ÂW ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ 
ɢÖå˯˿ˍˎǡ·ʏʞ ąȫQɉ ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʧ 
4ƺƓ·ȍ̘͂̚ ͅ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʪ 
ØÖåʞ Ûə ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʡ 
ʹʷʸƆ̪̥̖̲̓̕ ̡ͅ˭˒ ʞ̀ \Ñɰʞ ʅŌ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʣ 
¾˹˴ˮ˗k˪*ʞ Ƽg ´ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʦ 
ɪƁ¦·ʞ ÐÝ>Ǻ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʧ 
ǞØǍǬǞØʕǱ·şʞ Ǣ˙ ˳ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʨ 
ʻʺʼ ̡̣̿ͅͅ*DõǍħɣʞ ͇řh]Ȋ  ͈ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ 
ŚƼɭƃ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ 
ĺßáŨʕǱÉɱ·şʞ oÝǐ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ 
ʲʷʭ ʞʼ ɰƏT© ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ 
ƒȕȯɿʞ ˙˼ ʞ˜ HƼƑ ʣʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʣ 
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·ȝ¦·ɸÔʀǱĬȔ·şʞ Fʇƃ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʢ 
ŒÖƃ ¨ ʩʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ 
Öţ¦·ʞ Ìřě ʤʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ 
ĐǒǍdƼǪ˪ǡ·ʏʞ ʏɰʞ ¦Ŵ© ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʢ 
ØÖ¦·ʞ ǆķʉ8y ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʢ 
Ŗ`¦·¦·ɺʞ -+Ƒ" ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʤʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ 
ƻŨęȮȃsǕǩėʞ ŢƼĆ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ 
ȰåǬȰńʏʞ Ěÿʞ ŽȌg ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʪ 
ƲǍɎɆåǬɎɆÌ·şʞ ʐlɾ ʞ´  ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
ʕÝǾƙ¦·ɸÔńʏʞ Hėǟ  ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
ǓäÉ6¦·ʞ -ˊŌƉ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʩ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ 
)åǬ˗˦˸İ_ǡ·ʏʞ ĮȪ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʥ 
ʋÛûȹʞ ůŎı ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ 
ĸǬȱ/ėʞ ơßƘ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʨ 
ȕȯɿɰɩĵeXŎɣʞ ¦Ɩƃ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ 
Ʋ¦·ʞ ·\ɣ@Ⱥȿʞ Ǝʐɾ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ 
ʄ´ȘƆǕǩėʞ ĴǋŮ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ĻǓåǬ§İǡ·ʏʞ ŷ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʡ 
éƥ²ƾ ʧʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ 
˧̂˰ëŇȟʞ tß ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ 
ɪƁ¦·ʞ Ùƈ5 ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
LʏƒƉźɇpʞ ſƼIā ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
ŌƋßåZȢ̮̼̥ ̵̽̆̚ʏʞ  ´ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
ĸŎ̳̜̹̃̃ƩȄɘǈ×ɵħɣ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʧ 
˯˚ ʬʸ*ʞ ǷhY ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʨ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʨ 
ǲƇ¦·ʞ ĮƶƮɌ_·Ǖǩǡʞ ƦƼǇɛ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
Šü*Ṵ̝̮̮̼̤̈̌͂͂ ʞ̏ řȇɡ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
¦}ŰáŨŠü*Ǚʞ ¹ȫǭ ʧʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
źɇîŗÖĵźɇpʞ 8 ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
fũȴƜȚˋ»Ɇˌìʞ Ƽ¹T ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
Ƌĵźɇpʞ ZȫŖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
ʚ?Û¦·¦·ɺʞ ÂƿºŮ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
ƒȕȯɿzĵȃìɣʞ oðëƾ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʢ 
5à¦·ʞ ÌřqQ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʣ 
ʕŗĵźɇpʞ ƤÝ6 ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ 
ʚ?Û¦·¦·ɺʞ ÂƿºŮ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ 
cȦǍǬƴ&ƻŨǡ·ʏ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʤ 
ïÛåɬ˓ÚBŹʏʞ ŐÖȊ ´ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʤ 
ʚ?Û¦·ʞ ÂƿºŮ ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ 
ǞØ¦·ʞ hɡ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʩ 
voÒ˵˧˥ĝȗɈʞ Ögɛ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ 
à¦·ʞ ßƗľE ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʡ 
žÏǌ ʢʣʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʤ 
àƻŨ¦·ʞ ǞƼcʘ ʣʦʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʨ 
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ĴǋŮ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʥ 
ŦŒȷĊɈ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ 
ïÛå˭ ̈́˥˴ ˠ̥ ̡̝́ͅ ʞ̎ ŪˊBŹʏ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʪ 
źɇîȴƜɣȶǀȿfũȴƜ\Áʞ ɩŒëý ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ 
ïÛåǙ*ǞǚeɅ*ʞ ȲßČ& ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ 
ȱ/ėʞ ʅÖŇŮ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ 
ȕȯɿȋʑĵeXŎɣʞ Ɏ͇˗ ͈˙ųǟ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ 
˧̂˰ëŇȟʞ tß ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ 
·ȍɺ¦·ʞ ƶ·ɣ_·ǡʞ Œŗøȭ ʞ ʞ ʨʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ 
·ȍɺ¦·ʞ Œŗøȭ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ 
˕ːˣˮˍ ʞ̂ ƘŻčȊ ´ ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʣ 
Ŗ¦·ʞ -ȫȪ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ 
ƻŨęȮȃsǕǩėʞ ļɩ4 ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ 
×ɵ¦·ʞ ǓʀƖ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʦ 
ÂƼëŸo ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʧ 
ʋÛûȹʞ ůŎ ʥʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ 
ƒ·̈́ʕǱ·şʞ ŒWq ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʡ 
Ǭßåë·ȍʏ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʣ 
×ɵ¦·ʞ ƼɶȢŮ ʧʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ïÛåBŹʏʞ ʕůǟë ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ 
ĸŎźɇe*`ƒɛħǙʞ ŒŮ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ 
ªɓŨȃsǕǩ̘͂̚ ʞͅ ŭÖº¨ɡ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʥ 
ŖɦǬ¤Ħńʏ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ 
źɇîʞ ɩŒëý ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʤ 
voÒ¦·gƮʏʞ œƼ}ý ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʤ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʧ 
ʷʱ ʞʴ ̛̛́͂́͂ͅ ʞͅ ŌŒ ʧʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ 
ư˞˽˨˻˾̨̣̃͂ ̡̝`ũƸɀś̮̀̇̎̕ ̡ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ 
ŗŎƉ͇ǰ͍Ų¢ɿ÷\ ͈ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ 
×ɵ¦·ʞ ȃsĎ̶̠̘̄̃͂̚ ʞͅ ƼɶȢŮ ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ 
Šü*Ǚɴʄáʞ ǫƼB ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ 
ƄƋåǬńʏʞ Ũ2ʞ ɬŌľ ´ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʩ 
ǞáŨʕǱÉɱ·şʞ VßBƾ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
ªɓŨȃsǕǩ̘͂̚ ʞͅ ŭÖº¨ɡ ʥʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʨ 
×ɵ¦·ʞ ǓʀƖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
Ư½ʆQƌ[ƆƸƺƮá·Ǖǩėʞ hnȌ5 ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ 
̝́̎Šü*Ǚʞ `Œ¨ɡ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ 
űö3ľ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ 
ĺßĵźɇpʞ ȃ\ȿʞ ŴFǋ4 ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ 
̸̳͂ͅŠü*Ǚʞ ¬Ƽň ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ƝaȜƐƝfaȃsħėʞ ɩˊÖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ 
˧̂˰ëŇȟʞ tßŃ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʩ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʩ 
ɖǌʞ ƽŴȉ\ėʞ ǞƼƑé ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ 
źɇîŏçǴaźɇpʞ ŉŅɾq ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ 
ÙĘǍ¦ȚƚĵĝȗÑʞ ĔƼǵ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ 
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ľ}­´¦·ɸÔľ}̈́ʕǱ·ş͌êʫ̼̎ ̖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ 
ȁȶĮƶǕǩė ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ȃsǕǩ¦·ɺ¦·ʞ ǊȃĜ\Áʞ ŐŎİ¶ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ 
źɇîŏçǴaźɇpʞ ŉŅɾq ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʩ 
×ɵ¦·ʞ ǓʀƖ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ÄĀȖ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
͋͊ǺƸÓ¿ȭ°~* ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʪ 
Šü*Ǚɴʄá ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ 
ǞáŨʕǱÉɱ·şʞ VßBƾ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ 
Önʂā͇͋ ͊Ų ͈ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
Önʂā͇͋ ͊Ų ͈ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
¦®­´¦·ʞ Ɵ ʤʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
ŜƄƘ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
ȃǕ¦ʞ ɬŌǟā ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʪ 
5à¦·á·ɣʞ ßhě ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʤʡ 
ŸǁɳĆ͇͊ ͌ŲɎI ͈ ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʤ 
fũ ʬʸ*ʞ řh]Ȋ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
×ɵǍǬɒ·ş ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʦ 
ʹʷʸĬȔħĤe*ʞ Ǣë& ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʨ 
-ȫ¢ʁ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʩ 
ÙĘǍɫǓĵĝȗÑ48ǞǚƸɣʞ ǓĘƊđ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʢ 
ʰʶƠɊʞ ɔȫâ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʣ 
ïÛå7ġBŹʏʞ ťßŴ ʢʢʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ 
Ŗ`¦·ɪÔőĲǕǩėʞ ȠƺBɡ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ 
ʚ?ÛǍǬgƮʏ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʧ 
ĸǬȱ/ėʞ ơßƘ ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ 
-å´˦˸ōŕʏ ʥʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʧ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʨ 
ǞØǍ»;̺̝̽ ̎ ̖ ʤʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʨ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʨ 
ʗß] ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʪ 
±ɐåǬÖƼÌ·ş ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʡ 
źɇîʞ ɣʞ ÙWã ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ 
ȃ\ÑŖƒȃsɖ5ɣʞ Ǵr ʦʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ 
ʋÛûȹ͇Š ʞ͈ ůŎı ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʥ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʥ 
¦ɶåǬȕƪqgƮʏk˪* ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʢ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʢ 
̷̯͂ ʞ̾ Ùɩǜ ´ ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʢ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʢ 
ɰɩǍǬÒ&ʕǱ·şʞ ƘŻŮ ʥʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
Ŋĸ·ƺĴȐʞ !Î ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
ʄ´ȘƆǕǩėʞ ĴǋŮ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
ǅƦĸŎfũĢŧɿ͉͉͊|êȷĊ̡̮̀̇̎̕¿ȭ°~* ʢʡʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʧ 
Ŗ·ȝ¦·ɸÔʀǱĬȔ·şʞ Fʇƃ ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ 
ʋÛûȹʞ ůŎı ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʨ 
à¦·¦·ɺƶ·Ǖǩ~ʞ ſƼW ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
·şƆ}·ʞ ǞíǦ ʤʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
ǻƖ ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
źɇîʞ ȴƜɣȶǀȿfũȴƜ\Áʞ ɩŒëý ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʡ 
ǦFåĬȔ°~* ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʥ 
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ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ 
ǻƖ ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ 
ïÛ¦·ʞ ŗÝʂï ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʡ 
Ìřųë ʣ͇ʦʠʥʧŲ ͈ ʤʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʢ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʢ 
ƒ·̈́ʕǱ·şʞ ŒWq ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
¦hɭáėʞ ʛƥųā ʤʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
ŎŞ¨ɡ ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
ŚƼɭƃ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ 
¸ɦÂåǬĿ¾Ì·ş ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ 
)ȫ ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ 
Öţ¦·ʞ Ìřě ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ 
ȨɢåĄėʞ (ǀɣʞ Ɇ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ 
źɇîʞ ɣȿʞ ØƼĒƃ ʤʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ 
źɇîʞ ÂŎ Ȋ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ 
×ɵǍÖǍåÆƇÌ·ş ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʩ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʩ 
fũ ʬʸ*ʞ ƚɞȗ ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ 
Ŗ`¦·ɪÔőĲǕǩėʞ ȠƺBɡ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ 
ÙĘǍǍfïĝȗÑʞ ɴȃsħÑʞ ¦Fǟ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ 
ʄ´ȘƆǕǩėʞ ĴǋŮ ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ 
ʷʹʸƆˎ˔ˎ˔̴̤̙̣̔̃ ͅ  ̾ ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ 
5à¦·ʞ ßhƷ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ 
à¦·ʞ ȃsǕǩgƮʏʞ ƬƼȌg ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʥ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʥ 
¸¼ȘǪǕǩɲǄŰūʞ 
ŌɛȌ ʤʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʡ 
ĉØƿ?Ǯʏʞ fƈE ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʩ 
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㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻡 ᮏ♫グ⪅䛜༡ᴟ䜢ㄒ䜛䚷໭ᫍᏛᅬ኱䛾ᐤ௜ㅮᗙ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻢 㻠௦┠䛿䜶䝁‶㍕䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃බ㛤 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻢 ᭱᪂ィჾᦚ㍕䚷䜶䝁䜒㧗ᛶ⬟䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᣏぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻣 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䛂༡ᴟ䛸≟䛃䚷䝍䝻䝆䝻෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱䚷⨨䛝ཤ䜚䚸ㅰ䜚䛯䛔 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻣 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷༡ᴟ䛸≟䚷ほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱ ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻣 ⯙㭯䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷୍⯡බ㛤䛻䛞䜟䛖䚷ᩓ㧥ᐊ䜔ᡭ⾡ྎ䛻㦫䛝 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䚷䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷㻠㻜㻢㻤ே䚷୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䛻㍤䛟ே䚻䚷᫓䛾ླྀ໏䚷୺䛺ཷ❶⪅䚷⍞㔜䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚸ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨ ᪥หᕤᴗ᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䛻㍤䛟ே䚻䚷᫓䛾ླྀ໏䚷୺䛺ཷ❶⪅䚷⍞㔜䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚸ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨ ᪥หᕤᴗ᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ᰤ䛘䛒䜛ຌ⦼䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ཷ❶⪅㢦䜆䜜䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ᰤ䛒䜛ຌ⦼䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷႐䜃䛾ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ཷ㈹⪅ྡ⡙䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻠᭶
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㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷㻠㻜㻢㻤ே䚷୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ᬕ䜜䛾ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷㐨✲䜑䛯ཷ❶⪅䚷ᚨᓥ┴㛵ಀ䚷⍞ᐆ୰⥓❶䞉᱇ⱱᚨᓥ኱ྡ㄃ᩍᤵ䜙㻠㻠ே䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ඲ᅜ䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
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㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䛺䜛䜋䛹䝣䜷䝖䚷㢼ຊⓎ㟁䚸༡ᴟ䛷䛾ฟ␒䛻ഛ䛘 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䝅䝑䝥䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻠௦┠ほ ⯪䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䛺䜛䜋䛹䝣䜷䝖䚷㢼ຊⓎ㟁䚸༡ᴟ䛷䛾ฟ␒䛻ഛ䛘 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䝅䝑䝥䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻠௦┠ほ ⯪䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 㻎䜶䝁䝅䝑䝥㻎䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷ほ 㝲஌䛫㻝㻝᭶ึ⯟ᾏ䚷༡ᴟほ ⯪ 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷᭱ඛ➃ᢏ⾡䛷⎔ቃ㓄៖ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾༡ᴟほ ⯪ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷㻠௦┠༡ᴟほ ⯪ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 㻠௦┠༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻝㻝᭶䛻ึ⯟ᾏ䜈 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷༡ᴟほ ⯪ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻡᭶
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㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾༡ᴟほ ⯪ ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷༡ᴟほ ⯪ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷༡ᴟほ ⯪䚷⎔ቃ䛻㓄៖ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 䜶䝁䛺᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ༡ᴟほ 䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷⎔ቃ䛻㓄៖䚷㻝㻝᭶ึ⯟ᾏ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻣 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷⎔ቃಖ඲䛻䜒㓄៖ ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟぢ⪺䚷᪂㩭㔝⳯䚷㝲ဨ䛻₶䛔䚷᫛࿴ᇶᆅ䛾㻎㎰༠㻎 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻥 㐃⤡ᖒ䚷༡ᴟ䛷ᤵᴗ䛧䜎䛫䜣䛛䚷⌧⫋ᩍဨ䜢ເ㞟 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻥 㻠௦┠䛾༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂởỈί໬䚸⎔ቃ䛻㓄៖ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃㜵⾨┬䛻ᘬ䛝Ώ䛧 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 ᪂ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷ᾏ⮬䜈ᘬ䛝Ώ䛧䚷㻝㻝᭶䛻༡ᴟ䜈 ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷ᾏ⮬䛻ᘬ䛝Ώ䛧䚷ึ⯟ᾏ䛿㻝㻝᭶ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷ẕ 䜈⯪ฟ䚷᪂༡ᴟほ ⯪䚷⯙㭯䛷ᘬ䛝Ώ䛧ᘧ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻞 䛂༡ᴟ䛾ị䛃ᶫᮏᑠ䜈 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅࿴ḷᒣ∧
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻟 ༡ᴟほ 㝲䛾◊✲⤂௓䚷䛒䛩ᒣᙧ኱䛷ㅮ₇఍ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣᙧ∧
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻟 䛂༡ᴟ䛃ㅮ₇఍䚸䛒䛩ᒣᙧ䛷 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣᙧ∧
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㢗䜐䛮㻠௦┠䚷᪂ᪧ䛧䜙䛫஺௦ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ヰ䛾  ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㻠௦┠䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ ධ䜚䚷ඛ௦䛸䛭䜝䛔㋃䜏 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ 䚷ᪧ⯪䛸୪䜆 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ḟᮇ༡ᴟほ 㝲䛾㉺෤㝲㛗䛸ᒣᙧ኱䚷᭶ᒣᒣ㯄䛷⸴㢮ㄪᰝ䚷ᐮ෭ᆅ㐺ᛂ⎔ቃ᥈䜛䚷䛝䜗䛖䛛䜙䚷ịἙᮇ▱䜛ᮦᩱ䛻 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㻠௦┠䛂䛧䜙䛫䛃ධ 䚷ᶓ㡲㈡ᇶᆅ䛷Ḽ㏄ᘧ඾ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䠄㻝㻝䠅䚷༡ᴟ䛸≟䚷ほ 䛾Ṕྐ䛻኱䛝䛟㈉⊩䚷⨨䛝ཤ䜚䜢ㅰ䜚䛯䛔䚷䝍䝻䞉䝆䝻෌఍䛛 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 䜂䛸ᶍᵝ䚷༡ᴟ⎔ቃ䚷᪂ᡭἲ䛷ศᯒ䚷➨㻠㻥ḟ᫛࿴ᇶᆅ㝲ဨ䚷ὸ㔝䚷ẚ䛥䜣䠄㻟㻟䠅 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣཱྀ∧
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㢗䜐䛮㻠௦┠䚷᪂ᪧ䛧䜙䛫஺௦ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ヰ䛾  ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ධ  ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅ኤห
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ  ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟほ ⯪䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃ධ 䚷ᶓ㡲㈡ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃ඹ₇ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䛭䜝䛔㋃䜏䚷ᶓ㡲㈡ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䛭䜝䛔㋃䜏䚷ᶓ㡲㈡ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡䛻 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜ᶓ㡲㈡䛻ධ  Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅ኤห
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䛭䜝䛔㋃䜏 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅ኤห
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ㇋䜙䜣䜇 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅ኤห
㻝㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡䛻䚷ඛ௦䛸䛭䜝䛔㋃䜏 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻝㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ 䚷㻝㻝᭶༡ᴟ䜈 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻝㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䚷䛭䜝䛔㋃䜏䚷ᶓ㡲㈡ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻝㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䛭䜝䛔㋃䜏䚷ᶓ㡲㈡ධ  ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻝㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 䛛䛡ᶫ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻝㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛧䜙䛫䚷䛭䜝䛔㋃䜏 ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻝㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ䜚䚷༡ᴟほ ⯪䚷ᘧ඾䛷䛭䜝䛔㋃䜏 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻝㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ  す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻝㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻢 䝏䝱䜲䝮 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻢 ༡ᴟ䞉䝉䞊䝹䝻䞁䝎䞊䝛ㄪᰝ䚷㉸኱㝣䛾ㅦゎ᫂䜈 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
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㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻜㻤 㐍Ꮫ䛾䝇䝇䝯䚷⾜䛝䛯䛔኱Ꮫ䛻ฟ䛛䛡䜘䛖 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻜㻤 㐍Ꮫ䛾䝇䝇䝯䚷⾜䛝䛯䛔኱Ꮫ䛻ฟ䛛䛡䜘䛖 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻜㻤 㐍Ꮫ䛾䝇䝇䝯䚷⾜䛝䛯䛔኱Ꮫ䛻ฟ䛛䛡䜘䛖 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻜㻤 ༡ᴟ䛛䜙䝯䝑䝉䞊䝆䚷⚟ᓥ䛾ᰂ㐨䝇䝫ᑡ䛻䚷ほ 㝲䛾ᱵὠ䛥䜣 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 ༡ᴟ䛷䛾⏕ά⤂௓䚷ほ 㝲ဨ䚷㼀㼂㟁ヰ䛷⏕䛾ኌ䚷⏣ୖᑠ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷㻟䚷䝬䞁䝪䜴䛾Ὃ䛞䚷䜂䜜䜢⩚䜀䛯䛛䛫㐍䜐 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 ༡ᴟ䛾⏕ά䛻⯆࿡ὠ䚻䚷⏣ୖᑠ䛸ᇶᆅ⤖䜃஺ὶ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 䝨䞁䜼䞁䚸䜸䞊䝻䝷䚷ᫎീ䛻┠㍤䛟䚷༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ㝲ဨ䛸஺ὶ䚷㔠ἑ䞉⏣ୖᑠඣ❺ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅▼ᕝ∧
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 ๤〇䜔㝹▼䛾ᶆᮏ䚷ᒎ♧䝁䞊䝘䞊᪂タ䚷❧ᕝ䞉ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 ༡ᴟ䞉໭ᴟ䛾䛚ᐆᒎ♧䝁䞊䝘䞊㛤タ䚷❧ᕝ䞉ᴟᆅ◊✲ᡤ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 ༡ᴟほ ⯪ᶍᆺ䛺䛹ᒎ♧䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻝 ᫛࿴ᇶᆅ䛾ᵝᏊ䚷⏕୰⥅䚷㔠ἑ䞉⏣ୖᑠ䛷䛂༡ᴟᩍᐊ䛃 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅▼ᕝ∧
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻞 ᅜ❧ᴟᆅ◊䚷༡ᴟ䚸໭ᴟ䛷ఱㄪ䜉䜛㻫䚷୰㧗⏕䛛䜙ᐇ㦂ィ⏬ເ㞟 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻟 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷㻝䚷ᜥ䜢䛯䜑䛶₯䜛䝨䞁䜼䞁䚷ᾋຊ䛻ᛂ䛨ゅᗘኚ䛘䜛 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻟 ༡ᴟ䛷䛾య㦂ㄯ䚷⏕ᚐ䜙⪥ഴ䛡䜛䚷႐ከ᪉㧗䚸ᮏ♫グ⪅ㅮ₇ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⚟ᓥ∧
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻠 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷⏕ᚋ▷ᮇ㛫䛷Ὃ䛞ྲྀᚓ䚷Ꮚ䜰䝄䝷䝅䚸ẕ䛾ᚋ㏣䛔 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻡 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷㐍䜐ᾏὒ⏕≀䛾◊✲䚷₯Ỉゅᗘኚ䛘㣵ሙ䜈䚷䝨䞁䜼䞁䚷ᜥ䛯䜑ᾋຊㄪ⠇䚷෭䛯䛔໭ኴᖹὒᶓ᩿䚷ⱝ䛔䝬䜾䝻䚷ㅦ䛾ᅇ㐟䚷⏕ᚋ㻝㻣᪥䛷Ὃ䛞⩦ᚓ䚷Ꮚ䜰䝄䝷䝅䚸ẕ䜎䛽䜛 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 ༡ᴟ䜔໭ᴟ䛷⾜䛖ᐇ㦂䚷୰㧗⏕䛛䜙䜰䜲䝕䜰ເ㞟 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 ༡ᴟ䜔໭ᴟ䛷⾜䛖ᐇ㦂䚷୰㧗⏕䛛䜙䜰䜲䝕䜰ເ㞟 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 ༡ᴟ䜔໭ᴟ䛷⾜䛖ᐇ㦂䚷୰㧗⏕䛛䜙䜰䜲䝕䜰ເ㞟 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 ༡ᴟ䜔໭ᴟ䛷⾜䛖ᐇ㦂䚷୰㧗⏕䛛䜙䜰䜲䝕䜰ເ㞟 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 ༡ᴟ䜔໭ᴟ䛷⾜䛖ᐇ㦂䚷୰㧗⏕䛛䜙䜰䜲䝕䜰ເ㞟 ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 ᅜ䜒ᬑཬಁ㐍䚷䛄㔝⳯ᕤሙ䛅䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒ᑟධ䚷ప฼⼥㈨䜔ῶ⛯䛷ᚋᢲ䛧 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻢 䝇䜽䝷䞁䝤䝹㻞㻜㻜㻥䚷㔝⳯ᕤሙ䛻ὀ┠䚷኱ᡭ䜒ཧධ䚸ᨻᗓᚋᢲ䛧䚷ᅵ䛺䛧ᐊෆ⫱ᡂ䚷༡ᴟ䛷䜒䛧䜓䛝䛧䜓䛝 ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻣 ༡ᴟ䛷⏕㔝⳯㣗䜉䜙䜜䜎䛩䚷ྛᆅ䛻ᕤሙ䚸ᨻᗓᚋᢲ䛧 ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻣 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷㻢᭶㻝㻤᪥䚷䕱㻝㻥㻥㻣䠄ᖹᡂ㻥ᖺ䠅䚷ึ䛾ዪᛶ㉺෤㝲ဨ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻣 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷䕱㻝㻥㻥㻣䠄ᖹᡂ㻥䠅ᖺ䚷ึ䛾ዪᛶ㉺෤㝲ဨ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻣 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷䕱㻝㻥㻥㻣䠄ᖹᡂ㻥ᖺ䠅䚷ึ䛾ዪᛶ㉺෤㝲ဨ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻣 ᪂㩭䛺⏕㔝⳯䚷༡ᴟ䛷䜒㣗䜉䜙䜜䜎䛩䚷ᐊෆ䛷⺯ගⅉ䛸ᰤ㣴ᾮ䚸ᅵ䛔䜙䛪 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻣 ほ 㝲ဨ䛸ඣ❺㻝㻢㻜ே஺ಙ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻤 䕱㻝㻥㻥㻣䠄ᖹᡂ㻥䠅ᖺ䚸ึ䛾ዪᛶ㉺෤㝲ဨ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻤 䛝䜗䛖䛒䛾᪥䚷ึ䛾ዪᛶ㉺෤㝲ဨ䚷㻝㻥㻥㻣䠄ᖹᡂ㻥䠅ᖺ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻤 ⎔ቃ䚷༡ᴟほ ⯪䚷᪂⏕䛧䜙䛫䚷䛤䜏ฎ⌮䞉┬䜶䝛䚷㐍໬䛧䛯䛂䜶䝁䞉䝅䝑䝥䛃䚷䛂ᆅ⌫䛻ඃ䛧䛟䛃ᇶᆅ࿘㎶䛤䜏䛾ᒣ䚷ྲྀ䜚㝖 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻤 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻢᭶㻝㻤᪥䚷䠄ᮌ䠅 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻤 ኤ䚷⤒῭䚷ᅵ䛔䜙䛪䚷㔝⳯ᕤሙ䚷༡ᴟ䛷䜒ᑟධ䚷႐䜆㝲ဨ䚷ᅜ䛜ᚋᢲ䛧䚷⺯ගⅉ䛸ᰤ㣴ᾮ䛷⫱䛴 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻝㻤 ᅵ䛺䛧䛷㔝⳯䚷༡ᴟᇶᆅ䛻䜒䛂ᕤሙ䛃䚷䛒䡚䜙୙ᛮ㆟䚷⺯ගⅉ䛸ᰤ㣴ᾮ౑䛳䛶 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲Ỵ䜎䜛 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲Ỵ䜎䜛 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲ဨ㻢㻞ேỴᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟ㝲㻢㻞ேỴᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ༡ᴟ㝲ဨ䚷㐨ෆ䛛䜙㻠ே䚷➨㻡㻝ḟ䚷ᮐᖠ䞉㜿㒊䛥䜣㻟ᗘ┠ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ㝲ဨ䛻୰ᮧ䛥䜣䠄㔩▼ฟ㌟䠅༡ᴟほ 㝲 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷ᮾ໭䛛䜙䛿㻟ே䚷㻝㻝᭶ฟⓎ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨ䚷ᮏ┴䛛䜙タႠ䛻㻞ே䚷㻝㻝᭶ฟⓎ䚸᪂䛧䜙䛫ᑵ⯟ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 䛂༡ᴟほ ⯪䛃䚷Ᏻ䛟኎䜚䜎䛩䚷㏥ᙺ䛧䜙䛫෌බເ䚷㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨỴ䜎䜛 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㛗ᒸ䛾᱓ཎ䛥䜣䚷༡ᴟほ 㝲ဨ䛻䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᑵ⯟ ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㔠ἑ䛛䜙ᆏୗ䛥䜣 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㔠ἑ䛛䜙ᆏୗ䛥䜣 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲ဨ䚷┴㛵ಀ⪅䛿㻞ே ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ➨㻡㻝ḟ㝲ဨỴᐃ䚷༡ᴟほ 䚸ி䛛䜙㻞ே ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲Ỵ䜎䜛 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ὀ┠㞟䜑䜛㔝⳯ᕤሙ䚷༡ᴟᇶᆅ䛷䜒᱂ᇵྍ⬟ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨ䛜Ỵ䜎䜛 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ᐇ᪋ィ⏬Ỵ䜎䜛 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㐟Ṍ㐨䚷㻞䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷ẕぶ䛸୍⥴䛻⦎⩦䚷Ὃ䛞䛾ୖ㐩᪩䛔䚷Ꮚ䜰䝄䝷䝅 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨỴᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛷㡹ᙇ䜛䛮䚷㉺෤㝲䛻Ỵᐃ䞉▼⏣䛥䜣䠄኱㤋ᕷ䠅 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
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㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻝㻤 ịⅬୗ㻞㻜ᗘ䜢య㦂 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻝㻤 ịⅬୗ㻞㻜ᗘ䜢య㦂 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻝㻤 ịⅬୗ㻞㻜ᗘ䜢య㦂 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻝㻤 ịⅬୗ㻞㻜ᗘ䛾య㦂䛿䛔䛛䛜 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻝㻥 ே䜂䛸䚷ᮾ䚷ஂ⨾Ꮚ䛥䜣䠄㻡㻝䠅 ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻜 䛩䛶䛝ᐙ᪘䚷㇏ཎ䚷ຌ⿵䛥䜣䚷⤎䛻㊥㞳㛵ಀ䛺䛧 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻜 䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃ᮐᖠ䛷㻞㻞᪥බ㛤䚷䝴䞊䝰䜰䛾䛂࿡௜䛡䛃⤯ጁ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻜 ịⅬୗ㻞㻜ᗘ䛾య㦂䛿䛔䛛䛜 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻜 䝟䝟䛿༡ᴟ䛻༢㌟㉱௵୰ ᮅ᪥ᑠᏛ⏕᪂⪺
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻝 ⾗㝔㑅䝭䝙㎡඾䚷ᅾእᢞ⚊䚷ᡭ⥆䛝⡆⣲໬䛜ㄢ㢟 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻝 ༡ᴟᩱ⌮ே䚷∾ḷⓗ䛺⏨䛯䛱䛾ᨃఝᐙ᪘ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻝 ⾗㝔㑅䝭䝙㎡඾䚷ᗈ䛜䜛ᢞ⚊㛛ᡞ䚷ᾏእ䛛䜙ᑠ㑅ᣲ༊䛻 ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻝 䜰䞁䜾䝹䚷ịⅬୗ㻞㻜ᗘయ㦂䚷㻞㻥᪥䛻୍⯡බ㛤 ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
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㻝㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻠 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻡䠅䚷ᅄゅ䛔ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻡䠅䚷ᅄゅ䛔ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻡䠅䚷ᅄゅ䛔ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻡䠅䚷ᅄゅ䛔ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊䛷㻝⚊䛂䝛䝑䝖䛷᝟ሗ཰㞟䛃 ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻝㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䛜ᅾእᢞ⚊ బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻝㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ᩓṌ㐨 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻝㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛛䜙ᅾእᢞ⚊䚷㉺෤㝲ဨ㻞㻟ே䛜䝣䜯䜽䝇 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻝㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䚷㻞㻟ேᅾእᢞ⚊䚷䝣䜯䜽䝇䛷㏦ಙ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻝㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ㉺෤㝲ဨ㻞㻟ே䛜༡ᴟ䛷ᅾእᢞ⚊ ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻝㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊䜢ᐇ᪋䚷䝛䝑䝖ᬑཬ䛷᝟ሗ཰㞟 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ᫛࿴ᇶᆅ䛾㉺෤㝲ဨ䚷༡䛾ᯝ䛶䛛䜙䝣䜯䜽䝇ᢞ⚊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛷䜒ᅾእᢞ⚊䚷䝣䜯䜽䝇౑䛔㏦ಙ䚷⾗㝔㑅 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻝㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒䝣䜯䜽䝇䛷㻝⚊䚷⾗㝔㑅ᅾእᢞ⚊ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㝲ဨ䜒䛂ᅾእ䛃䛷୍⚊ ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒䝣䜯䜽䝇䛷㻝⚊䚷⾗㝔㑅ᅾእᢞ⚊ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻝㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒ᅾእᢞ⚊䚷༡ᴟ㝲ဨ䚷䝣䜯䜽䝇౑䛔㻝⚊ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ᩍ䛘䛶㻍ඛ㍮䚷༡ᴟ䛾ᐇ᝟䚷໭ᾏ㧗⏕䚸ほ 㝲ဨ䛸஺ಙ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻡 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䝷䞊䝯䞁䜒෾䜛䚷ịⅬୗ㻡㻜ᗘయឤ䚷ᴟᆅ◊䛜ప ᐊබ㛤䜈 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻝㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䝷䞊䝯䞁෾䜛䚷ịⅬୗ㻡㻜ᗘ䚷ᴟᆅ◊✲ᡤ㻎༡ᴟ㻎බ㛤䜈 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻝㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊䚷䝛䝑䝖ᬑཬ䛷᝟ሗ཰㞟 ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻝㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䝷䞊䝯䞁䜒෾䜛㻍㻍㞽ୗ㻡㻜ᗘ䚷ᮾி䞉❧ᕝᅜ❧ᴟᆅ◊䚷㻞㻥᪥䚷ప ᐊ୍⯡බ㛤 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻝㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 ịⅬୗ㻡㻜ᗘ䚷䝷䞊䝯䞁䜹䝏䜹䝏䚷ᮾி䞉ᴟᆅ◊䚷㻞㻥᪥ึ䛾୍⯡බ㛤 ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻝㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䜹䝍㯝 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䝷䜲䝖䜰䝑䝥 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䝬䜲䝘䝇㻡㻜ᗘయ㦂㻛䛂䛧䜙䛫䛃䛾⿦ഛᒎ♧䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊䚷㻞㻥᪥ึබ㛤 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻝㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䜒ᅾእᢞ⚊䚷䝛䝑䝖䛷᝟ሗ཰㞟 ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻢 䝷䞊䝯䞁෾䜛༡ᴟయ㦂䚷ᮾி䛾ᴟᆅ◊䚷㻞㻥᪥䛻୍⯡බ㛤 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻝㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 䝷䞊䝯䞁䛜䝁䝏䝁䝏䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ䚷ịⅬୗ㻡㻜ᗘ䛾ୡ⏺ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻝㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 ịⅬୗ㻡㻜ᗘ䛾ୡ⏺యឤ䚷ᮾி䞉ᴟᆅ◊✲ᡤබ㛤䜈 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻝㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛸ྠ䛨䚷ịⅬୗ㻡㻜ᗘ䚷ᮾி䞉ᅜ❧ᴟᆅ◊䚷㻞㻥᪥䚸ప ᐊ䜢බ㛤 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 ᴟᆅ◊䛜ᴟᐮ䛾㒊ᒇබ㛤䜈 ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻝㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 䝷䞊䝯䞁䜒෾䜛㻍䚷༡ᴟ䛸ྠ䛨ịⅬୗ㻡㻜ᗘ䚷ᴟᆅ◊䛜㒊ᒇබ㛤䜈 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 ༡ᴟほ 䚷⛎ヰㄒ䜛䚷ி኱༤≀㤋 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻝㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙䚷ᨻᶒ㑅ᢥ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛾㻞㻟ே䝣䜯䜽䝇䛷஦๓ᢞ⚊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻤 ᫎ⏬䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃䚷๓௦ᮍ⪺䚷Ṛ䛸㣗䛾႐๻ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻤 ༡ᴟᩱ⌮ே䚷㣗䜉䜛႐䜃䚸䝴䞊䝰䝷䝇䛻 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻤 ༡ᴟぢ⪺䚷㝲ဨ䛜ᚓពศ㔝ศᢸ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛾ᘓタ䚸⿵ಟ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻥 ༡ᴟᩱ⌮ே䚷ᴟᆅ⏕άᨭ䛘䜛⤯ရ䛾ᩘ䚻 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻝㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻥 ௰㛫㻣ே䛷䝁䝻䝑䜿䚸ᅋᏊ䈈㻟㻝ရ䚷⤂௓ᮏ䜢ฟ∧䚷ඖ༡ᴟᩱ⌮ே䚷ᑠㄝ䛾࿡෌⌧ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻞㻥 㯝䜒෾䜛㻙㻡㻜ᗘ䚷ᴟᆅ◊䛷༡ᴟయ㦂 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻝㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻤㻛㻟㻜 ᮾᒣᙲⰋ䛾⇕㢼ᫎ๻䝅䝛䝬䞉䝃䞁䝍䝘䚷༡ᴟᩱ⌮ே䚷኱Ꮫ䛾㒊ᐊ䛾䜘䛖䛺ᇶᆅ す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻞 ༡ᴟほ 㝲ྥ䛡㣗ရ䚷᪥ᮏ䜶䝣䝕䜱䚷ẖ᪥㐪䛖⊩❧䛻 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄┴∧䠅㛗㔝∧
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻟 ᭹㒊ᏹ䛾䝅䝛䝬䝟䝷䝎䜲䝇䚷༡ᴟᩱ⌮ே䚷Ⰻ㉁䛾㻎ᴟᆅ䝩䞊䝮䝗䝷䝬㻎 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻟 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨ䛸㼀㼂఍㆟䛷஺ὶ䚷㯮ᯇෆ䛾ᑠ୰Ꮫᰯ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻟 ኱⮬↛䚸⏕ά䜢⤂௓䚷኱࿴㒆ᒣฟ㌟䚷༡ᴟほ 㝲ဨ䚷ዟ⏣䛥䜣䛜య㦂ㄒ䜛 ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻠 ዟ⩚䛾㢼䚷す࿴㈡䜘䜚䚷ᐮ䛔㻫ᴦ䛧䛔㻫༡ᴟ⏕ά ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻢 ᨭᒁ᪥ㄅ䚷኱⯪Ώ䚷⇕䛔Ẽ௝ே䛸ฟ఍䛔䚷䝟䝽䞊䛻ᅽಽ䛥䜜䛯 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻢 ⃭ື䛾᫬௦䜢≀ㄒ䜛⯪䚷≉ົⰄ䛂᐀㇂䛃䛾᫛࿴ྐ ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻢 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷䛝䜙䛝䜙༡ᴟ䛂䛚䛔䛧䛔䛃ᨭ᥼ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻢䠅䚷᭶ᬥ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻢䠅䚷᭶ᬥ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻢䠅䚷᭶ᬥ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻢䠅䚷᭶ᬥ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻤 䛂༡ᴟ䛛䜙ᆅ⌫䛜ぢ䛘䜛䛃䚷୰ᒣ⏤⨾グ⪅䚸䛒䛩㟷᳃䛷ㅮ₇఍ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅㟷᳃∧
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻤 ⱁ⬟䚷㞽ୗ㻡㻠ᗘ䛾䝩䞊䝮䝗䝷䝬䚷ᫎ⏬䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃බ㛤୰ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻜㻥 ịᗋ䛛䜙 ᬮ໬᥎ 䚷䜾䝸䞊䞁䝷䞁䝗᥀๐䛧ྵ᭷≀ศᯒ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻝 ị䛜ㄒ䜛 ᬮ໬䚷ᡭ᥃䛛䜚䛿ịᗋ῝䛟䛻 ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻝 ௒᪥䛾ヰ㢟䚷ⅆᫍ䛾౑⪅ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻝 ịᗋ䛜ㄒ䜛䛂 ᬮ໬䛃䚷᥀๐ᮏ᱁໬䚷᭱῝㻞㻡㻢㻜䝯䞊䝖䝹 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻞 ༡ᴟ䚷ᫎീ䛷⤂௓䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷䛾⏕άㄒ䜛 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻟 ᩍ⛉᭩䛾グ㏙䛸ᐇ㝿䛸䛿㐪䛖 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻟 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷ᮍ⤒㦂䚷䛔䛝䛺䜚஌㠡カ⦎ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻠 ༡ᴟぢ⪺䚷ኴ㝧᪼䜙䛼Ꮨ⠇ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻣䠅䚷ኳ䛾ᕝ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻣䠅䚷ኳ䛾ᕝ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻣䠅䚷ኳ䛾ᕝ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻣䠅䚷ኳ䛾ᕝ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 ༡ᴟほ 㝲ྠ⾜ྲྀᮦ䜈䚷ᆅ⌫つᶍ䛾◊✲䛻ᐦ╔䚷䛂䛧䜙䛫䛃ึ⯟ᾏ䜒ሗ㐨 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䛾ඛ⏕Ỵᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃ඛ⏕Ỵᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䛾ඛ⏕Ỵᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䚷ඛ⏕㻞ே䚸ほ 㝲䛻ྠ⾜ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䚷ඛ⏕㻞ே䚸ほ 㝲䛻ྠ⾜ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䚷ඛ⏕㻞ே䚸ほ 㝲䛻ྠ⾜ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䚷ඛ⏕㻞ே䚸ほ 㝲䛻ྠ⾜ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䚷ඛ⏕㻞ே䚸ほ 㝲䛻ྠ⾜ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻢 ༡ᴟάື䛾ᛮ䛔ฟㄒ䜛䚷ඖほ 㝲ဨ䛾▼㝿䛥䜣 ୰᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒱ㜧∧
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻣 㢼⣠䚷෭㟼䛻䚸ᖹᖖᚰ䛷 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻤 ᫛࿴ᇶᆅ䛾㝲ဨ䛸஺ಙ䚷༡ᴟᫎീ䛻⯆࿡ὠ䚻 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻝㻤 䛂༡ᴟᩍᐊ䛃⏕୰⥅䚷኱௝䛾ඣ❺䛜஺ಙ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻜 ᫎ⏬ホ䚷༡ᴟᩱ⌮ே ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻜 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻟 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻤䠅䚷䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝎䝇䝖 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻤䠅䚷䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝎䝇䝖 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻤䠅䚷䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝎䝇䝖 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻤䠅䚷䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝎䝇䝖 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻟 ᨭᒁ㛗䛛䜙䛾ᡭ⣬䚷༡ᴟグ⪅ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻠 ໭ᴟᾏ䛛䜙䛾ሗ࿌䚷䝪䞊䝣䜷䞊䝖ᾏ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻠 䜒䛾䛜䛯䜚䚷㻓㻜㻥䚷⛅䚷䛂ⓑኪ䛾ክ䛃Ꮚ౪䛻䜒䚷ᑠᏛᩍㅍ䛜༡ᴟほ 㝲䜈 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻡 ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙⎔ቃᤵᴗ ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻡 䜸䞊䝻䝷䚸ịᒣ䛻Ḽኌ䚷༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ䛸஺ಙ ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛛䜙≉ูᤵᴗ䚷䛂⮬↛䛸⏕ά䛃䜢ㅮ₇ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷㝹▼ಖ᭷䚷ୡ⏺୍ዣ㑏䜈 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻢 ᥈᳨Ꮫᰯ䚷ෑ㝤䛾⯙ྎ䚷༡ᴟ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻢 ᥈᳨Ꮫᰯ䚷ෑ㝤䛾⯙ྎ䚷༡ᴟ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻢 ᥈᳨Ꮫᰯ䚷ෑ㝤䛾⯙ྎ䚷༡ᴟ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻢 ᥈᳨Ꮫᰯ䚷ෑ㝤䛾⯙ྎ䚷༡ᴟ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻢 ༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛸䛝䜗䛖ᅇ⥺䛴䛺䛠 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻣 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻠 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻣 ༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛸㏻ಙᅇ⥺䛴䛺䛠 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻥䠅䚷✵Ẽ䜒୍⥴䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 వ㘓 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻥䠅䚷✵Ẽ䜒୍⥴䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 వ㘓 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 వ㘓 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻥䠅䚷✵Ẽ䜒୍⥴䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 వ㘓 ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻝㻥䠅䚷✵Ẽ䜒୍⥴䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 వ㘓 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 㞷ị䛾㨩ຊ䛻㏕䜛䚷ᕷẸྥ䛡䛻ከᙬ䛺ദ䛧 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻤 ᴟ㝈䚷㝹▼᥈ᰝ䚷㻝䚷അ↛䛾Ⓨぢ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻞㻥 ᴟ㝈䚷㝹▼᥈ᰝ䚷㻞䚷ị䛾䝧䝹䝖䝁䞁䝧䜰 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲䛻ᩍဨ㻞ேྠ⾜ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛛䜙ᩍဨ䛜ᤵᴗ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ᴟ㝈䚷㝹▼᥈ᰝ䚷㻟䚷ᡂᯝ䛸୙ಙឤ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ᶓᡭ䛾㣗䛷㉺෤㝲ᛂ᥼ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛䚷㻞ே䚷㻝㻝᭶䛻᪥ᮏฟⓎ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䜈䚷ὴ㐵ᩍㅍỴᐃ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᩍᐊ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲䛻ᩍဨ㻞ேὴ㐵 బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻥᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ⩦ᚿ㔝䛾ඛ⏕䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䜈 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ᴟ㝈䚷㝹▼᥈ᰝ䚷㻠䚷㨱䛾䜽䝺䝞䝇ᖏ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䜔ほ 㝲⤂௓䚷❧ᕝ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ༡ᴟ㉺෤㝲ᛂ᥼䚷ᶓᡭᕷ䛜㣗ရ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
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㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ὠᒣᮅ᪥᪂⪺䠄ὠᒣ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ภ㤋᪂⪺䠄ภ㤋䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ⡿⃝᪂⪺䠄⡿ἑ䠅
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻝㻜᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ほ 㝲ဨ䛾ぢ䜛ክ䛿㻫䚷༡ᴟ䛷ᐇ㦂䜈 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅୕㔜∧
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅⁠㈡∧
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ዉⰋ∧
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅රᗜ∧
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅࿴ḷᒣ∧
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻤 ⏣㑔䛥䜣෌䜃༡ᴟ䜈䚷†ᗏ䛾᳜≀䜢ㄪᰝ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻥 ㉺෤㝲ဨඛ⏕䚷༡ᴟ䛛䜙㻎ᤵᴗ㻎 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻥 ᮾⴱ㣭㧗䛾ᩍㅍ䚷༡ᴟ䛛䜙䛂ᤵᴗ䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾⚄⛎䚷ᫎീ䛷⤂௓䚷㉺෤㝲ཧຍ䛾Ṋ⏣ᩍㅍ ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ඖ㝲ဨ䛻⪺䛣䛖༡ᴟ䛾ヰ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛸㟁ヰ䚸ᐇ㦂䜒 ᪥ห┴Ẹ⚟஭䠄⚟஭䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ㅮ₇఍䚷༡ᴟᆅᇦほ 㝲䛜ㄒ䜛༡ᴟ኱㝣 ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒱ㜧∧
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ㅮ₇఍䚷༡ᴟᆅᇦほ 㝲䛜ㄒ䜛༡ᴟ኱㝣 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲䚷᭱ከ䛾㻤㻡ே䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣ᲍∧
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲᭱ከ䛾㻤㻡ே䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻝 䛩䛤䛔㻍䚷༡ᴟ䛾⏕ά䚷ほ 㝲䛸㟁ヰ䛷஺ಙ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻝 䛱䜗䛳䛸䛚ᑜ䛽䛧䜎䛩䚷༡ᴟほ 㝲䝯䞁䝞䞊䚷⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛥䜣䚸㻞ᅇ┠䛾ὴ㐵䛷䛩䛽 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻝 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷┴ே㻞ேཧຍ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻝 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻥䚷ື䛛䛼䛂䜅䛨䛃௙஦䛿ጞື ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻟 ༡ᴟᏛ䜆୰Ꮫ⏕䚷䛂䛧䜙䛫䛃䜢ぢᏛ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 䛂䝗䞊䝮䜅䛨䛃䛻ኳᩥྎ䚷༡ᴟ䚷᪥ᮏ䛾ほ ᣐⅬ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠  ᬮ໬䛾㐍⾜䚷ịᗋ䛛䜙ண  ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷䠄㻞䠅䚷䜰䝄䝷䝅 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ୰Ꮫ⏕䛜䛂䛧䜙䛫䛃䛾ෆ㒊䜢ぢᏛ ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ䞉Ṋⶶ㔝∧
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ୰Ꮫ⏕䛜䛂䛧䜙䛫䛃䛾ෆ㒊䜢ぢᏛ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ໭ᴟⅬ䚷༢⊂䚷↓⿵⤥䚷ᣮᡓ䚷㻣㻤㻜䜻䝻ᚐṌ⾜ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅⚄ዉᕝ∧
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷ඛ㐵㝲㻡ேฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ඛ㐵㝲㻡ேฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 ඛ㐵㝲㻡ே᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟほ 䚷ඛ㐵㝲ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲ඛ㐵㝲䛜ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻣 ษᡭ䝃䝻䞁䚷㻝㻢㻞㻢䚷༡ᴟほ ⯪䛂᐀㇂䛃 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻤 䛂 ᬮ໬䚸䝨䞁䜼䞁䛻䜒ᙳ㡪䛃䚷ᮐᖠ኱㇂㧗ᰯ䛷໭኱෸ᩍᤵゎㄝ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻤 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻜䚷๭䜚䜀䛧䚷ᖸ≀䚷㝡ჾ䛾㣗ჾ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 䛂䛧䜙䛫䛃Ẽ㇟఍♫䛻኎༷䚷༓ⴥ䛻ಀ␃䚸䝺䞊䝎䞊ほ  ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻞௦┠䛂䛧䜙䛫䛃䚷༡ᴟ䛻ྥ䛡ฟ  ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻞௦┠䛧䜙䛫䚷ึ䛾⯟ᾏ䜈ฟⓎ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻞௦┠䛧䜙䛫䚷ึ䛾༡ᴟ䜈 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻠௦┠䚷䛧䜙䛫༡ᴟ䜈䚷᮶᭶䚸᫛࿴ᇶᆅ╔ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻠௦┠䛂䛧䜙䛫䛃䚷ึฟ⯟ ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻠௦┠䛂䛧䜙䛫䛃䚷༡ᴟ䜈ྥ䛡ฟ  Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅ኤห
㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻠௦┠䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷༡ᴟ䜈ฟⓎ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 㻠௦┠༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜ฟ  ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 䛣䛾ே䚷Ẽ㇟ᗇ䛛䜙༡ᴟ㉺෤㝲㛗䛻Ỵ䜎䛳䛯ᐑᮏோ⨾䛥䜣 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 䛧䜙䛫㻞ୡ䚷༡ᴟ䜈ฟ  ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 䝣䜷䞊䜹䝇䚷ᨾ㒓䛷⫱䜎䜜䛯⢭⚄ຊ ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ᐑᇛ∧
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 䝣䜷䞊䜹䝇䚷ᨾ㒓䛷⫱䜎䜜䛯⢭⚄ຊ ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾ໭∧
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃ᒎ♧᪋タ䛻 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃ᒎ♧᪋タ䛻 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃ᒎ♧᪋タ䛻 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜ฟ⯟䚷㻠௦┠༡ᴟほ ⯪ Ᏹ㒊᪥ሗ䠄Ᏹ㒊䠅
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ฟ 䚷᮶᭶୰᪪䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ฟ⯟䚷㻠௦┠༡ᴟほ ⯪ Ɫᑠ∾Ẹሗ䠄Ɫᑠ∾䠅
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ฟ⯟䚷㻠௦┠༡ᴟほ ⯪ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ㄞ኎᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ  す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ 䚷㻞 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ 䚷⎔ቃ䛻䜒㓄៖ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ 䚷➨㻡㻝ḟほ 㝲䜢ᨭ᥼ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ⯟ ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟⓎ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟⓎ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䛔༡ᴟほ ⯪䛳䛶䛹䜣䛺⯪㻫 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䛔༡ᴟほ ⯪䛳䛶䛹䜣䛺⯪㻫 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䛔༡ᴟほ ⯪䛳䛶䛹䜣䛺⯪㻫 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䛔༡ᴟほ ⯪䛳䛶䛹䜣䛺⯪㻫 ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䛔༡ᴟほ ⯪䛳䛶䛹䜣䛺⯪㻫 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䜙䛫䚷ᮾிฟ 䚷༡ᴟほ ⯪㻠௦┠ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛧䜙䛫䚷༡ᴟ䜈䚷㻠௦┠ほ ⯪ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂ᆺ䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈䚷ᬕᾏᇧ㢌䜢ฟ⯟ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂ᆺ䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂⏕䛧䜙䛫༡ᴟ䜈ฟⓎ ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅ኤห
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ඛ௦䛂䛧䜙䛫䛃䛿Ẽ㇟఍♫䛻኎༷ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻝㻝᭶
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㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ඛ௦䛧䜙䛫䚷ゎయච䜜䛯䚷Ẽ㇟఍♫䛻኎༷䚸༓ⴥ䛾 䜈 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ඛ௦䛧䜙䛫䚷ゎయච䜜䛯䚷Ẽ㇟఍♫䛻኎༷䚸༓ⴥ䛾 䜈 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ඛ௦䛧䜙䛫኎༷䚷Ẽ㇟᝟ሗ఍♫䛻 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ඛ௦䛾䛂䛧䜙䛫䛃Ẽ㇟఍♫䛻኎༷ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ㏥ᙺ䛂䛧䜙䛫䛃ᒎ♧䛧ά⏝䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ㏥ᙺ䛂䛧䜙䛫䛃ᒎ♧䛧ά⏝䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ༡ᴟ㉺෤㝲㛗䛻ᐑᮏẶ 㔲㊰᪂⪺䠄㔲㊰䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ༡ᴟ㉺෤㝲㛗䛻ᐑᮏẶ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ༡ᴟ㉺෤㝲㛗䛻ᐑᮏẶ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ༡ᴟ㉺෤㝲㛗䛻Ỵ䜎䛳䛯䚷ᐑᮏோ⨾䛥䜣 ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ༡ᴟ㉺෤㝲㛗䛻Ỵ䜎䛳䛯䚷ᐑᮏோ⨾䛥䜣 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ヰ䛾  ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅ኤห
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ヰ䛾  ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛔䛦༡ᴟ䜈 ᮅ᪥䛫䛯䛜䜔୰Ꮫ⏕᪂⪺
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 㻞௦┠䛂䛧䜙䛫䛃ฟ  ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 㻠௦┠䛾ほ ⯪䚷᪂䛧䜙䛫༡ᴟ䜈 ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 㻠௦┠䛾ほ ⯪䚷᪂䛧䜙䛫༡ᴟ䜈 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 㻠௦┠䛾ほ ⯪䚸᪂䛧䜙䛫༡ᴟ䜈 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 㻠௦┠䛾ほ ⯪䚸᪂䛧䜙䛫༡ᴟ䜈 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷䛂⯟ᾏ䛾↓஦♳䜛䛃䚷㻞 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 䛧䜙䛫㻞ୡ䚷༡ᴟ䜈ฟ  ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ⚾ㄝ䚷ㄽㄝᐊ䛛䜙䚷᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䜢ẚ䜉䜛䛸 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚸༡ᴟ䜈ྥ䛡ฟ  ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜༡ᴟ䜈 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾༡ᴟ⾜ ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈䚷㻠௦┠ほ ⯪ฟ  ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈䚷᮶᭶୰᪪䛻᫛࿴ᇶᆅ฿╔ ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ  㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ  ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ  ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ 䚷㻝 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟ 䚷㻞 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈ฟⓎ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻝㻝 ᪂䛧䜙䛫䚷༡ᴟ䜈ฟ  ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
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㻞㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ኳᆅே ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻞㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛾಴ᗜ↝䛡䜛 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻞㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛷䜌䜔 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻞㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾ほ 㝲ဨ䛸┤᥋㟁ヰ䛷ヰ䛭䛖 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻞㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㻡㻝ḟᮏ㝲䛜ᡂ⏣ฟⓎ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻞㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷ᡂ⏣䛛䜙ฟⓎ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻞㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷ᡂ⏣䜢ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷ᡂ⏣䜢ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷ᡂ⏣䜢ฟⓎ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚸㇦䛻ྥ䛡ᡂ⏣䜢ฟⓎ䠄㻝䠅 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䚸㇦䛻ྥ䛡ᡂ⏣䜢ฟⓎ䠄㻞䠅 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜✵㊰䛷㇦ᕞ䜈 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻞㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜ฟⓎ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜ฟⓎ䚷➨㻡㻝ḟ䚷ᡂ⏣䛛䜙㇦䛻ྥ䛡 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻞㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟほ ᮏ㝲䚷ᡂ⏣䛛䜙ฟⓎ బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻞㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟᇶᆅ䛷ⅆ⅏䚷ಖ⟶ᗜ䛜⇞䛘䜛 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻡 ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ䚷ಖ⟶ᗜ↝䛡䜛 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻞㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ほ 㝲䚸䛧䜙䛫䛸ྜὶ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻢 ⌧⫋ᩍဨ䛷ึ䚷᳃⏣ዲ༤䛥䜣䚷༡ᴟ䜈ฟⓎ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ዉⰋ∧
㻞㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䛻㦫䛝 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻞㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻣 ㅮᗙ䞉ㅮ₇䚷ோ⛉༤ኈ⏕ㄌ᪥グᛕㅮ₇఍ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒸᒣ∧
㻞㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻣 ୡ⏺䛾ᆅ㟈䝕䞊䝍䜢ゎᯒ䚷༡ᴟ䛷㏕䜛ᆅ⌫䛾ᵓ㐀 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻞㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻣 ➨㻝ᅇ䛛䛺䛜䜟䚷᪂⪺ឤ᝿ᩥ䝁䞁䜽䞊䝹䚷ୖ఩ධ㈹సရ䚷༡ᴟ䛿䛤䜏ᤞ䛶ሙ䛨䜓䛺䛔 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻞㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 䛂䛧䜙䛫䛃㇦䛛䜙䛒䛩༡ᴟ䛻ฟⓎ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 㻺㻱㼃㻿䛺䛚䛻䛞䜚䚷䛂䛧䜙䛫䛃➨஧䛾⯪ฟ ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅
㻞㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 㻺㻱㼃㻿䛺䛚䛻䛞䜚䚷䛂䛧䜙䛫䛃➨஧䛾⯪ฟ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷᪥ᮏேᏛᰯ⏕ᚐ䜙⃭ບ䚷㇦䛻ᐤ 䛾ほ ⯪䛧䜙䛫 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 䛧䜙䛫⯪ෆ䚸༡ᴟ䞉ᇶᆅ䛾ᵝᏊ䚷䛥䛝䛜䛡䚷㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼣㼑㼎䚷䛝䜗䛖䛛䜙Ⓨಙ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 䜏䛱䛾䛟 Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻞㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 ༡ᴟほ 㝲ဨ䛸㟁ヰ䛷஺ὶ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻞㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 ᪥ᮏேᏛᰯ䛾⏕ᚐ䜙䛜⃭ບ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 ᪥ᮏேᏛᰯ䛾⏕ᚐ䜙䛜⃭ບ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻞㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 ᪥ᮏேඣ❺䜙䛜⃭ບ䚷ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃㇦䛷஺ὶ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻞㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻤 ໭ᩯᫍ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 䛱䜀㐌㛫ㄒ㘓䚷ዪᛶᩍㅍ༡ᴟ䜈 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻞㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 ほ 㝲䚸༡ᴟ䜈ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 ほ 㝲䚸༡ᴟ䜈ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻞䚷࿡ぬ༑ே༑Ⰽ䞉䞉䞉‶㊊䚸‶⭡ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 ༡ᴟ䜈䚷䛝䜗䛖⯪ฟ䚷㻡㻝ḟほ 㝲 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 㛛ᯇ䛷༡ᴟ䛷䜒ṇ᭶Ẽศ䜢䚷Ᏹ࿴ᓥ㻶㻯〇స ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ឡ፾∧
㻞㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻞㻥 㛛ᯇ䛷༡ᴟ䛷䜒ṇ᭶Ẽศ䜢䚷Ᏹ࿴ᓥ㻶㻯〇స ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅㤶ᕝ∧
㻞㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 䛂᪂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 䛣䛹䜒ᡭᙜ䛶䛾ᨭ⤥ᐇ⌧䛬䜂 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻞㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 䛧䜙䛫䚸༡ᴟ䜈ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 䛧䜙䛫䚸༡ᴟ䜈ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜  ᬮ໬䛳䛶㻫䚷 ᐊຠᯝ䜺䝇 ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅ኤห
㻞㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜  ᬮ໬䛳䛶㻫䚷 ᐊຠᯝ䜺䝇 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜  ᬮ໬䛳䛶㻫䚷 ᐊຠᯝ䜺䝇 ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻞㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜  ᬮ໬䛳䛶㻫䚷 ᐊຠᯝ䜺䝇 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻞㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜  ᬮ໬䛳䛶㻫䚷 ᐊຠᯝ䜺䝇 ㄞ኎᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻞㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷༡ᴟ䛻ྥ䛡ฟⓎ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻞㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 Ꮨ⠇㢼 Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻞㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᭱ᚋ䛾ᐤ ᆅฟⓎ䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷㇦ᕞ䜢ฟⓎ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷㇦ᕞ䜢ฟⓎ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷㇦ᕞ䜢ฟⓎ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻞㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷㇦ᕞ䜢ฟⓎ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷ึ䛾ịᾏ䜈 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻞㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷ึ䛾ịᾏ䜈 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜㇦䛛䜙༡ᴟ䜈 Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻟㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃㇦ᕞ䜢ฟⓎ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻟㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻟㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚷ึ䛾ịᾏ䜈 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻟㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻟㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻟㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻟㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻟㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䛜ึ䛾ịᾏ䜈 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻟㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䛜ึ䛾ịᾏ䜈䚷䝣䝸䝬䞁䝖䝹ฟⓎ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻟㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䛜༡ᴟ䜈ฟⓎ䚷㇦䜢ฟ  ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻟㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷ึ䛾ịᾏྥ䛡ฟⓎ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻟㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻝䚷†䛻䛩䜐᳜≀ㄪᰝ䜈 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻟㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃➨㻡㻝ḟほ 㝲䚸༡ᴟ䜈䚷ᆅ⌫ ᬮ໬䛾඙ೃ᥈䜛 ᩥ㒊⛉Ꮫᗈሗ
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃㛤ㅮ䚷༡ᴟ䛾⌧≧Ꮫ䜆 ி㒔᪂⪺䠄┴∧䠅⁠㈡∧
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃௒ᮇ䜒㛤ㅮ䚷ᾏ⮬㝲ဨ䛻༡ᴟ䜢ㅮ⩏ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䛥䛝䛜䛡᭱๓⥺䚷䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃䛜㛤ㅮ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䝖䝷䜲㻍㻍䚷኱ᕤ୍➽䚷༡ᴟ䛷᪋タᩚഛ䚷ᆏୗ኱㍜䛥䜣䠄㻟㻞䠅 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 ᾏ⮬㝲ဨ䛻༡ᴟ䜢ゎㄝ䚷䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃㛤ㅮ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 ௒᭶䛾䛚䛩䛩䜑ᅗ᭩䚷㞷䛸ị䛾ୡ⏺ ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛧䜙䛫䚸ᾏὒほ 㛤ጞ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞 䛧䜙䛫䛷ᾏὒほ 䜢㛤ጞ ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟 䛺䜛䜋䛹᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷ᾏ㈫ᑐ⟇䚸㖠ჾ䛷㻎Ṋ⿦㻎 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟 㖠ჾ䛷ᾏ㈫ᑐ⟇䚷○ị⏝䛾⇿⸆䜒 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ịᒣ䛜ぢ䛘䛯䚷༡⦋㻡㻜ᗘ䛂௒ᖺ䛿᪩䛔䛃 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ึ䜑䛶䛾ịᒣ☜ㄆ䚷༡ᴟ⯟ᾏ୰䛾䛧䜙䛫 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ༡ᴟほ 䛾ᵝᏊ䜢⤂௓䚷๤䛝ฟ䛧䛾ᆅ⌫䚷༡ᴟ኱㝣 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ༡ᴟほ ⯪䛧䜙䛫䚷⏕≀䜔ᾏỈ䜢᥇ྲྀ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ༡ᴟ⯟ᾏ䛾䛧䜙䛫䚷ึ䜑䛶ịᒣ䜢☜ㄆ 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ịᒣ䛜ぢ䛘䛯䚷䛂䛧䜙䛫䛃୰㔝ฟ㌟䛾㝲ဨ䚷䛂༡ᴟ䚷㏆䛵䛔䛶䛔䜛䛃 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 㼎㼑䝇䝍䝕䜱䞊䚷᫬஦䝏䜵䝑䜽 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 㼎㼑䝇䝍䝕䜱䞊䚷᫬஦䝏䜵䝑䜽 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡  ᬮ໬䚷᭱๓⥺䛷᥈䜛䚷㻯㻻㻞䞉ᾏᗏㄪᰝ䚸ኳᩥྎᘓタ䜒 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾிᕝ䛾ᡭ∧
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ヰ㢟䚷༡ᴟほ 㝲ᴟᆅ◊䚷㻥ᖺ䜆䜚㝹▼᥇㞟䜈 㝣ዟ᪂ሗ䠄ᘯ๓䠅
㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛧䜙䛫ᭀ㢼ᅪ䚷䛂䛒䜎䜚ᦂ䜜䛺䛔䛃㝲ဨ䚸వ⿱䛾⾲᝟ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢  ᬮ໬඙ೃ䚷༡ᴟ䛷᥈䜜䚷➨㻡㻝ḟほ 㝲䛜ฟⓎ䚷኱Ẽ䚸㞼䛺䛹ኚ໬ㄪᰝ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻝㻞᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 ᙉ㢼䛸ప 䠋᥈᳨ᐙ䞉ⓑ℩䛾ᨾ㒓䚷༡ᴟ㢼㌴䛻䛛䜋䛷ഛ䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 ඖ༡ᴟほ 㝲ဨ㔝ཱྀ䛥䜣య㦂ㄯ䚷ᒱ㜧䞉୕㍯୰䛷ㅮ₇ ୰᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒱ㜧∧
㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 㐌㛫䝸䝫䞊䝖䚷㻝㻝᭶㻞㻥᪥䡚㻡᪥䚷᪂䛧䜙䛫䛜ึ䛾ịᾏ䜈 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 ᪂ᆺ䛧䜙䛫䚷ึ䛾༡ᴟ䜈䚷䛔䛦㻍 ᬮ໬䚷᭱๓⥺ ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 䛧䜙䛫䚸ᭀ㢼ᅪ䜢⯟ᾏ ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 䛺䜛䜋䛹᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷ịཎ䛷┠❧䛴䜸䝺䞁䝆 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ぢᴦ䝘䝡䚷༡ᴟయ㦂䚷ඛே䛾᝟⇕䛻㟈䛘䜛 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃➨㻡㻝ḟほ 㝲䚸༡ᴟ䜈䚷ᆅ⌫ ᬮ໬䛾඙ೃ᥈䜛 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛷↝䛝㨶䛂୍␒䛾ᚋ᜼䛃䚷ඖ㝲ဨ䞉すᮧ䛥䜣ㅮ₇ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟほ 䛻᪂䛯䛺㢼䚷᭱኱⣭ኳᩥྎᘓタ䛻╔ᡭ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ໭ᴟ◊✲䚷≟䛮䜚㥑䛡䜛䚷᥈᳨ᐙ䞉ᒣᓮ䛥䜣䚷໭኱䚸໭ぢᕤ኱䛻༠ຊ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻤 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ỿ䜐ኴ㝧⌋⌧㇟䚷䜾䝸䞊䞁䛻㍤䛟 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻥 ᪥ᮏ䛾➨㻡㻝ḟほ 㝲䛂䛧䜙䛫䛃䛷༡ᴟ䜈䚷 ᬮ໬䛾඙ೃ᥈䜛 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 䛂Ᏹᐂ㣕⾜䛃䜶䞁䝤䝺䝮䚷ⱝ⏣䛥䜣䛜㏉㑏䚷ほ 㝲㛗䚸䛚♩䛾㟁ヰ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛂ị䛾ᑠᓥ䛃้䚻䛸ኚ໬ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 䛧䜙䛫ほ 㝲㛗䚷ⱝ⏣䛥䜣䛻䛚♩䚷Ᏹᐂ䛻ᣢ䛱㎸䜣䛰䜶䞁䝤䝺䝮㏉㑏䛷 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ༡ᴟほ 㝲䝽䝑䝨䞁䚷ⱝ⏣ග୍䛥䜣䛜㏉㑏䚷㻵㻿㻿䛻ᣢ䛱㎸䜣䛰ရ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾிᕝ䛾ᡭ∧
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ༡ᴟほ 㝲䛾䝽䝑䝨䞁䚷ⱝ⏣䛥䜣䛜㏉㑏䚷Ᏹᐂ㣕⾜⤊䛘ᴟᆅ◊䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ⱝ⏣䛥䜣䛜䝽䝑䝨䞁㏉㑏䚷༡ᴟほ 㝲⏝䜢ᴟᆅ◊䜈䚷㻵㻿㻿䛻ᣢ䛱㎸䜏 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻝 䜶䝁䝅䝑䝥䛷᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥ᑠᏛ⏕᪂⪺
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻝 ᪂䛧䜙䛫䚷ᭀ㢼ᅪ䛷䜒ᦂ䜜༙ῶ ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻞 ⱝ⏣䛥䜣䛻㟁ヰ䚷༡ᴟほ 㝲㛗䚷Ᏹᐂ䛾෗┿䛒䜚䛜䛸䛖 ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻞 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷䛂 ᬮ໬᭱๓⥺䛃䛻ᣮ䜐 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻞 ᭀ㢼ᅪ䛷䜒ᦂ䜜䛿༙ศ䚷᪂༡ᴟほ ⯪ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃༡ୗ䚷ịᾏᇦ䛻㐍ධ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃ịᾏᇦ䛻䚷ึ䛾○ị Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃ịᾏᇦ䛻䚷ị○䛝㟼䛛䛻⯟⾜ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃ịᾏᇦ䛻㐍ධ䚷༡ᴟほ ⯪䚷㻝㻢᪥䛤䜝ᐃ╔ị䛻 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾○ị ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䚷ịᾏᇦ䛻䚷ึ䛾○ị䚷⾪ᧁ䛺䛟 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䚸ịᾏᇦ䛻䚷ị○䛝㟼䛛䛻⯟⾜ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䚸ịᾏᇦ䛻㐍ධ䚷༡ᴟほ ⯪ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䛜ịᾏᇦ䛻䚷ị○䛝㟼䛛䛻⯟⾜ ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫ึ○ị䚷ịᾏᇦ䚸㟼䛛䛻⯟⾜ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻠䚷෾യ䛾ᡭ䛻䛂䛒䛳䛯䛛䛃䛚Ồ⢊ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 ᪂䛧䜙䛫䚷ị䛾ᾏ䜈 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻡 䛧䜙䛫䛂䝷䝭䞁䜾䛃୰䚷༡ᴟᾏ䚸ཌ䛔ị䛻✺㐍 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻡 ị○䛝䛂䛧䜙䛫䛃๓㐍䚷䛂䝷䝭䞁䜾䛃䛷༡ᴟ┠ᣦ䛩 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 ୕㠃㙾 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃䛾฿╔ฟ㏄䛘䚷⑂䜜⒵䜔䛩䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜 ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛛䛡ᶫ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ị䛻✺㐍䚷○䛔䛶๓䜈䚷䛧䜙䛫䚸ᨺỈ⿦⨨䜒సື ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䚷Ḽ㏄ឡ䜙䛧䛟䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛜㻎Ḽ㏄㻎䚷ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ฿╔ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛜Ḽ㏄䚷༡ᴟほ ⯪䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅ኤห
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛂䛧䜙䛫䛃䜢Ḽ㏄䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ༑຾ẖ᪥᪂⪺䠄ᖏᗈ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁୍⾜䚷䛧䜙䛫㻎Ḽ㏄㻎䚷᫛࿴ᇶᆅἈ฿╔ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁⩌䜜䚷䛧䜙䛫Ḽ㏄ ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁ఫ䜐ᆅ䜈䚷䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅἈ฿╔ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䜘䛖䛣䛭༡ᴟ䜈䚷䝨䞁䜼䞁䛜䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢  ᬮ໬᭱๓⥺䛷᪂䛯䛺ほ 䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 㐍䜑㻍㻍䛧䜙䛫 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 Ⲕ䛾㛫 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 ศཌ䛔ị䛻✺㐍䚷๭䜚䛺䛜䜙๓㐍䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 ศཌ䛔ị䛻✺㐍䚷๭䜚䛺䛜䜙๓㐍䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䛒䚸ịᒣ䛜㏫䛥䛻㻍㻫䚷ᐇ䛿⻐Ẽᴥ䛷䛧䛯䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅἈ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䝨䞁䜼䞁䚸⻐Ẽᴥ䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛜䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛜䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛯䛱䜒Ḽ㏄䚷༡ᴟほ ⯪䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ฿╔ 㝣ዟ᪂ሗ䠄ᘯ๓䠅
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䚷䛧䜙䛫Ḽ㏄ 㛗㔝᪥ሗ䠄ㄶゼ䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄ 㔲㊰᪂⪺䠄㔲㊰䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䚷⻐Ẽᴥฟ⌧ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䚷䛂䛧䜙䛫䛃⻐Ẽᴥ䜢ほ  ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䜎ịᒣ䜍䛳䛛䜚䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᫛࿴ᇶᆅἈ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥䛾ịᒣ ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻝㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷䝨䞁䜼䞁Ḽ㏄䚷ほ ⯪䛧䜙䛫 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷㏫䛥ịᒣ䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅἈ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⻐Ẽᴥ ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻝㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻝㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ༡ᴟ䛾཭㐩䚷䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ị䛾ᅜ䛾䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ịᒣ䛜㏫䛥䜎㻫㻍䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ⻐Ẽᴥ䚷㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ᧜ᙳ ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻝㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻤 ᩳ㠃 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻤 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻞䚷ᐃ╔ị⦕䛾ගᬒ䚷ⓑኪ䛾ịཎ䚷ክ䛾䜘䛖 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻤 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨὴ㐵䜢 ᪥ห᐀㇂
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㻝㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼᥈ᰝ䛻ྥ䛡㍺㏦ᣐⅬ䜢ฟⓎ ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
㻝㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ༡ᴟほ 㝲䛜䜒䛱䛴䛝䚷᫛࿴ᇶᆅ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻝㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 㝹▼᥇㞟䜈ฟⓎ䚷༡ᴟほ 㝲䝏䞊䝮 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 㝹▼᥈ᰝ䜈ฟⓎ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 㝹▼᥈ᰝ䜈ฟⓎ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䜰䝄䝷䝅䛸䝨䞁䜼䞁䚷༡ᴟ䚸ክ㻫䛾ඹ₇ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䜰䝄䝷䝅䛾㞟ᅋ䛻䝨䞁䜼䞁 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䜰䝄䝷䝅⩌䜜䛻䝨䞁䜼䞁㻎஘ධ㻎䚷༡ᴟ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ịୖ䛾䜰䜲䝗䝹䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䝨䞁䜼䞁䛥䜣䜒ᖺᮎ䛒䛔䛥䛴㻫䚷䜰䝄䝷䝅㞟ᅋ䛻⣮䜜㎸䜐䚷༡ᴟ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻞㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ᴟᐮ䛾➇₇ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝䚷ඖ᪥௨እ䛿ാ䛟䛮 ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻞㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ㏻㢼⟄ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻞㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻞㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ䞉䜰䝄䝷䝅䛾⩌䜜䛻䝨䞁䜼䞁 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻞㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䝒䞊䝅䝵䝑䝖 ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻞㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾ேẼ⪅䚷䜰䝄䝷䝅䛸䝨䞁䜼䞁䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾ேẼ⪅䚷䜰䝄䝷䝅䛸䝨䞁䜼䞁䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻞㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ஧኱䜰䜲䝗䝹ඹ₇䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻞㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ᑿⅉ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻞㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ヰ䛛䛤 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻝 ༡ᴟኳᩥྎタ⨨䜈๓㐍䚷ᮾ໭኱䞉⟃Ἴ኱䜾䝹䞊䝥䚷㻝㻜ᖺᗘ䛻䜒ヨ㦂ほ  Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷༡ᴟ䚷ᆅ⌫䞉Ᏹᐂ⛉Ꮫ䛾ඛ㐍ᆅ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ༡ᴟ᪂᫬௦䚷ほ ᨭ䛘䜛┴ே䚷㻡㻝ḟ㝲䚷䜶䝁௙ᵝ䛾䛧䜙䛫ጾຊ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 Ꮨ⠇㢼 Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⎔ቃᑐ⟇䛜ኚ㠉㏕䜛 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⾪✺䛩䜛ಙᛕ䛸⌧ᐇ 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷⬺ ᬮ໬䚷ᚅ䛳䛯䛺䛧䚷ὶ䜜ฟ䛩ịᒣ䚸ᾏ䛾ሷศ⃰ᗘపୗ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷 ᬮ໬ᑐ⟇䛜ኚ㠉䛻㏕䜛 ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷➨㻝㒊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷➨㻝㒊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ⓑ℩䚷༡ᴟ᥈᳨㻝㻜㻜ᖺ䚷ᮍ᮶䛻ṧ䛫䛂ᆅ⌫䛾ᐆ䛃䚷ே㢮ඹ᭷䛾㈈⏘䞉༡ᴟ䚷⛅⏣䛛䜙⪃䛘䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻟 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ⳫᏊ⨁䜢㝖ኪ䛾㚝䛻䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷᪂ᖺ㏄䛘䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻟 እ䛿䝤䝸䝄䞊䝗䚷ᇶᆅෆ䛷ᖺ㉺䛧䚷༡ᴟほ 㝲 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻠 ༡ᴟ䚸ᔒ䛾୰䛾᪂ᖺ䚷ほ 㝲䛭䜀䛩䛩䜛 Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻠 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䠄㻝䠅䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ᗈ䛜䜛䛂⏕⏘ᣐⅬ䚸୰ᅜ䛻䛃 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻥ᖺ䜆䜚䛻 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾ịཎ䚷㝹▼Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾ịཎ䚷㝹▼Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻝㻜ᖺ䜆䜚䛾ᡂᯝ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼䜢Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻞㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲㻥ᖺ䜆䜚㝹▼Ⓨぢ ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻞㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶ᥇㞟䚷ಖ᭷ୡ⏺୍ዣ㑏䜈 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻞㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻞㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻞㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻞㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻞㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻞㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻟㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ䚷᫛࿴ᇶᆅ㻢㻜㻜䜻䝻ᆅⅬ䛷㻠ಶ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⎔ቃᑐ⟇䛜ኚ㠉㏕䜛 ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⎔ቃᑐ⟇䛷ᅜእ⬺ฟ䜒䚷ᕧ኱䛺ịᒣ䛜ὶ䜜ฟ䛩 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅
㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷㕲㗰⏘ᴗ䚸୰ᅜ䛻⛅Ἴ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷 ᬮ໬䛜௻ᴗ䛻ኚ㠉㏕䜛 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ༡ᴟほ 㝲䛜㻥ᖺ䜆䜚㝹▼᥇㞟 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻟㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻟㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻠㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻠㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻠㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼Ⓨぢୡ⏺୍䜈ᕸ▼䚷ほ 㝲 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻠㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ほ 㝲 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 䝯䝰䝸䜰䝹䚷ඖ♫Ẹඪཧ㝔㆟ဨ䚷⏣䚷ⱥኵ䛥䜣䚷᭱ᚋ䜎䛷グ⪅㨦㈏䛟 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻠㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 Ἑ໭᫓⛅ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻠㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ほ 㝲䚸㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷༡ᴟ䚷ಖ᭷ᩘୡ⏺୍ዣ㑏┠ᣦ䛩 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻠㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻠㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷ほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻡㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷ほ ᪥ᮏ㝲䚸㻥ᖺ䜆䜚䛻 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻡㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏほ 㝲㻜㻝ᖺ௨᮶䚷ಖ᭷ᩘୡ⏺୍ዣ㑏䜈 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻡㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻞㻜㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻡㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲㻥ᖺ䜆䜚 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻡㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛾ᒣᆅ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻡㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ಖ᭷ᩘୡ⏺୍ዣ㑏┠ᣦ䛩 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻡㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶⓎぢ 㛗㔝᪥ሗ䠄ㄶゼ䠅
㻡㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚸㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻡㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚸㝹▼㻠ಶⓎぢ 㔲㊰᪂⪺䠄㔲㊰䠅
㻡㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ㻝᭶௨᮶ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻢㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻞㻜㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻢㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻢㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟぢ⪺䚷㣕⾜ᶵ䛷᫛࿴ᇶᆅ䜈䚷ほ 㝲䛾ኚ䜌䛖 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻢㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ኚ㠉㏕䜛 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻢㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷ୖ䚷 ᬮ໬ᑐ⟇䚷௻ᴗ䛾୰ᅜ㐍ฟ䚷ᣑ኱䛛 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㔝⳯⋤ᅜ䛜䜔䛳䛶䛝䛯䚷┴⮬↛༤≀㤋௻⏬ᒎ䚷㻢䚷᪂䛧䛔ᢏ⾡䚷సᴗ㍍ῶ䜔ィ⏬⏕⏘ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻥ᖺ䜆䜚䚷༡ᴟほ 㝲 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚷㻥ᖺ䜆䜚 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛂䛧䜙䛫䛃䛤㞴䚷㐍㊰㜼䜐ᾏị䚷༡ᴟ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛂䛧䜙䛫䛃䛾㐍㊰ཌ䛔ị䛜㜼䜐䚷༡ᴟほ ィ⏬䛻㐜䜜 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸᥋ᓊ㐜䜜䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫䚷∵Ṍ䛾༡ᴟ⯟⾜䚷ị䛾ཌ䛥䚷౛ᖺ䛾ಸ䚷᭱᪂○ị⿦⨨䚷ṑ❧䛯䛪 ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫㻎ཷ㞴㻎䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷ཌ䛔ị䛻㜼䜎䜜 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫䛾㐍㊰䚷ཌ䛔ị䛜㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬䛻㐜䜜 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫⯟⾜ⱞᡓ୰䚷౛ᖺ䛾ಸ䚷ཌ䛔ị䚷㔪㊰㜼䜐䚷༡ᴟᾏ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫⯟⾜㜼䜐ཌ䛔ị䚷༡ᴟほ 㝲䛻㐜䜜 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ᾏị౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷䛧䜙䛫㐍㊰㜼䜐䚷ィ⏬䛻㐜䜜 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬䛻㐜䜜 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻤㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㞴⯟䚷౛ᖺ䛾ಸ䚷㻞䡚㻟䝯䞊䝖䝹 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻤㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㞴⯟䚷౛ᖺ䛾ಸ䚸㻞䡚㻟䝯䞊䝖䝹 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸䛧䜙䛫䛾㐍㊰㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬䛻㐜䜜 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻤㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸䛧䜙䛫䛾㐍㊰㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬㐜䜜 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸㐍㊰䜢㜼䜐䚷䛧䜙䛫᥋ᓊィ⏬䛻㐜䜜 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛥㻞ಸ䛾ị䚷䛧䜙䛫䜢㜼䜐䚷᫛࿴ᇶᆅἈ ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
㻤㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䛻䛧䜙䛫 ⏕䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸᥋ᓊ㐜䜜䜛 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻥㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛂䛧䜙䛫䛃䚷ཌ䛔ị䛜㐍㊰㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷ィ⏬䛻㐜䜜 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻥㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫㐍㊰䛻ཌ䛔ị䚷᫛࿴ᇶᆅ㻞㻜䜻䝻Ἀ䚸᥋ᓊィ⏬㐜䜜 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻥㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷䛧䜙䛫䛾㐍㊰㜼䜏ィ⏬䛻㐜䜜 ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻥㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ༡ᴟほ ⯪䚷䛂䛧䜙䛫䛃䛾㐍㊰䚷㜼䜐ị䚷ཌ䛥౛ᖺ䛾㻞ಸ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻥㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ほ ⯪䛧䜙䛫䚷ᾏị䛷㐍䜑䛪䚷ཌ䛥౛ᖺ䛾㻞ಸ ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻥㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 㐍㊰㜼䜐ཌ䛔ị䚷᥋ᓊィ⏬䛻㐜䜜䚷༡ᴟほ ⯪䛧䜙䛫 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾ᾏị䚸ཌ䛥౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷䛧䜙䛫䚸᥋ᓊィ⏬䛻㐜䜜 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻥㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾ị䚷ཌ䛥㻞ಸ䛻䚷ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃᥋ᓊ㐜䜜 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻥㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷䛚ṇ᭶䜒ほ 㝲 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷䛚ṇ᭶䜒ほ 㝲 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
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㻝㻢㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃䜘䛖䜔䛟᥋ᓊ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻㻢᪥㐜䜜䛷 ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
㻝㻢㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛚䛴䛛䜜䛥䜎䛂䛧䜙䛫䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻝㻢㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻝㻢㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻝㻢㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷㻢᪥㐜䜜䚷ほ ィ⏬䛻ᙳ㡪䜒 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻝㻢㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻢㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻢㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷༡ᴟほ ⯪䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻢㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻢㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜᫛࿴ᇶᆅ䛻䚷ほ ィ⏬䛻ᙳ㡪ᚲ⮳ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻣㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ ᪥ห┴Ẹ⚟஭䠄⚟஭䠅
㻝㻣㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ 㛗㔝᪥ሗ䠄ㄶゼ䠅
㻝㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚷᥋ᓊ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻㻢᪥㐜䜜 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔䚷ほ ィ⏬䛻ᙳ㡪䜒 ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛾฿╔䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻝㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜䜛 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ䚷䛧䜙䛫䛜᥋ᓊ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻝㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ị䛸✚㞷䛷㻢᪥㐜䜜 ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻝㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻝㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻝㻤㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ị䛸㞷䛻㜼䜎䜜 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻤㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻝㻤㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ị䞉㞷䛻㐍㊰㜼䜎䜜 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻝㻤㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛷᫛࿴ᇶᆅ䛻䚷ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䛜᥋ᓊ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻤㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻝㻤㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ị䛾ୡ⏺䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜䚷ほ 䛺䛹ᙳ㡪ᚲ⮳ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻝㻤㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻝㻤㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻤㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻝㻥㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻥㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻝㻥㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺䠄▼ᇉ䠅
㻝㻥㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚷㇦㞷䛜ᛮ䜟䛼ᩛ䛻 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅ኤห
㻝㻥㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ㇦㞷䚷ᛮ䜟䛼㻎ᩛ㻎䚷ịゎ䛡䛪䛂䛧䜙䛫䛃㜼䜐䚷᫛࿴ᇶᆅ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻝㻥㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㜼䜐グ㘓ⓗ㇦㞷䚷㻢᪥㐜䜜䛷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻝㻥㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ ⯪䛧䜙䛫䚷㻥᭶䛻⛅⏣䛻ᐤ 䚷ⓑ℩ฟⓎ䛛䜙ⓒᖺ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻝㻥㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻝㻥㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻥㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻜㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻜㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻞㻜㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛥䛝䛜䛡䛣䜏䛳䛸㻽㻒㻭䚷༡ᴟ◊✲㒊䚷኱ᆺ⯟✵ᶵ䛷䛾㍺㏦䛿㻫 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻜㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷グ㘓ⓗ㇦㞷䛜ᛮ䜟䛼㻎ᩛ㻎䛻䚷䛧䜙䛫䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜䛶᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻜㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛿ఱ䛾᪥䞉䞉䞉䚷䝍䝻䛸䝆䝻Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻞㻜㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛿ఱ䛾᪥䚷䝍䝻䛸䝆䝻Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻜㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛿ఱ䛾᪥䚷䝍䝻䛸䝆䝻Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻞㻜㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻞㻜㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻↓஦ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻞㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝᭶㻝㻠᪥䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝᭶㻝㻠᪥䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻞㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾䛣䜘䜏䠘㻝㻠᪥䠚 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻞㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝᭶㻝㻠᪥䠄ᮌ䠅䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻞㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 Ṕྐ䛤䜘䜏䚷㻝᭶㻝㻠᪥䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻞㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛣䜘䜏䛸⾜஦䚷㻝᭶㻝㻠᪥䠄ᮌ䠅௖⁛䚷ឡ䛸ᕼᮃ䛸ຬẼ䛾᪥䚸䝍䝻䛸䝆䝻䛾᪥ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻞㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝᭶㻝㻠᪥䚷䛆ᅜෆ䛇 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛱䛛䜙䛒䜛ゝⴥ䚷᳃ᒣⰋኴ䠘㻣㻞㻞䠚 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻞㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷㻝䚷➨㻝㒊䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷 ᬮ໬ᑐ⟇䛜ኚ㠉㏕䜛 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻞㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻡 ⓑኪ䛾ୗ䚷ịୖ㍺㏦䚷䛧䜙䛫 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
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㻞㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻢 ほ ⯪䛧䜙䛫䊻᫛࿴ᇶᆅ䚷ᶵᮦ䜔㣗ᩱ䚷ịୖ㍺㏦ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
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㻞㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻣 䝃䜲䜶䞁䝇䚷༡ᴟ䛾 ᬮ໬ᢚไ䛷᪂ㄝ䚷䜸䝌䞁䝩䞊䝹䛜䛂䝤䝺䞊䜻ᙺ䛃䛻 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻣 䝃䜲䜶䞁䝇䚷༡ᴟ䛾 ᬮ໬ᢚไ䛷᪂ㄝ䚷䜸䝌䞁䝩䞊䝹䛜䛂䝤䝺䞊䜻ᙺ䛃䛻 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻣 䝃䜲䜶䞁䝇䚷༡ᴟ䛾 ᬮ໬ᢚไ䛷᪂ㄝ䚷䜸䝌䞁䝩䞊䝹䛜䛂䝤䝺䞊䜻ᙺ䛃䛻 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻣 䝃䜲䜶䞁䝇䚷༡ᴟ䛾 ᬮ໬ᢚไ䛷᪂ㄝ䚷䜸䝌䞁䝩䞊䝹䛜䛂䝤䝺䞊䜻ᙺ䛃䛻 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻣 䝃䜲䜶䞁䝇䚷༡ᴟ䛾 ᬮ໬ᢚไ䛷᪂ㄝ䚷䜸䝌䞁䝩䞊䝹䛜䛂䝤䝺䞊䜻ᙺ䛃䛻 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
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㻟㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻥䚷䛥䜙䜀༡ᴟ䚷ᐢ䛧䛥༙ศ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻟㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙㻞ᩍㅍ䛜ᤵᴗ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻟㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ㏣᝿䚷䛒䜚䛧᪥䚷⏣ⱥኵ䛥䜣䚷⤊ጞኚ䜟䜙䛼ᖹ࿴୺⩏䚷᭱ᚋ䜎䛷䝆䝱䞊䝘䝸䝇䝖㨦䜢㈏䛔䛯ඖ♫Ẹඪཧ㝔㆟ဨ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻟㻠㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 㐨ᶆ䚷䜅䜛䛥䛸ఏゝ䚷ᴟᆅ᥈᳨䛾ክ䚷㐼㞴ᚋ㻞㻠ᖺ䚷᪂䛧䛔䛯䜃 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻟㻠㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷❧ᕝ䚷ほ 㝲ྠ⾜䛾㻞ᩍᖌ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻟㻠㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ほ 㝲ྠ⾜㻞ᩍᖌ䚷⾨ᫍ䛷䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷❧ᕝ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅䜐䛥䛧䛾∧
㻟㻠㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ⛉Ꮫ䚷༡ᴟ䛻ᕧ኱≀య䚷㻠㻜୓ᖺ௨ୖ๓䛻ḟ䚻⾪✺ 䛧䜣䜆䜣㉥᪝
㻟㻠㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 㐃㍕䚷䝸䝺䞊䝁䝷䝮䚷༡ᴟࠥ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛾౽䜚 㼀㼔㼑㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㻌㻺㼑㼣㼟
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 㻝㻜ᖺ๓䛾䛝䜗䛖 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 㻝㻜ᖺ๓䛾䛝䜗䛖 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 䛥䛝䛜䛡䛣䜏䛳䛸㻽㻒㻭䚷༡ᴟ◊✲㒊䚷ᘓ⠏≀䛾⪏⏝ᖺᩘ䛿㻫 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ༡ᴟ䛾†ᗏ䚷䛻䜗䛳䛝䜚 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟᇶᆅ䛛䜙䝔䝺䝡ᤵᴗ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻠䚷ື≀䛯䛱䚷ᚲṚ䛻⏕䛝䜛ጼ㍤䛟 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 㻡㻜䊻㻡㻝ḟ㝲䜈䚷㉺෤㝲䛜஺௦ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛾㉺෤㝲஺௦ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᕤ⸨㝲㛗㻔୕✀⏫ฟ㌟㻕యไ䛷ጞື䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤஺௦ᘧ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䚷㻡㻝ḟ㝲䜈䚷䛂஺௦ᘧ䛃 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䚷㻡㻝ḟ㝲䜈䚷䛂஺௦ᘧ䛃 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 㻝ᖺ㛫䛾㔜㈐䚷㉺෤㝲஺௦ᘧ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ㐠Ⴀ䚷㻡㻝ḟ㝲䛻஺௦ బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻝㻜ᖺ㻞᭶
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㻞㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟ㉺෤ほ 㝲䚷㻞㻤ே䛜ᘬ䛝⥅䛞 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷㻝䚷➨㻝㒊⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷ᑗ᮶䛾䛯䜑ᢏ⾡㛤Ⓨ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾἟ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁㻫䚷䛸䛜䛳䛯䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻞㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾†ᗏ䛻㻎䝍䜿䝜䝁ᯘ㻎 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻞㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻟 䜟䛜༙⏕䛾グ䚷㉺୰ே䛾⣔㆕䚷బ఑཭㑥䚷㻞䚷༡ᴟほ 㝲ဨ䜢ฟ㏄䛘 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻟 Ⰴ㛗䛾Ỵ᩿䚷ᡂຌᑟ䛟䚷ⱞ㞴䛾䛂䛧䜙䛫䛃᥋ᓊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻟 䛂༡ᴟほ 䛸ሗ㐨䛃ㅮ₇ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻞㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻠 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ᕤ⸨㉺෤㝲㛗䠄୕✀⏫ฟ㌟䠅䛻⪺䛟 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻠 ༡ᴟ†ᗏ䛻㻎䝍䜿䝜䝁ᯘ㻎 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻟㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ึ䛾䛂༡ᴟᤵᴗ䡟ⓑኪయ㦂䛾ឤື䛺䛹⌧ሙ䛛䜙 ⯪ᶫ䜘䜏䛖䜚
㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 䛥䛝䛜䛡䛣䜏䛳䛸㻽㻒㻭䚷༡ᴟ◊✲㒊䚷䝤䝸䝄䞊䝗 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ᆅᇦ䛰䜘䜚䚷⛶ෆ䛛䜙䚷᭱໭䛾ᕷ䚸༡ᴟ䛸⦕῝䛟 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ➨㻡㻝ḟほ 㝲䛻グ⪅ྠ⾜䚷༡ᴟ䛷䛚ฟ㏄䛘 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻞㻜䚷㻝᪥㻝⤌㻎ᩱ⌮䛾ᚰ㻎㞟኱ᡂ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾ᤵᴗ䜢⏕୰⥅ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾ᤵᴗ䜢⏕୰⥅ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 㻟ඖ⏕୰⥅䛷༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 Ꮚ౪䛯䛱䚸༡ᴟ䛸஺ಙ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛛䜙䝷䜲䝤ᤵᴗ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻠㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟᤵᴗ䛂䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛿ᑠ▼䛃 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 䛂䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛿ᑠ▼䛃䚷༡ᴟὴ㐵ᩍㅍ䛜⾨ᫍᤵᴗ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻠㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 䛂䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛿ᑠ▼䛃䚷᪥ᮏ䛸ᅇ⥺⤖䜃ᤵᴗ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻠㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ᩍㅍ䛜䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷ᅇ⥺౑䛔᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻠㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟほ 㝲ྠ⾜䛾ᩍㅍ㻞ே䚷⾨ᫍᅇ⥺䜢⤖䜃ᤵᴗ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻠㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛛䜙ඛ⏕䛜ᤵᴗ䚷ᮾி䛸⾨ᫍᅇ⥺⤖䜃 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻠㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 䛂ᑠ▼䛷䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛃䚷ዉⰋ㧗ᰯ᳃⏣ᩍㅍ䜙㻞ே䚷༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻠㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ᪥ᮏ䋭༡ᴟ䝷䜲䝤䛷ᤵᴗ 䛧䜣䜆䜣㉥᪝
㻠㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ᥦゝ㻞㻜㻝㻜䚷㞷ị䛸䛾ඹ⏕䚷ほග䚸⅏ᐖ䚷ᆅᇦ㐃ᦠ䜢 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟ᥋ᓊ㐜䜜䚷䛂ịཌ䛛䛳䛯䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟ᥋ᓊ㐜䜜䚷䛂ịཌ䛛䛳䛯䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻢㻟㻡ಶⓎぢ䚷ᴟᆅ◊䛷ᡂᯝⓎ⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻢㻟㻡ಶⓎぢ䚷ᴟᆅ◊䛷ᡂᯝⓎ⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻢㻟㻡ಶⓎぢ䚷ᴟᆅ◊䛷ᡂᯝⓎ⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻢㻟㻡ಶⓎぢ䚷ᴟᆅ◊䛷ᡂᯝⓎ⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻡㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻢㻟㻡ಶⓎぢ䚷ᴟᆅ◊䛷ᡂᯝⓎ⾲ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
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㻝㻠㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲㻣㻜ேᖐᅜ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻡㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ⏣㑔䛥䜣䠄㟷᳃ฟ㌟䠅䜙༡ᴟほ 㝲ᖐᅜ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻡㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲䛜✵㊰ᖐᅜ 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻝㻡㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲䛜✵㊰䛷ᖐᅜ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻝㻡㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ほ 㝲䛜✵㊰ᖐᅜ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻡㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲䛜ᖐᅜ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻡㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲䛾㻣㻜ே✵㊰ᖐᅜ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻡㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲䛜ᖐᅜ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻡㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 㻰㼂㻰䝷䜲䞁䜰䝑䝥䚷༡ᴟᩱ⌮ே ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻡㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲䛜✵㊰䚸ᖐᅜ ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
㻝㻡㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻞 ⛉Ꮫ䚷ᒣᓮ䛥䜣䚸Ᏹᐂ䛷䛂༡ᴟ㣗䛃 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻢㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ẖ᪥᪂⪺᫓䛾᪂⣬㠃䚷䝙䝳䞊䝇䜢῝ᇼ䜚䚷䝁䝷䝮䛥䜙䛻඘ᐇ䚷ᮏ⣬ᇳ➹䝯䞁䝞䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻢㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ẖ᪥᪂⪺᫓䛾᪂⣬㠃䚷䝙䝳䞊䝇䜢῝ᇼ䜚䚷䝁䝷䝮䛥䜙䛻඘ᐇ䚷ᮏ⣬ᇳ➹䝯䞁䝞䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻢㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ẖ᪥᪂⪺᫓䛾᪂⣬㠃䚷䝙䝳䞊䝇䜢῝ᇼ䜚䚷䝁䝷䝮䛥䜙䛻඘ᐇ䚷ᮏ⣬ᇳ➹䝯䞁䝞䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻢㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ẖ᪥᪂⪺᫓䛾᪂⣬㠃䚷䝙䝳䞊䝇䜢῝ᇼ䜚䚷䝁䝷䝮䛥䜙䛻඘ᐇ䚷ᮏ⣬ᇳ➹䝯䞁䝞䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻢㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ᾏ䛾Ᏺ䜚ே䛯䛱䚷㻟䚷㞷ị䛾ୡ⏺䜈䚷⤒㦂⏕䛛䛧䛶༡ᴟほ  ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᐑᇛ∧
㻝㻢㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ᪥ᮏ䚷ಖ᭷ᩘ䛿ୡ⏺㻞఩䚷㝹▼䛜ㄒ䜛ኴ㝧⣔㉳※ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻢㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ᪥ᮏ䚷ಖ᭷ᩘ䛿ୡ⏺㻞఩䚷㝹▼䛜ㄒ䜛ኴ㝧⣔㉳※ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻢㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ᪥ᮏ䚷ಖ᭷ᩘ䛿ୡ⏺㻞఩䚷㝹▼䛜ㄒ䜛ኴ㝧⣔㉳※ ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅ኤห
㻝㻢㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ᪥ᮏ䚷ಖ᭷ᩘ䛿ୡ⏺㻞఩䚷㝹▼䛜ㄒ䜛ኴ㝧⣔㉳※ ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻢㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻡 ᪥ᮏ䚷ಖ᭷ᩘ䛿ୡ⏺㻞఩䚷㝹▼䛜ㄒ䜛ኴ㝧⣔㉳※ ㄞ኎᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻝㻣㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻢 ᫎ⏬䚷䜲䝏ᢲ䛧䚷༡ᴟᩱ⌮ே ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻣㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻢 㻰㼂㻰䝷䜲䞁䜰䝑䝥䚷༡ᴟᩱ⌮ே ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻝㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻢 ༡ᴟ⏕ά䛂ពእ䛻ᛌ㐺䛃 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻝㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻣 ༡ᴟ⏕ά䛿ᛌ㐺䚷ほ 㝲䚷ᖐᅜ䛾ᆏୗ䛥䜣 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻣 䛂䜸䞊䝻䝷䛻ឤື䛃䚷༡ᴟほ 㝲䚷ᖐᅜ䛾ᆏୗ䛥䜣 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻤 ᩍ㣴䝗䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊䚷ㄢእᤵᴗ䜘䛖䛣䛭ඛ㍮ ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻝㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻥 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻥 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻥 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻥 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻞㻥 ༡ᴟ⏕ά䜢ᕷ㛗䛻ሗ࿌ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥
ฟⓎ᪥ࡣᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
➨ ḟ㉺෤㝲
ฟᙇᮇ㛫
ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㸦ͤࡢ⪅ࡣࠊ
ඛⓎ㝲࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
࡟ฟⓎࠋ㸧㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
ᖐᅜ᪥ࡣᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥
➨ ḟኟ㝲
ฟᙇᮇ㛫
ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㸦ͤࡢ⪅ࡣࠊඛ
Ⓨ㝲࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥࡟ฟⓎࠊ
㸨ࡢ⪅ࡣࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪ
ᰝࡢࡓࡵᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥࡟ฟⓎ㸧




















































































































































ᡤᒓ࣭⫋ ᆅ⌫⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 㒊ᒁ  ᐇ㦂ᆅ⌫໬Ꮫ࠾ࡼࡧ㖔≀≀⌮Ꮫ࣭ᐈဨ◊✲ဨ
ᣍ࡬࠸ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
◊✲ㄢ㢟 ඛ࢝ࣥࣈࣜ࢔᫬௦ࡢᆅẆࢺࣛࣂ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌫໬Ꮫⓗኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲







ᮇ㛫     ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥ 
◊✲ㄢ㢟 㧗ศゎ⬟࣮ࣞࢲ࣮ᖸ΅ィ࡜ ,&&'࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿὶᫍࡢ㟁㞳࡜Ⓨග࡟㛵ࡍࡿ◊✲




ᮇ㛫     ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥ 
◊✲ㄢ㢟 08 ࣮ࣞࢲ࣮࡜ (,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ㉳※ኳయูὶᫍᩘࡢᏘ⠇ኚ໬ࡢ◊✲








㻢 ᭶ 㻝 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻠 ᪥㻌 㻺㼥㼝㼕㼟㼠㻌㻸㼍㼡㼞㼑㼚㼏㼑㻌 㻺㻭㻿㻭㻌
㻢 ᭶ 㻞 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻠 ᪥㻌 㻴㼡㻌 㻌 㻿㼑㼚㻌 㻯㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻌㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼥㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌㻵㼚㼟㼠㻚㼛㼒㻌㻳㼑㼛㻌
㻢 ᭶ 㻞 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻠 ᪥㻌 㻷㼍㼘㼙㼍㼞㻌㻿㼍㼚㼐㼛㼞㻌 㼁㼚㼕㼢㻚㻌㼛㼒㻌㼃㼑㼟㼠㻌㻴㼡㼚㼓㼍㼞㼥㻘㻌㻿㼍㼢㼍㼞㼕㼍㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻌㻯㼑㻌
㻢 ᭶ 㻞 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻠 ᪥㻌 㻮㼑㼞㼏㼦㼕㻌㻿㼦㼍㼚㼕㼟㼦㼘㼛㻌 㻱㼛㼠㼢㼛㼟㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻌
㻢 ᭶ 㻞 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻠 ᪥㻌 㻳㼡㼏㼟㼕㼗㻌㻭㼞㼚㼛㼘㼐㻌 㻹㼍㼤㻙㻼㼘㼍㼚㼏㼗㻙㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼑㻌㼒㼛㼞㻌㻯㼔㼑㼙㼕㼟㼠㼞㼥㻌
―　249　―
㻢 ᭶ 㻟 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻠 ᪥㻌 㼃㼑㼕㼟㼎㼑㼞㼓㻌㻹㼕㼏㼔㼍㼑㼘㻌 㻯㼁㻺㼅㻌㻷㼕㼚㼓㼟㼎㼛㼞㼛㼡㼓㼔㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻌㻒㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼏㻌
㻢 ᭶ 㻡 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻝㻟 ᪥㻌 㻺㼥㼝㼕㼟㼠㻌㻸㼍㼡㼞㼑㼚㼏㼑㻌 㻺㻭㻿㻭㻌
㻢 ᭶ 㻡 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻝㻜 ᪥㻌 㼃㼑㼕㼟㼎㼑㼞㼓㻌㻹㼕㼏㼔㼍㼑㼘㻌 㻯㼁㻺㼅㻌㻷㼕㼚㼓㼟㼎㼛㼞㼛㼡㼓㼔㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻌㻒㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼏㻌
㻢 ᭶ 㻝㻤 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻞㻥 ᪥㻌 㼃㼕㼘㼘㼕㼍㼙㻌㻱㻚㻚㼃㼍㼞㼐㻌 㻰㼑㼜㼠㻚㼛㼒㻌㻼㼔㼥㼟㼕㼏㼟㻘㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㻺㼑㼣㻌㻮㼞㼡㼚㼟㻌
㻢 ᭶ 㻝㻤 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻞㻝 ᪥㻌 㻿㼡㼏㼔㼍㼚㼍㻌㻭㼍㼜㼜㼘㼑㻌㻯㼔㼍㼢㼍㼚㼕㼏㼔㻌 㻯㼔㼡㼘㼍㼘㼛㼚㼓㼗㼛㼞㼚㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
㻢 ᭶ 㻝㻤 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻞㻝 ᪥㻌 㻿㼍㼟㼕㼢㼕㼙㼛㼚㻌㼅㼛㼡㼗㼛㼚㼓㼗㼍㼑㼣㻌 㻿㼑㼍㻌㻭㼕㼞㻌㻸㼍㼚㼐㻌㻯㼛㻚㻘㻸㼠㼐㻌
㻢 ᭶ 㻞㻢 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥㻌 㻿㼡㼏㼔㼍㼚㼍㻌㻭㼍㼜㼜㼘㼑㻌㻯㼔㼍㼢㼍㼚㼕㼏㼔㻌 㻯㼔㼡㼘㼍㼘㼛㼚㼓㼗㼛㼞㼚㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
㻢 ᭶ 㻞㻢 ᪥䡚㻌 㻢 ᭶ 㻞㻤 ᪥㻌 㻿㼍㼟㼕㼢㼕㼙㼛㼚㻌㼅㼛㼡㼗㼛㼚㼓㼗㼍㼑㼣㻌 㻿㼑㼍㻌㻭㼕㼞㻌㻸㼍㼚㼐㻌㻯㼛㻚㻘㻸㼠㼐㻌
㻣 ᭶ 㻣 ᪥䡚㻌 㻣 ᭶ 㻝㻢 ᪥㻌 㻴㼛㼞㼟㼠㻌㻮㼛㼞㼚㼑㼙㼍㼚㼚㻌
䠝䡈䡂䡎䡁䡀㻌 䠳䡁䡃䡁䡊䡁䡎㻌 䠥䡊䡏䡐䡅䡐䡑䡐䡁㻌 䡂䡋䡎㻌 䠬䡋䡈䠽䡎㻌 䠽䡊䡀㻌 䠩䠽䡎䡅䡊䡁㻌
䠮䡁䡏䡁䠽䡎䠿䡄䠄䠝䠳䠥䠅◊✲⪅㻌
㻤 ᭶ 㻝㻥 ᪥䡚㻌 㻤 ᭶ 㻞㻟 ᪥㻌 㻼㼞㼍㼗㼍㼟㼔㻌㻼㻌㻷㼛㼠㼣㼍㼘㻌 㻰㼑㼜㼠㻚㼛㼒㻌㻻㼞㼠㼔㼛㼜㼑㼐㼕㼏㼟㻘㻭㼘㼘㻌㻵㼚㼐㼕㼍㻌㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼑㻌
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